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Alcaldía Municipal do la Habana, 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
OFICIALES. 
Continuando reconocimientos el co-
maudanto militar de Campo Florido, 
encontró en Asiento de Gato, once ca-
jas conteniendo veint idós arrobas de 
dinamita. 
Telegramas por el caDle. 
— * — , 
S E R V I C I O T E L E U R A F I C O 
DKTJ 
D i a r i o de l a M a r i n a -
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE A1T0CHS 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Otoservacioues del 28 de septiembre 
B-> A r B N* J L 
S á m . . . . 
12 m. d , . 
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L l u v i a abnte. 
Temperatura m á x i m a á la sombra ayer al medio 
día 29o0. 
Idem mínima idem & las 7 a. m. 2 8 ° , 
L l u v i a calda en las veiuto y cuatro horas del día 
de ayer O'O mim. 
Obserracioues á las 8 de l a maf íana en las 
estaciones siguiontos: 
Madrid, septiembre 23. 
E S P E J A N D O 
El Sr. Sagasta insisto en qno los libe-
rales están en aptitud de ejercer el poder 
7 esperan la decisión de la Corona. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa no so han cotizado hoy 
las libras esterlinas. 
O á r d a n a o . . . 
Cicuf liegos.. 
Charles tou. . 
Gfelvcston... 
Cayo Hueso 
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L l u v i a fnnda 
ESTRA1TJEE03 
Hueva YorJc, 23 de septiembre, 
N O E S C I E E T O 
Todas las noticias recibidas convionon 
en la falsedad de las declaraciones he-
chas por E l Temp de París? relativas 
á qne el Ministro Mr. "Woodford había 
presentado nn r i l t i m a t i i m al Gobier-
no de España sobro los asuntos de Cu-
ba, 
I N D E M N I Z A C I O N 
So "Washington dicen al H e r a l d que 
el ex-Ministro americano Mr. Taylor ha-
bía presentado al Sr. *Cánovas una nota 
pidiendo una indemnización por valor 
de setenta y cinco mil pesos para la viu-
da del dentista Kuiz-
K O T I C I 1 . S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 2 , 
d l a s 5 i d é l a t a r d e . 
Onzas e spaño las , ú $15 .50 . 
Centenes, i l $ 1 . 7 7 . 
Descuento papel comercia l , 60 d iv . , de 4 á 
4 J por ciento. 
Cambios sobre Londres , 60 d í T . , banqueros, 
í d o m s o b r e P a r í s , 60 d^y., baaqueros, íl 6 
francos 18?, 
Idemsobro Hambargo, 60 d j y . , b a n a n e r a , 
& mi. 
Bonos registrados do ios Estados Unidos, 4 
por ciento, íí l l 8 i , ©K-cuF.)án. 
Centrífajaras, n . 10, po!. « 6 , costo y flete, 
&2 15216. 
Centrfl'ngas en plaza, á 3 I S / I O . 
Regular Á buen reíLao, eu plaza, & 3i« 
Azrtcar de mie l , eu p laza , de 3 <i 8 i . 
E l mercado, üi 'me. 
Vendidos: 18,500 .sacos de p i l c a r . 
Mielesde Cuba , en. bocoyes, nominal . 
Manteca del Oeste, eu t e r c e r o l ü s , a $ 1 0 . 9 5 , 
U s r í s a p a t e n t M i n n e s o t a , & $iátG5» 
JLondres , S e p t i e m b r e 2 2 , 
Azsícar de remolacha, & i , 
Azt ícareeutr í í 'aga , pol. 9 6 , á Í . 0 j9 , 
Mascabado, fa ír JÍ Í?OO(¡ r c í i n i n g - 9 /6 , 
Consolidados, .1 l i l i , e x - i n t e r é s . 
Descuento, í í a n c o í u g l a t o r r a , 2 por lOí) , 
Cuatro per 100 e s p a ñ o l , fi 602-, e x - i n t e r é s , 
F a r l S y S e p t i e m l w e 2 2 , 
Renta 3 por 100, .1103 francos 2 2 i cts. ex-
In tcrés . 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capi tanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patrones de los buques surtos en este 
puerto, así como á las demás personas á, quienes 
pueda convenir que las seña les que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
D E D I A D E N O C H E 
I l a v indicios de ) ^ 1, , . . ^ 
mal t iempo. . ^Gal lardetoroJ0— U n farol rojo. 
Aumentan 1 o s í B a n ^ f ^ M ^ ^ 
^ h a d T o ^ a t H ü n f L o l b l a n -
" co inferior. 
Cerrado el puer - ) T. , „ XT. 
to í n e g r a . . . . . . Ninguna. 
indicios . . . 
F a r o l blanco 
superior. 
CCTIZACIOITES 
D E L 
C O X * T 3 & 1 0 D E C O E H E D O K S S 
C a m b i o » . 
B 8 P A N A 19i á lGJ p . g l ? . á 8 á \ Y 
I N G L A T E R R A 20f á 2 n p . g P . á 60 div 
F R A N C I A 7 á 7ií p . g P . á S d i T 
A L E M A N I A BJ A 6 i p . g P . á 8 d ^ 
E S T A D O S U N I D O S . . . 10? á U i p . g P . fi Bftfy 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
Centrífugas d e guarapo. 
Polar imión.—Nominal . 
A s ú c a r d e a a i e i . 
Po larinación.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d * . 
C o m í a & regular refino.—No hay] 
8 r e s . C o r r e d o r e s d s s e m a n a . 
D E C A M B I O S , — D o n Guillermo Bouet, depon 
diento r.uxiliar de 'corredor. 
D E F R U T O S . — D o n Jacoho S á n c h e z Vi l la lba , 
dependiente auxiliar do corredor. 
£ E s copia—Habana 23 de septiembre de 1397.—151 
S i n J Ion Presidente Interino. J . P e t c r a ó n . 
Disminuyen i0SC Bo la negra sobre í 
"1 gallardete rojo.. | F a ¿ 0 r r ° j 0 ^ 
CBola negra sobre 1 
A b o n a n z a e l l bandera a m a r i - I - c . 
tiempo ] l ia y azul por mi- f Faro1 blanco' 
tad horizontal. . J 
E s t a s sefiales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tisible: 
distarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
L a j s eña le s do día serán repetidas por el S e m á f o -
ro del Morro. 
Habana 16 de Septiembre de 1 8 9 7 . — B m i ü o R u í z 
del Arbo l . 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
A V I S O . 
Reclamados para el servicio de la Armada los in-
dividuos que á cont inuac ión so expresan, se les cita 
para que se presenten en esta Comandancia de 
Marina al objeto indicado, ó den noticias de su pa-
radero. 
Cándido Campos Tojo, hyo de Manuel y Josefa, 
natural do Anca , folio 228 de 1895, de F e r r o l . 
Pedro Dous Rios de la inscr ipc ión do F e r r o l . 
Antonio Serra y Cerdá, hijo de Miguel y de Ma-
ría, natural de Pollensa é inscripto del trozo de 
Mallorca. 
Augusto Juan Braje , hijo de incógni to y Manue-
la, folio 61 de 1898, de Ferro l . 
J o s é í s u a r e z y F r e i r é , inscripto del distrito de 
Sada. 
Manuel Garc ía Curbeiro, hijo de Miguel y María , 
natural do Juv ia , folio 128 de 1895, de Ferro l . 
Pedro Salva Monterrat, hijo de Pedro y de F r a n -
cisca, inscripto de Andraitx. 
Guillermo Paliner S imó , hijo de Benito y Catal i -
na é inscripto del trozo de Andraitx. 
Habana, 8 de Septiembre de 1897 .—José Gómez 
Imaz. 4-22 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A T I T A N I A D E L P U E R T O .— H A B A N A 
E n esta focha se expone en la puerta de esta Co" 
maudancia de Marina, por el t érmino de diez días» 
relación do los inscriptos del Distrito de esta C a p i -
t a l comprendidos eu el alistamiento del corriente 
año con. el ñn do quo ae presenten ante la Junta 
que ha do renuirae en esta Comandancia el dia 25 
rtoí actupl con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
30 do la L e y de 17 de Agosto de 1885, los indivi -
duos mencionados en ellas que tengan que hacer 
alguna rec lamac ión . 
L o quo se publica para conocimiento de los inte-
resados. 
Habana 15 do Soptiembre do 1897.—Emilio Rulz 
del Abol. 4-17 
PLATA NACIONAL: 78i á 79| por 100 
Comandancia Gonoralde Marina 
dol Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . — N e g o c i a d o 1?. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el E x c m o . Sr . Comandante G e n e -
ral de esto Apostadero, que los e x á m e n e s reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se verifiquen el dia 
primero y siguientes del mes p r ó x i m o , los indiv i -
duos que doseen ser examinados p r e s e n t a r á n á. d i -
cha superior Autoridad sus Instancias documonta-
daa con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día úl t imo del presento mes. 
L o que de orden de S, E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 14 de de Sbre. 1897.—Bl E l Jefe de E . 
Mayor, P . O.—Jul io P é r e r y Perera. 4-16 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l patrón de la goleta «Gibara» navegando con di-
recc ión A dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
N O — S E con e i lay á unas ocho millas de distancia, 
pasó & un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual so lo veia parte de los palos. 
L o que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
M a y o r . - - P . O.—Jul io Pórez y Perera. 41-1 
Compa. V e n d s 
Í O N D 0 3 P U B L I C O S . 
ObUgacione3 Ayuntamiento 1? 
hlpoteoc. . . . . . . . . a 
Obligaciones Hipotecarias del 
£ s c m o . A y u n t a m i e n t o . . . . . . • 
BUletes Hipotecarios de la I s l a 
do ü a b a , .» . ••••» .•uuB»»oni!B« 
A C C I O N E S . 
0ftnoo E s p a ñ o l de l a I s l a do 
C u b a . . . . . . • • « . " . . • 
Banco A g r í c o l a . . . . > • . . . • . . . • • • 
Banco del Comercio, F e r r o c a -
rriles Unidos de la Habana J 
Almacenes de Regla 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
C o m p a ñ í a Unida de los Forro-
oarrilea de C a i b a r i ó n . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro Matanzas á S a b a n i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Sagú» la Grande • 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cienfuegos y Vi l lac lara 
Compañía del F e r r o c a n i l ü r -
Oompaüía del Ferrocarr i l del 
Oeste • 
Compañía Cubana de A lumbra-
brado de G a s . . . . 
Bonos Hipotecarlos do la C o m -
pañia de Gas C e n s o l i d a d a . . . . 
Compañía de Gaa Hispauo-A-
merioana Consolidada a 
Bonos Hipotecarios C o n v e n i -
dos de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . 
Refinería da A z ú c a r de C á r d e -
Compañia de Alamaoonoi do 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . a 
E m p r e s a de Fomento y Naye -
gactóu dol S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de De -
ipóíito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecariaa da 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compañía de Almacenes do 
Santa Cata l ina . , 
B e d T e l e f ó n i c a de la Habana 
Crédi to Territorial Hipotecario 
de la I s l a de Cuba u 2 
C o m p a ñ í a de L o n j a de Víveres 
Ferrocarr i l de G i b a r a á Holguin 
Acciones 
O b l i g a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f e rrocarr i l do San Cayetano á 
Vi f .a l cp .—Acc iones . . . . . . . . aB 
Obl i^au ione» . 


































G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l p a í a a n o D . J o s é Rodr íguez Gáste lo que v iv ió 
en esta Capita l O'Roil ly n. 48. se presentará en es-
te Gobierno Militar de 3 á 4 do la tarde en dia h á -
bil para enterarle do una herencia. 
Habana, 18 de septiembre de 1897.—De orden de 












l i o 
300 
ádmhistracíén Especial de Loteríaa 
DíE L A Í S L A D E C U B A . 
ATIBÓ. 
K i «oits& ordinario n ú m e r o 27, que se ha de ce 
iebncí á Iris 8 de la m a ñ a n a del día 30 del corriente 
raen de Septiembre constan!5, de 30.000 billetes á 
C I N C O posos plata ol entero, fraccionados en dé-
cimos á C I N C U E N T A cts. que hacen Tin total de 
ciento cincuenta mil pesos. 
E l 75 p . g da esta santidad •« d!«tribiiir& en pre-
mios en l a roi/ua siguiente; 
Premios 
1 d e . . . . . . 
1 de 
1 de 
2 de 1 0 0 0 . . . . , 
10 dei>00.. . . 
917 de 50 
99 aproximaciunoEparala canteaa del 
primer premio á $ 5 0 
39aproximaciones p a r a l a centona aei 
ce^undo premio á $ 50 
ÍOaproximaciones para l a oeatonadel 
tercer premio á' $ 50 
S aproximaciener. para los números 
anterior y posterior al del pri-
mor premio, á $ 500 
2 id. para los id. id . del segundo id. 
á $ 200 
2 id. para los Id. id, del tercer id. 
a $100 
4 id. para loa id. id. del cuarto id. 














Vencidos con exceso los plazos y prórrogas con-
cedidos por esta A lca ld ía para que los d u e ñ o s de 
carauajes do trasportes de todas clases, coches d -
plaza, de lujo y ómnibus procedioson á l a r o n o v a a 
ción del permiso de c irculación y chapa m e t á l i c o 
del pasado año económico do 1896 á 97 por los del 
actual ejercicio de 1897 á 98 y deseosa esta A l c a l -
día de harmonizar sna intereses con los de los i n -
dustriales, dueños de vehículos ; ha prorrogado has-
ta el dia T R E I N T A dol corriente mes de Septiem-
bre el plazo para el canje de los referidos documen-
tos, en la inteligencia de que vencida esta ú l t ima 
prórroga se procederá por los ogentes de esta A l -
caldía á la detenc ión de los vehículoa que se encuen-
tren circulando sin llevar fijada la chapa m e t á l i c a 
del corriente ejarcicio quedando responsable su 
dueño á las penalidades que señala la Ins trucc ión; 
no admit iéndose en n ingún caso otra c o m p r o b a c i ó n 
de pago quo el hecho de llevar fijada la chapa en 
el veh ícu la la y a citada chapa de 1897 á 08. 
Habana 20 de Sept embre de 1897 .—El Alcalde 
Municipal, P . S. L u i s G . Corajedo. 4-22 
1259 p.emioB $112.600 
L o que ga aviss s i púb l i co para general oonocl-
coiouto. 
Habsna Septiembre 13 de 1897.—El A d m i n i i t r » -
der sftpeoi&l da Loter ías . J o s é do Goiooechea. 
2? 
S E C R E T A R I A . 
E l jueves dia 23 del corriente, t endrán lugar en 
este Instituto los e x á m e n e s extraordinarios de 
prueba de curso para los alumnos de E n s e ñ a n z a 
D o m é s t i c a . 
L a s horas en que hayan de efectuarse dichos a c -
tos se anunciarán previamante en el tab lón de 
edictos do este eatableoimeento. 
L o que de orden del Pxcmo. Sr. Director se a -
nuncla para general conocimiento. 
Habana 17 de Septiembre do 1897.—L"c. Segundo 
S á n c h e z Villarejo, 4-18 
O B D E N B E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 2 4 de s e p t i e s n b r © 
E J E R C I T Ó . 
J E F E D E VIGILANCIA. 
E l Comandante del 119 de Art i l ler ía , D , Sixto 
Albina V i l a . 
VISITA DE HOSPITAL. 
119 B a t a l l ó n de Art i l ler ía , 49 capitán. 
AYUDANTE D E GUARDIA. 
E l 39 de l a P laza , D. Juan Mac ías . 
IMAGINARIA. 
El ¡19 d é l a misma, D. J o s é Mart ínez . 
RETRETAS. 
E n la Plaza de Armas: Cazadores do P . Rico. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler . bata l lón do Ligeros. 
J E F E DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D . N i c o l á s Cubil las. 
£ 1 General Gobernador, 3Iolins.— Comunicada 
— S I Comandante Sargento Mayor. J u a n Fuentes. 
Sbre. 24 Viarilancia: Veracnuí . 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y esc. 
. . 25 Santo Domingo: New HOTK, 
. . 26 S é n e c a New Iforfe. 
M 26 J . Jover Serra. Cádiz y esc. 
28 Co lón . Veracrus j escalas. 
29 Whitnev: New OrioanBrsso&lHa 
. . 29 P a n a m á . Colón y esc. 
. . 29 City of Washington: New Y o r k . 
. . 29 P i ó I X : New Orleans y esc. 
— 29 Santanderino: Liverpool y esc. 
Otbre. 1 Yneatón Veracrus y otioaJ». 
3 Drizaba; New Y o r k . 
— 3 Re ina María Crist ina: C o r u ñ a y e s o . 
4 Manuela: Puorto R i c o T sacalto. 
4 Manila; Barce lona y esc. 
5 San Agust ín ; Nueva Y o r k . 
6 Cavo Romano: Londres y Amberae. 
mm I I Conde Wifredo; Barcelona y esc. 
. . 13 María Herrera: Puerto R i c o y escala e. 




FíMtíb^ Izquierdo y ( 
D E C A D I Z . 
ANTOITIO L O f 13 Y P 
Sbre; 25 VieilanclF.: Nueva Y o r k . 
27 Séneca: Tampico. 
. . 27 Santo Domingo: veracruz y e s o . 
. . 30 Citv of Washinton; VaracrnsfeacalM, 
30 Whitner: NewOrleanay esa. 
. . 30 Colon. Pto. Rico v esc. 
30 M é x i c o ; Pto Jileo v eso. 
— 80 M . L . Vniaverde: Puerto Rico J esoalaa, 
. . 30 Baffuranoa: Nueva Y o r k . 
. . 30 P í o I X ; Coruña y esc. 
Otbre. 2 Yucatán . Nueva Y o r k . 
4 Orizaba. Tamnico r eso&laa. 
M 10 Manuela; Puerto Rico y eae&Iae.' 
mí 20 María Herrera: Puerto Kioa y ejml&fl," 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Mil i tar.—Don Feruando 
L ó p e z Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Por el presente edicto y término de quince días, 
cito, llamo y emplazo al individuo Agus t ín Suarez 
y Tcfión, natural de Bandujo, Consejo de Proaz a 
provincia de Oviedo, de 31 años de edad, para que 
comparezca en este Juzgado eii día y hora hábi l pa -
ra evacuar un acto de justicia, apercibido que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo, se le irro-
garán Iqs perjuicios consiguientes. 
Habana I2'de Septiembre do 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando L ó p e z Saúl . 4-22 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
L ó p e z Saúl , Teniente de Navio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Fores t e segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que compaiezca eu este Juzgodo en dia y hora 
hábi l dentro úel término de quince días al inscripto 
de lo Coruña Antonio Iglesias Villaverde, Lijo de 
Domingo y de Clara , natural de la Coruña, do 22 
años, á responder de los cargos que le resultan en 
causa que se le instruye por l a Comandancia de 
Marina de l a Coruña por prófugo de convocatoria, 
apercibido que si no lo verifica, lo pararán los per-
inicios consiguientes. 
Habana 15 de Septiembre de 1807.—El Juez Ins-
tructor, Fernando L ó p e z Saúl . 4-22' 
C a p i t i n í a del Puerto de C a i b a r i é n . — D o n Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas de esta 
dependencia. 
Por la tercera y últ ima requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Domingo Piñoiro, dueño de la canoa 
«Dos Hermanos», para que dentro del improrrogable 
término de diez itías ee presente en este Juzgado de 
I n s t i u c c i ó n , sito en la Capitanía del Puerto, á res -
ponder de los cargos que le resultan en la causa que 
instruyo por denuncia de Fructuoso J o s é Molaués 
Castro, que trabajaba eu dicha embarcac ión , do ha-
berse ausentado el primero sin pagar la gente, lle-
vándose le al denunciante ciento ochenta y siete pe-
sos plata y los documentos personales para poder 
ejercer industrias de mar, apercibido si no lo veri-
fica de ser declarado rebelde y de pararle el perjui-
cio á que hubiere lugar con arreólo á la L e y . Por 
tanto, intereso de todas las autoridades civiles y 
militares ol acuerdo de las disposiciones consiguien-
tes para que so procoda á la busca y captura eu au-
xilio de la administración de justicia. 
Caibarión, septiembre 7 de 1897.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S . — E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Capitanía del Puerto de Caibar ión .—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase y Juez instructor de causas en esta 
dependencia.—Requisitoria. 
P e r la tercera y últ ima requisitoria, cito, llamo y 
emplazo á Federico Reyes y Rodríguez , inscripto 
de este trozo, para' quo dentro del improrrogable 
plazo de diez días se presente en este Juzgado do 
Instruoción, sito en la Capitanía del Puerto, á res-
ponder de los cargos que le resultan eu la causa que 
instruyo por encontrarlo on la mar el cañonero 
«Cauto» sin permiso apercibido, si no lo veriiic a, e 
ser declarado rebelde y de pararle el perjuicio á que 
hubiere lugar con arreglo á la L e y . Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y mi'itares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca y captura on auxilio de la A d -
ministración de ju;ticia. 
Caibarién, Septiembre 9 de 1897 .—Joaquín Vega. 
—Por mandato do S. S . — E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-15 
Sbre. 20 R e i n a de los Angeles: en B a t a b a n ó . p r o -
cedente de Cuba yeac. 
M 29 Ju i ia . de Nuevitaa, Puerto Padre, G i b a -
ra. Mayarí . Baracoa . G u a n t á n a m o y Cube. 
„ 29 Pur í s ima C o n c e p c i ó n : en isatattano, proee-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa C r a s , 
Júoaro . Tunas Trinidad y Cienfueso . 
Otbre. 3 Ant lnógenes M e n é n d e z , en .Batabanó , pro-
cedente de Cuba v escalao. 
M, í Manuela : de ¡Santiago de Cuba yeac&lafl, 
. . 9 Mortera: de Nuevltae, Gibara , Baracoa , 
G u a n t á n a m o . r Sao. de C u b a . 
. . 13 María Herrera; Santiago de Cuba y esc. 
B A L D B A H 
Sbre. 25 Mortera, para Nuevitaa, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de T á n a m o . Baracoa, Gu&nSá-
namo y Cuba. 
M 26 Joaeflta, de B a t a b a n ó : de Santiago da Cuba. 
Manzanillo, Santa C r a a * J ú o a r o , Tunas ' 
Trinidad y Cienfuegos. 
n 30 R e i n a de los Angeles, de B a t a b a n ó , para 
Cuba y escalas. 
mm SO M é x i c o : para Ssro. de C u b a y oso. 
Otbro. 3 Fur í s ima Concepc ión: do i&ataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunaaí, Júoaro , S a n -
ta C r u s . Manzanillo r Santiago de Cuba. 
«. 5 Ju l ia , para Nuevitas, Pto. P a d r e , Gibara, 
Mayarl , Baracoa. G u a n t á n a m o y Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitaa, Pto, Padre , Giba-
ra , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba 
mm 20 María Herrera: para Nuevitaa, G i b a r a , B a -
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana , los mlórcoleB á la s 6 de 
la tarde para Cárdenas , Sagna y Caibarión, regre-
lando los lunes.—Se doespacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta 
B L V A P O R C O E K B O 
DOMIM 
c a p i t á n A g i a í r r a 
íSldrfi J ^ í » P R O G R E S O y V Í J R A C S D S ol día 37 
de Septiembre á las 4 de VA tarde Uevando l a 
oorreopondonoia públ i ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros por ,a dichos puertos. 
LoRpaaaport&sse entregar&ri alreolbfr loabillstas 
do paaaje que solo serán excedidos hasta las 12 del 
dia úe salida. 
L a s póiizap do carga ae firmarán por los oonaigss-
tarios antes de oorrerlas. a'-n cuyo requisito sarán ü a -
ias. 
Beoiba carga & bordo h&cU el dia 25. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para eista l í n e a como para todas las do-
más , bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos l a at anc ión do los soSores pasajeroa h a -
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y dol 
orden y régimen i ntorior de los vaDoros da esta Com-
pañía , aprobado por R . O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 24 do! Noviembre de 1887. ol cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, s u nombre y e l puerto de destino, 
con todas sus íel;ras y con l a mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión, l a C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipjye que no ifeve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño , así como el del puerio do destino. 
D o m á s pormenores impondrá n SOSfiksaSisLSjí 
M . QaiTO. Ofidos 11.28. 
Se avisa 6, los aefiorea pasajoroa que para evitar 
cuarentena en Nueva Y o r k , deben proveerse de un 
caríiflcado da acl imatación dei D r . Bnrsceaa, en O -
bisoo n. Si (altos). 
E l M A G N I F I C O y V E L O Z vapor eopafiol de 
Q 0(1(1 T O N E L A D A S , casco do acero y m á q u i -
U i U V U n ^ g triple e x p a n s i ó n 
c a p i t á n S t J B m o 
Saldrá de este puerto P R O B A B L E M E N T E el 
30 de Septiembre directo para 
> m ñ a . 
B L V A P O R C O R R E O 
•w 
c a p i t á n C A M P 3 
saldrá para 
P u e r t o I R i o o , 
Admite pasajeros para los referidos puertos, en 
sus espaciosas y ventiladas cámarás . 
T a m b i é n admite un resto de carga ligera I N -
C L U S O T A B A C O . 
V A P O R 
FÜEKTO D E L A HAB^JíA. 
SNTBADAB. 
D i a 22: 
D e Cardiff en 26 días vap. ing. Jame K e l s a l l , c a p i -
t á n Pcterson, trip. 21, tons. 1,180; con c a r b ó n á 
M . Calvo. 
D e Nueva Orleans en 4 días vap. amer. Aronsas , 
cap. Hopner, trip. 31, tons. 678: con ccrga ge-
neral y 6 pasajeros á Galbau y C p . 
D i a 23: 
D e Nueva York en 4 días vap. amer. Concho, c a p i -
tán Risck , trio. 66, tons. 2,640: con carga y 22 
pasajeros, á Hidalgo y C p . 
D e Tampico en 4 días vap. amer. Ynmurí , c a p i s á n 
Boyce, trip. 63, tons. 2,332: eon carga y pasa-
jeros á Hidalgo y C p . 
D e Puerto Hico y escalas en 9 días vap. esp. M é -
xico, oap. Oyarbide, trip» 75, tons. 1,360, con 
carga general y 57 pasajeros á M . Calvo. 
S A L I D A S 
D i a 22: 
Para Deluware ( B . W . ) barua amer. Matanzad, cu* 
pitán Er ikson . 
D i a 23: 
Para P i lade l í i a gol. amer: James Judge, cap. D a -
vidson. 
Veracruz vap. amer. Concho, cap. R i s k . 
Nueva Orleans vap, amer. Arausas, cap. Hop-
ner. 
Nueva Y o r k vap. amor. Yumnr í , cap. Boyce. 
el dia 30 do Septieiiibre ft las 4 de l a tarde llevando 
la c o n e s p o n d e n o i í . p á b l i o a y do .oficio. 
Admito pasajer os para dichos puertos > carga p a -
ra Puerta Rico , ' Joruua, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto R i c o , Coruña, Santander y 
Cádiz . 
L a s cédula se entregarán al recibir losbilletsa 
de pasaje, q . ^ solo serán expedidos b á s t a l a s 12 del 
dia de sa l ida . 
L a s p ó l i / a a de carga se firmarán por el Consigna-
tario an*>es de correrlas, sin cuyo resiuislío seríin 
nulas. 
Seci.fta oarga á bordo haeta el dia 29 y los doou-
ment os de embarque hasta ol dia 28. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una p ó l i z a 
no ¿ante, así para esta l í n e a como para todas las de-
RJ&B, bajo l a cual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquenj. n sus vapores. 
Liimt-.mos la a tenc ión de lo» señores pasajeros ha-
cia «1 f,rtíoalo 11 dsl Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de oeta Com 
pañía, aprobado por R . O . del Ministeno de D i t r a -
iaar, focna 14 do Noviembre de 1887. ol cual dice asS 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto do des-
tino, con todas cus letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposic ión, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
suicomo el del puerto da destino. 
D e máa pormenores impondrá aa consignatario 
M . Calvo, Oficios a . a8. 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
©a esm'flhaoiáa cen los viajes á ¡Etopa» 
Veracms y Gentrs América. 
Bo h a r á n t r o s m e n s u a l © » , s a l i s n á ® 
v a p o r e s d@ este p u e r t o l o » d í a s 
I O , SSO Y 3 0 , y d s l A® H u e v a X c r f e : 
1 © » f S í a s I O , S O y S O d o c a d a s a o s . 
E s t e vapor admite pasajeros con billete directo 
& Canarias , siendo trasbordados en Cádiz á otro 
de la misma empresa para dichas Is las . 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasjeros 
el vapor estará atracado 6 los muelles de S A N 
J O S E . 
Informarán sus consignatarios L . S A E N Z Y 
C O M P . , Oficios n. 18. 
« 1 2 5 2 R S t 
capitán D . J O S E V I R O L A S 
• « W i á d e este puerto ei dia 25 do Septiembre á 
las 4 de la tarde para los de 
P t i e x t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o 
7 S a n t i a g o d o Otaba , 
PuvitM! BTM, VlOttlM BodfljfciM t O* 
Puerto Padre: Sr. 1). Francisco P i á y Pioabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da Si lva. 
Mayarí: Sr. D , J u a n G r a u . 
Baracoa: Srea. Monéa y C ? 
G u a n t á n a m o : Sr. D . J o s ó de loo Rios. 
Gdba: Sros. Gallego Messay Of. 
m despacha pos taa Amadoroa S a « Pedro ¡a, 
16 312-1S 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A K O 
S E C R E T A R I A 
L a Direct iva do esta Sociedad lia acordado celo 
brar el sábado 25 del actual una velada dramát ica , 
musical y bailo con la orquesta de Fel ipe B . V a l d ó s , 
alendo requisito indispensable para el acceso al l o -
cal la presentac ión del recibo del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con sujec ión al a r t í c u l o 
29 del Reglamento general. 
O t r a . — E l jueves 23 tendrá efecto una r e u n i ó n fa -
miliar organizada por los escribientes de la Br igada 
do Transportes, pudieudo disfrutar los s eñores so-
cios do dicha liesta, previos los requisitos y a indi-
cados. 
Habana, septiembro 22 de 1897.—El Secretario 
accidental, J . Roig. 6789 la -22 3d-2á 
108, A O U I A K , 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s A e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, Méj i -
co, San J u a n de Puerto Rico , Londres, Paris , Bup-
deoo, L y o n , Bayona, Ilamburgo, Roma, Nápole» , 
Milán, G é n o v a , Marsella, Havre , L i l l o , Nanteo, 
iSaiut Quint ín , Dicppe, Toulouse, Venecia, F l o r e n -
cia, P a l o m o , Tur ín , Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
J S s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
C 1101 156-1 Ap 
GIEOS DE LETRAS 
O Ü B A N Ü M . 48. 
B N T H B O B I S P O Y" O B H A P I A 
C S93 Bm- lJ l 
V A P O B S S P A K O I i 
I R I ^ ' S A S J D B 3L,A® AMTII^I .AB 
m m ai B B 
D e H A S O U R G O el 6 de cada me*, p a r a l a H a b 
con esoala en P D E R T O - E I C O . 
L a Kmproíia admite igualmente e&rga par» Matan 
Ms , Cárdenas, Cíonfuegos , Santiago da Cuba y c u a l 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur de l a I d a 
áa Cuba, siempre que haya l a carga auüoiente psra 
ameritar la escala. 
También se recibo carga C O N C O N O C I M Í B N T C S 
D I R E C T O S para la I s la de Cuba do los prinoipciea 
puortoQ do Europa entre otrea do Amsterdam, A m -
beres, Birmingbam, Bordeaux, Bromen, CheroouTg, 
Copanhag^n, Génova , Grimsby, Mancnaster, L o n -
dres, N á p o i e s , S o n t h a m p t o i i , R o í i e r d í . m y Pl /mouth, 
debiendo los carjíadoras dirigirse á los agente» de la 
Compañía en dichoB puntos para más pormenores. 
?ar í i H A V R S y í S A M B C R a o , eon «atsaias « -
veatun-Ies en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y B T . 
T H O M A S . S A L D R A „ , 
s i vapor corrss « l e m á a , Cs 
capitán D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Soptiembre á 
¡as 5 de la tarde para los de 
l í u e y i t a s . 
G i b a r a , 
S a g u a d © T á n a r a o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite carga hasta las dos de l a tardo del día de 
afeUdfc 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y C p . 
Gibara; Sr . D . Manuel da Si lva . 
Sagua de T á n a m o ; Sres. Sa l ló R i fá y C f 
Baracoa; Sres. Monéo y C p . 
Santiago do Cuba; Sres. Gallego, Mesa y C p . 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
12 
BANQUEEOS 
2 , OBISPO, 2 , esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I R C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . S A N 
J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . P A R I S , 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E H E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L . A S C A Ñ A R l A S f 
f A d e m á s , compran y venden en comis ión R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S é I N G L E S A S , B O -
N O S de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públ icos . 
O 1159 78 16 Ag 
Üíísreí ís d é las Ant i laas 
I t i n e r a r i o d o l o s d o » v i a j e s s e n a c -
Jeís q u e e f e c t u a r á n dois v a p o r e s d® 
e s t a E m p r e s a , e n t r e e s t e p u e r t o 
y l o s d o 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
do la Habana.—Juzgado Mil i tar .—Don P e r -
ando L ó p e z Saúl , Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco H e r n á n d e z y F l o r i -
do del trozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
cu dicho punto para esta puerto el día 6 de Enero 
de 1893 en el vapor racrcanto «Pouce» hoy «Gran 
Antilla», para que dentro del término de quince 
dias se presente eu este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en la causa que se le sigue 
por el F i s c a l de la Comandancia de Marina de B a r -
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana 15 de Sbre. de 1897.—El Juez Ins truc -
tor, Fernando L ó p e z Savil. 4-17 
Capitanía del puerto y A y u d a n t í a de Marina de 
C á r d e n a s . — D . Mariano Matbeu y Mart ía tz , 
Capitán de este puerto, Ayudante Militar de 
Marina y Juez do la causa que se oigue por ro-
bo á bordo de la lancha María. 
Por el presente y término de veinte dias cito, 
Hamo y emplazo ai inscripto de mar Domingo R i -
poll, que en tres de Junio úl t imo d e s e m p e ñ a b a en 
dicha lancha el destino de compañero y cuyo para-
dero se ignora, para que se presente en este Juzga-
dq de Marina á evacuar un acto de Just ic ia . 
Cárdenas 6 do Sct íembro de 1897.—Mariano M a -
tbeu. 4-17 
M o v i m i e n t o cS,e p a s a í e r o s s . 
L L E G A R O N 
D e N U E V A Y O R K , en el vap. amer, «Concho; 
Señores don Harry J . Ski l ton—W. W i n t c r — K , 
C . Kal^iel l—Carlos V i l l a y 18 de tráns i to . 
S A L I E R O N 
P a r a C A Y O H U E S O y T A M B A en el vapor ame-
ricano Mascotte; 
Señores don Evaristo Santos Cabrera y su herma-
no Manuel—María F a y de Venturas—C. Caballero 
—Abelardo Orihuela Garc ía—Josó H e r n á n d e z V a i -
dós—Isidro Ruiz Sánchez—María Isidora N ú ñ e z 
Brito—Federico Barrueta—Carlos Lugo Valiente— 
J o s ó C . Bo laño . 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D i a 23: 
De Baracoa gol. Anita, pat. Mas , con 2,000 varas 
maderas y efectos. 
Cárdenas gol. N i ñ a , pat, Zabala; con 100 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. Pi lar, pat. All ico, con 90 pipas. 
aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D i a 23: 
Para Cárdenas gol. N i ñ a , pat. Zabala. 
Sagua gol. Marina, pat. Soler. 
Cárdenas gol. P . Concepc ión , pat. Ferrer . 
B a ñ e s gol. Josefa, pat. G i l . 
Cárdenas gol. Pi lar, pat, A l l i s a . 
c a p i t á n O T A E V I D B 
saldrá para N E W Y O R K el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tieno acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y do-
más puertos do E u r o p a con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta l a v íspera da la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en^la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
Kctai^.te, así para esta huea como para todas las de-
'•úti, bajo la cual puodenasegurarse todos losefecton 
a r s ce embarquen en eua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores do esta 
Compañía, aprobado por R , O. dal Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos loa 
bultos da su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c l a r i -
dad. 
S o n d á n d o s e on esta disposie ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto da destino. 
D e más pormenores impondrá su conslgnaísr l í ! 
Ms Calvo, Ofioioe núm. 28. * 
Juzgado de Ins trucc ión de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y R o -
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la v i -
gente L e y de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero do segunda clase de la Armada Joaquín 
R a m ó n Corboira, cuyas generales son las siguientes: 
pelo castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura 
regular, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los alarios oñciales 
y perió(lic*s de major circulación de la localidad, 
comparecerá en esto Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos on la causa que lo instruyo por el delito de falta 
do respeto cometida y mal trato de obra á otro de 
su clase, apercibiéndolo que de no verificarlo le p a -
rará ol perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. 1>. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiuiales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la h u í c a y captura del referido 
marinero, conduc iéndolo caso de ser habido en c a -
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del R e a l Arsenal de este Apostadero 
á mi disposición, pues así lo tongo acordado on pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á once de septiembre de 
mil ochocientos noventa y siete.—V9 B V — E l Juez 
Instructor, Jayme.—Por mándate de S. S . — E l Se-
cretario, J o s é Qumá. 4-17 
Juzgado de Ins trucc ión de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y R o -
dríguez, Capitán de Infanter ía de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
E n uso de las facultades que me concede la vi-
gente L e y do Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín R a m ó n 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño , ojos verdosos, barba ¡"poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oñciales 
y periódicos de mayor c irculación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito cu la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que lo instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera dol Arsenal , aperc ib iéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M . el Roy 
(q. D . g.) y en el mió suplico á todas las autorida-
des, tanto* civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduc iéndo lo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del R e a l Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposic ión, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dado eu la Habana á ve iu í e y eieta de agosto de 
3897. 
Por mandato de S. S., E l Secretario, J o s é G . G u -
m á . — V i s t o Bueno, E l Juez Instiuctor, J a y m a . 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Nueva Orleans vap, amer, Aransas, cap, Hop-
ner, por Galban y C p . ; con 6,700 tabacos, 6.212 
cajetillas de cigarros y efectos. 
Í Veracruz y escalas vap. amer. Concho, cap i tán 
Risck , por Hidalgo y C p . D e tráns i to . 
B u q u e s qu*» h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Nueva Y o r k vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosb, por Hidalgo y C p . 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
oap. Alien, per G . Lawton Cbilds y C p . : con 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. esp. N i c o l á s , cap. A l s ina 
por J . Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y C p . 
Ne-w Y o r k vap. am. Ceylon, cap. Hausen , por 
F r a n k e , hijos y C p , 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P . de Satrús-
tegui, cap. Ugarte, p o r M . Calvo, 
Nueva Y o r k vap. esp. P a n a m á , cap. Quovodo, 
per M. Calvo. 
llamburgos, vía S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por a lemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
l loi l lr i t y C p . 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat; M. y C p . 
•—Nueva Y o r k vap. amer. City of Washinton, c a -
pitán Burley, por Hidalgo y C p . : con 13,500 tei 
clos tabaco, 7,000 cajetillas do cigarros y 409 
líos cueros. 
— N u e v a York vap. amer. Yvmur í , cap. Boyce , 
por Hidalgo y C p . 
Para Progreso y Verocruz vap. esp. Santo Domi «> 
fo, cap. Aguirre, p o r M . Ca iro , 'uerto Rico, Coruña y Santander vap. e spaño l 
Coión, caj). Camps, por M. Calvo. 
Nueva Y o r k vap. esp. M é x i c o , cap. Oyarb ide , 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. M. L . V i l l a -
verde, cap. Cure l l , por M . Calvo . 
fiLtelSíscarga para 103 citados puertos? tasabión 
tranebordos con conoc imiauíos directos para nn « r e n 
número de puertoa da E U R O P A , A M E R I C A 1 Í S L 
a ü E . A S I Í , A F R I C A y A U S T R A L I A , sogán pea-
sacnoroa qv £ ae facilitan en la casa confliguRta^ia. 
N O T A . — I » a carga destinada á puertos en donds) 
ae toca ei vapor, esrá trasbordad» en Hambarg® 6 
es. ÍJI Havre, & conveniencia da l« Brspreja . 
S e t í vapor, hasta uaeva otdaa, na a á s i * SSíífi-
39702. 
L a carga ae recibe por el muelle ds Oaballerfa. 
L a correspondencia solo es recibe per la A d m i t í s " 
d a c i ó n do Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A U T B . 
E s t a Empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
m á s puertos de la corta Norte y Sur.ds la I s la da 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. D i c h a carga se a d -
mito para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Ilamburgo á conven,® ncia de ia Empresa . 
P a r a más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: E N R I Q U E H E 1 L B U T Y C O M P . , San I g n a -
cio u. 5-4, Habana. 
1 'M* lfiR-18 M r 
capitán D . J O S S S A N S O N . 
V I A J B D E I D A 
E s t e vapor sa ldrá del muelle da LUÍ todos lo 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua & CU-
YO puerto l l e g a r á los miérco les por l a mañana , s a -
liendo el mismo dia, para Ca ibar i én , á donde l l e -
p a r á l o s juovea a l amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viornes por la mañana 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá dirocto para l a Habana, á donde l l egará los 
sábados por la m a ñ a n a 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MBROADEEES 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, New York , New O r -
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, I lambur-
go, Par í s , Havre , Nautas, Burdeos. Marsella, L i l l e . 
L y o n , Méj ico . Veracruz, San J u a n da Puerto Rico , 
etc., é t c . 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
do Mallorca, Ib iza , Mahon y Santa Cruz do Te n e -
rife. 
Y EÍT ESTA I S L A 
aobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa C l a r a , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, P inar del Rio , Gibara , Puerto Pr íne ipo , 
Nuevitas. 
V, 899 Cm-l .TI 
L . SAENZ Y Comp. 
i 1 9 . 
Gí- iran l e t r a s s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p x i e b l o s d e 
E S P A Ñ A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-2R Ag 
C U B A 7 5 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédi to sobre New Y o r k , 
Piladelfia, New Orletms, San Franc i sco , Londres* 
Par í s , Madrid, Barce lonay demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y E u r o p a 
así oemo sobre todos loo pueblos de E s p a ñ a y sua 
provincias. 
C 8f)4 8m-T J l 
F d l i z a s c o r r i d a s e i d i a 2 2 d e s e p -
t i e m b r e . 
Tabacos torc idos . . . . 80,200 
Caletillas. cigarros (),212 
Miel de abejas, galones... 3<i.<i 
Cueros, lios 595 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e buq^@@ 





V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
100 sacos arroz Semilla ote., á 8 3i8 rea-
les arroba. 
75 sacos arroz Canilla Viejo, á 13 rea-
les arroba. 
150 cajas jabón Rocamora, á 4 pesos 3i4 
las 4ic. 
200 cajas velas grandes, á 12 pesos las 
4ic. 
100 c. velas chichas, á 6 pesos las 4[o. 
200 c. latas manteca chicharrón á 13 pe-
sos qq. 
10 0(2 id id id á 13 posos qq. 
10 c[4 id id id á 14 pesos y medio qq. 
49 c, bacalao, Kdo. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L L , 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z , A G [ L A D I -
L L A Y P U E R T O R I C O el 30 de Septiembre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponca, Mayaguas. Aguadilla j 
Puerto Rico . 
L a s cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día do salida. 
l ias pólizas de carga so firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo car^a á bordo haeta el dia 29 y los docu-
mantosde embarque hasta el dia 28. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más , bajó la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den j rég imen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R . O. del Ministerio do Ultre^-
maij fecha 14 de Noviembre dol8S7, el cual dico así; 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eauipaje, su nombra y ol puerto de dea-
tino, con tocias sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve c l a -
ramenta estampado el nombre y apellido de su d u e ñ o 
así como el del puerto de destino. 
S A L I D A 
D e la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . P o n c a . . . . . . . . . . . . 8 
mm M a y a g l i e s . . . . . . . . 9 
,. Aguadil la 9 
L L E G A D A 
A N u o v i t a a e l , . . . . . . » 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 4 
. . Ponca 7 
. . M a y a g ü e z . . g 
Aguadil la 9 
P u e r t o - R i c o . . . . I Q 
S A L I D A 
D e Puerto-Rico e l . . . 16 
. . Aguadilla 15 
M a y a g ü e z . . . 16 
. . P o u c e . . » . 17 
,„ Santiago de C u b a . 20 
^, Gibara 21 
¿ N u e v i t a s . , . » * » . * . . 22 
L L E G A D A 
A Aguadil la 15 
. . M a y a g ü e z el 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a a . . . . . . . . . . 22 
. . H a b a n a . . . . . . . SIS 
B n au viaje de i d a r e c i b i r á e n P a e r t o - B i e ó los días 
81 de cada mar, la carga y pasteros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pací f ico , 
conduzca el correo que sc.le de Barcelona el día 2 Í 
y de Cádiü el 30-
E n au viajo de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 115. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente do los puertos ¿ e l mar Caribe y 
en el Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para C á -
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
só lo para los ú l t imos puertos.—Jf, Oafvo ^ Ootne. 
M . Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
i§a á m carg 
Bata Compañía no responde dei retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcaa do I sa 
meroancíaa, n i tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por aial eavaw y fa i t» do praoluta e n l o i 
13. si m 
J L H e w T ' o r k e n 7 0 h o r a s , 
os rápidos vaporea correos araaricanos 
Uno de ostoa vapores ealdrá de este puerto todoa lo 
m l é r c o l e s y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampt^ dando se toman los tronos, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin aambio al-
guno, pasando por Jacksonville. SavanavJh, Charles-
ton, Bichmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
So • vendan billetes para Nueva Orleans. St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades do loa Bsta-
dos-Unidoa, y para Europa en combinación con lae 
mejores l íneas de vapores que salen de Nueva York , 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el cas íe l lauo . 
L o s días de salida de vapor no se despachan ptaa-
portos después de las once da la mañana . 
A V I S O . — P a r a couvonioncia de los pasajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa Ba-
adós Unidos estará abierto hasta ú l t ima hora. 
«TO-T.Tl 
« a p M a N . G O N Z A L E Z . 
V I A J B D E I D A . 
E s t e vapor sa ldrá del muelle de L u z todos los 
sábados á ÍKS 6 do l a tardo, dirocto para Sagua, á 
donde i l o g a r á los domingos á las 9 de l a m a ñ a n a 
continuando el mismo dia viajo á Ca ibar ión , á cuyo 
punto l l egará los lunes al amanecer. 
E S T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes por l a m a ñ a n a y 
l legará á Sagua el mismo dia. D o Sagua partirá 
directo para la Habana á donde l l egará los m i é r c o -
les, por la m a ñ a n a . 
Se desageha por aue armaderea, 5, Pedro n. 8. 
t i 6 Í2 - ÍK 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n s a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . Crcisn y C a n a s í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 do la mañana , 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manos y viernes de 6 á 7 do l a m a ñ a n a 
P a r a mas informes: Sobrinos de Herrera , San P e -
dro 6. 15.30 ,Tn 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L i e í m 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 5 6 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remlsionos de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos do la P e n í n s u l a y el extranjero. 
Embarque y désembarquo de equipajes y morcan-
cías, despachos de Aduanas, Comisiones módioas . 
[le m i 
TE 
l i s 
Servicio regular da vapora* correos e merlcanoa en 
tre loa puertos Biguiontes: 
Nueva Y o r k , I Cienfuagos, 'J ampioo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Naaaau, Veracruz, FronterR, 
Santiago da Cuba, | Tuxpan, Lagun a. 
Balidaa de Nueva Y c c k p a r a l a Habana,1? l a m p l o » 
todos los m i é r c o l e s á las tres d e l a t u r l » y para l a 
Habana y puertos de M é x i c o , todos üi ¿ábadoa á l a 
uua de l a tarde. 
Salidas de l a Habana para Nueva Y o r k todos los 
jueves y sábados , á las cuatro de ¡ a tarde, como ei-
gue: 
Y U M Ü R I Sbre. 2 
S E G U R A N C A — 4 
S E N E C A — 9 
C O N C H O . . . . — 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 16 
D R I Z A B A — 18 
Y U M U R I — 23 
V I G I L A N C I A — 25 
S E G U R A N C A — 30 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o to 
dos los jueves p e r l a m a ñ a n a y para Tampico direo-
tamente, los lunes a l medio dia, como sigue: 
D R I Z A B A Sbro. 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 6 
V I G I L A N C I A . . . n — ' 9 
Y Ü M Ü K I — 13 
Y Ü C A T A K . — 16 
S E G U R A N C A . . . . . . — 20 
C O N C H O — 23 
S E N E C A , — 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 30 
P A S A J E S . — E c t o a hermosos fapores y tan bioa 
conocidoa por la rapidez y seguridad de BUS viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeroa en sua 
espaciosas cámaras . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a e o r r e s n w ^ n c l ? . se 
admitirá ú n i c a m e n t e en laAdminia trae ión Gonera \dc 
Correoa. 
C A R G A . — L a carga as rocibeen 31 tnfftlK C a -
bal lería solamente el día antes de l a fecha de l a sa -
Hda, y ao admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rticineu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berf-p, Baenoa Aires, Montevideo, Santos y R í o J a -
n e i r o c v conocimientos directos. 
F L E T E S , — E l fióte do l a carga para puertos de 
M é x i c o , será pagado por adelantado on moneda ame. 
rieana o sa eauivalenta. 
P a r a máa pormenores dirigirse á loa agento», E i -
ligo 7 Comp. , Cuba númroa 76 j V8. 
1891 8in-lJI 
A. DEL COLLADO 1 
(Sociedad en Comandita) 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D R I C A R D O R E A L . 
Servicio regular de esto vapor oorriía d é l a ooata 
Norte entre loa siguientos puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de L u z ) loa dias 7, 
16, 22 y 30 de cada mas. á las 10 da l a noche, para 
C A B A l í A S I D I M A S 
B A H Í A H O N D A A R R O Y O S Y 
R I O B L A N C O 1 L A F E . 
S A N C A Y E T A N O | 
K l regreso lo efectuará con a l mismo itinerario 
invertido, saliendo do L A F E , á las 4 de l a m a ñ a -
na, los dias: 
(Meses de 31 d ías ) 9, 17, 24 y 1 9 dol siguiento mes, 
(Meses do SO d ías ) 9, 17, 24 y 5i „ „ , , 
para l legar á l a Habana en l o dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente, 
C A R G A : Se reciba on el mu rife de L u z la v í s p e -
ra y en el dia de salida^ cobrám' osa á bordo loa 'do-
tes y pasajes, 
l í o sa admitirá carga sin p ó l U a s , debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vap?r, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admit irá ún icamen-
te en l a Admini s trac ión General da Correoa, hasta 
las 7 de l a noche de los dias de salida. 
D e más pormenores impondrán, en L a Pa lma 
(Conso lac ión del Norte) au gerente D , A n t o l í n del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandas, G a r -
cía r C f Oficios i T 8. O 1102 156-1 A g 
Se vende ol vapor A M l l l i O S I O B O L I V A R . I n -
formarán los Sros, Lorioutc v Dooal. Amargura 13. 
ler. Batallón del Regimiento 
Jiifaníería Zamora n. 8. 
No habiéndose llevado á efecto por falta de l ic i ta-
dores la subasta de prendas de masita que este ba-
tallón tenía anunciada para el dia 4 del actual, so 
hace nuevamente prtblico para que los senoree que 
deseen facilitar D O S M I L trajes de rayadillo, D O S 
M I L calzoncillos, M I L lobulhi". D O S J \ ! I L cami-
setas, D O S M I L borceguíes , Q U I N I E N T A S m a n -
tas jioncbo y Q U I N I E N T O S sombreros de guano 
que se necesitan conforme ú los tipos aprobados por 
la Superioridad, se presenten ante la Junta econó-
mica que se reunirá á las nueve de la mañana del día 
treinta de los corrientes eu el local que ocupan las 
oficinas de este Cuerpo, L o s señores licitadores quo 
deseen presentar proposiciones lo vorilicarán en plie-
gos cerrados y papel del sollo do la clase 11? anto 
la referida Junta; advirt ióndoso quo al que se lo 
adjudiquen las constrnecionos deberá efectuar ol 
pago do esto anuncio, asi como los publicados ante-
riormente para la presente subasta, siendo de su 
cuenta y riesgo el trasporto de las prendas haeta 
entregarlas en el a l m a c é n y que el importe de ellas 
le será satisfecho de la cons ignación corrospoudicnto 
al mes que se entreguen y en la clase y proporción 
de moneda que se reciba de la Hacienda. A los pl ie-
gos do proposiciones se unirán cosidas muestras do 
las prendas de vestir y entregarán los tipos conve-
nicutemeule selladoB. P a r a garantizar toda propo-
sición, los señores licitadores oonstituirán en d e p ó -
sito on l a caja de esto bata l lón c l l ü p g del total 
importe, segftn previene 1* Circular número 10-1 do 
la Sub inspccc ióu del A r m a . 
Guara, 20 ds septiembre de. 1897.—Los Capitanes 
Comisionados, Ramiro Saaz Morales y H i p ó l i t o Co-
tizas. C n 1328 5-22 
•EunBmvsnMsca 
Debiendo tener lugr.r el domingo 26 do los co-
rrientes, á las doce del dia, en el Casino E s p a ñ o l de 
esta capital, la Junta general de socios, segdn pre-
viene el Reglamento de la misma, de orden del se-
ñor Presidente so cita por este medio á los s eñores 
asociados para que se sirvan asistir á la J u n t a en-
carec ióudoles la puntual aslatcncia. 
Habana, 15 de soptlombro do 1837.—El Secreta-
rio Contador, L u i s Angulo, 
C n 1301 8-16 
Ferrocarril de Gibara y Holguin. 
E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O . 
E n el sorteo prac t icado hoy para amor t izar tres 
o b l l g a c í o n e j hipotecarias eu 1? dei p r ó x i m o o c t u -
bre han resultado agraciadas las correspondientes 
á los n ú m e r o s 158, 181 y 130. 
L o que se hace p ú b l i c o á fin de que los tenedores 
de ellas las presenten a l cobro cn e l ci tado dia en 
casa de los Sres. Sobrinos de H e r r e r a . 
A l p ropio t i e m p o se hace presento á los poseedo-
res de obligaciones que e l c u p ó n n . 15 se p a g a r á 
t a m b i é n por dichos s e ñ o r e s á p a r t i r del d ia I V de 1 
citado octubre. 
Gibara septiembre 19 de 1897.—El Presidente ac-
cidental, J o s é H . Beola . C 1 2 9 8 10-15 
HospMIiarae Msg 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta P laza y 
Cl ínica de Calabazar proveeree de los v íveres , pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, y efec-
tos do eacritorio y carbón y l e ñ a que sean precisos 
para el consumo del mismo durante el próx imo mes 
de octubre; por el presento se hace saber á los quo 
deseen presentar ofertas de todos ó de cada uno 
de dichos suministros, que pueden efectuarlo eu 
el concurso quo á este objeto se ce lebrará en la 
Comisar ía de Guerra In tervenc ión ü e este E s -
tablecimiento el día veintinueve del presente mes 
mes de Stbro., á las diez de la mañana , en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que so expresarán en es-
ta Comisaría en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de mo-
neda en que lo e fectúe la Hacienda y cuando por és-
ta so haga el abono de la cons iguac i¿n del mes á quo 
correspondo el suministro. 
Santiago d é l a s Vegas 15 de septiembre do 1897.— 
E l Comisario de Guerra interventor, .Braulio Navas. 
C t a 3322 6-21 
Hospital liar ásl Caaríel fle Maáera 
Comisar ía de (Jucrra . ' - Iutorvencir tu . 
E n virtud de lo ordenado por el E x c m o . 8eñor 
Intendente Militar de este disirito en 2 de febrero 
úl t imo ha de precederse á la adquis ic ión en concur-
so públ ico el día 29 del actual, á las tres de l a tardo, 
de las clases de carne de que no p o s é e el A y u n t a -
miento y de varios v íveres , loche de vacas, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y l eña , hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de esto hos -
pital durante el mes de octubre p r ó x i m o . 
L o que so hace p ú b l i c o para que las personas que 
quieran interesarse en el mismo concurran á l a hora 
y dia lijados ante el Tribunal compuesto de l a J u n t a 
Administrativa de este Hospital , quo e s tará consti-
tuida media hora antes en l a oficina de la C o m i s a r í a 
de Guerra , I n t e r v e n c i ó n del establecimiento, p u -
dlendo también hacerlo desde este d ía hasta el c i -
tado para su ce l ebrac ión , con objeto da informarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales t e n d r á l u -
gar el concurso. ~ , , 
Habana , 18 de septiembre de 1897 .—El Comisarlo 
"da G u e r r a Interventor, Manuel P iquer , 
C n l 3 1 9 la -20 5d-21 
DIÁRIO D E J A MARINA. 
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1867 
la Pnncesa de AÉnas 
Hoy celebra sus días la serenísi-
ma señora Princesa de Asturias, h i -
j a primogénita del malogrado rey 
don Alfonso X I L 
Con este motivo ofrecemos la 
expresión de nuestro respeto á la 
lieredera presuntiva del Trono. 
LAS ISLAS HAWAII 
Difícil es comprender qué motivo 
lionesto y plausible lia podido i n -
ducir á la administración de Mr. 
Mac Kinley, á tomar bajo su am-
paro, y con gran empeño, el pro-
yecto j ingoísta de anexar á la 
Unión americana las Islas indistin-
tamente conocidas con los nombres 
de Hawaii ó Sandwich. 
Los Estados Unidos tienen una 
superficie territorial de 3.501,410 
millas cuadradas; (casi tanto como 
toda Europa) con climas variados y 
toda clase de producciones agríco-
las, además de sus riquezas mine-
ralógicas, pecuarias, etc. Su pobla-
ción, que á principios de este siglo 
á penas pasaba de doce millones, 
llega hoy á más de setenta m i l l o -
nes; y si la locura humana no co-
mete allí nuevos excesos, torpezas 
y crímenes, como los que produje-
ron la guerra de secesión, es pro-
bable que á fines del siglo X X los 
habitantes asciendan á 200 ó 300 
millones. 
jQuó interés, pueden, pues, tener 
los políticos americanos en anexar 
á la Unión los pequeños islotes 
que componen el archipiélago de 
Hawaii, con poco más de seis mi l 
millas cuadradas, y ochenta ó no-
venta mi l habitantes de raza dis 
tinta, sumidos hasta hace poco en 
Ja más abyecta superstición, y de 
costumbres tan disolutas que fué 
preciso acudir, no hace mucho 
tiempo, á la pena capital, como 
medio de protejer la moral pública 
«ontra los escándalos y el cinismo* 
Verdad es que el estado económi-
co del país es satisfactorio, hasta 
cierto punto; pero esto no justifica 
el proyecto de anexión; mucho me-
nos cuando es íácil comprender 
que si hasta hace poco el régimen 
de gobierno permitía grandes eco 
nomías, en lo sucesivo, el nuevo 
sistema traerá otras atenciones, co 
mo consecuencia necesaria de los 
sacrificios que la civilización impo 
ne para asegurar el goce de sus be-
neficios. 
Será que los j ingoístas america 
nos pretenden establecer en ese ar 
chipiélago una estación naval que 
pueda ser de provecho en determi 
nadadas contingencias? Las islas 
Marianas, las Carolinas y las F i l i 
pinas están demasiado lejos y tie 
nen un guardador muy celoso y es-
forzado. Las posesiones inglesas y 
holandesas también están fuera de 
toda posibilidad de ataque. Lo mis 
mo debe decirse del Japón y de la 
China. Pero sobre todo, si los Es 
tados Unidos pretenden encontrar 
base segura y eficaz para medidas 
defensivas, en caso de que su terri 
torio fuese atacado, San Francisco 
de California reúne ventajas de que 
el archipiélago Hawaiiano carece 
por completo. 
Pero el caso es que la mera con 
veniencia, aunque se apoye en la 
fuerza, no es el único móvil en que 
deben inspirarse las acciones hu-
manas, desde el punto de vista mo 
ral, que no debeserdesateutido en 
lo político. Cuando el Canciller de 
Hierro puso el sello de su sanción 
al terrible aforismo, la forcé prime 
le droit, se fundaba en la necesidad 
de reprimir una agresión inmotiva-
da, que constituyó la más temera-
ria imprudencia, y que á juicio del 
vencedor necesitaba saludable es-
carmiento. 
Nada de esto es aplicable á la 
pobre reina Lilinokalani, que no 
realizó acto alguno contra los Es-
tados Unidos, ni contra sus súb-
ditos, n i contra los habitantes de 
origen extranjero del archipiélago, 
y que hoy se ve extrañada, pros-
crita y destituida de todo recurso y 
amparo, como obra de las ambicio-
nes ilegítimas de aventureros ame-
ricanos, que pagaron con negra in-
gratitud la hospitalidad, los hono-
res y los demás beneficios que de 
esa soberana recibieron. 
La capital del Archipiélago, Ho-
nolulú, es el único punto que sirvió 
de foco á la insurrección en que la 
reina perdió su corona, su libertad 
y sus bienes. Así, pues, al aceptar 
la anexión propuesta, no por el 
país sino por aquellos aventureros, 
los Estados Unidos se harán cóm-
plices de un verdadero atentado, 
torpe y censurable, que producirá 
efectos perniciosos para ellos mis-
mos. 
Porque Europa, sino se ve perju-
dicada en esa anexión hasta el punto 
do considerarla casits MZi, no podrá 
desconocer que los Estados Unidos, 
que carecen, no como quiera de ra-
zón, sino hasta de verdadero inte-
rés directo para apoderarse de aque-
llos islotes, cede ante deseos in-
moderados de obtener expansión 
territorial por todas partes y en to 
dos los mares: de manera que lo que 
ahora se realiza en las Islas San-
dwich, se in ten tará mañana en las 
Antil las, en los itsmos de Tehuan-
tepec, ISTicaragua y Panamá , y qui-
zás t ambién fuera de las aguas de 
América , en dirección al Africa y 
tal vey. á Europa. Si ha de llegar 
el caso de que ese apetito insacia-
ble de los americanos por apoderar-
se de nuevos territorios, tenga que 
ser reprimido por las naciones euro-
peas coligadas, no sería indiscreto 
aprovechar la primera oportunidad 
para adoptar medidas enérgicas que 
impidan ahora el mal, y que eviten 
la necesidad de repararlo cuando 
se haya producido. 
E l Senado Hawaiiano ha apro 
bado ya el tratado de anexión. Pa 
rece que el Gobierno J a p o n é s se 
contenta con la seguridad de que 
serán respetados los derechos que 
había adquirido por convenciones 
diplomáticas referentes al archipié 
lago. Dícese también que los j i n -
goístas se proponen conseguir que 
la enexión surta todos sus efectos 
desde la próxima reunión del Con 
greso Americano. De esperar es, 
con todo, que los intereses conser 
vadores de los Estados Unidos se 
sobrepongan á la acción del loUby 
de Washington, para ©vitar á la A d 
ministración federal la imputación 
de haber cometido ima injusticia, y 
á las Cancillerías Eitropeas la nece-
sidad de arbitrar medios para po-
ner coto á demasías de esta natu 
raleza. 
EJERCITO DE LA ISLÜ OE Cü 
C a p i t a n í a Qoneral, 
Estado Mayor—Sección Ia 
ORDEN GENERAL del Ejército del día 
23 de septiembre de 1897, en la Ea-
hana. 
Con el plausible motivo de ser ma-
ñana 24 del actual los días de su A . E. 
la Snma. Princesa de Asturias, el Ex-
celentísimo señor Capi tán general se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Artículo único. Ves t i rán de gala 
las tropas de la guarnición, haciéndo 
so por la plaza las salvas de ordenan-
za, y se izará el Pabel lón nacional en 
todos los fuertes y edificios militares. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la general de hoy para conocimien-
to y cumplimiento. 




L E O N B E A L T V A L L E T 
(Cont inúa. ) 
E l Duque, en recompensa de este 
apoyo, so apresuró á prometer al ma 
riscal el gobierno de la ÍTormandía. 
E l gran oficial de la corona tuvo el 
valor de rehusar. 
E l Acuchillado, entonces, desnudan-
do su brazo hasta el codo, y poniendo 
Ja punta de su da^a sobre ese brazo 
desnudo, ofreció firmar con su sangre 
la promesa que acababa de hacer. 
Él mariscal permaneció inflexible en 
su negativa, y.separándose del Duque 
de Griiisa, dió aviso al Key de las pro-
posiciones que acababa de hacerle el 
Pr íncipe lorenós. 
Algunos días dospuós este últ imo 
pidió guardias, "que debía tener, de-
cía, en su calidad de general ís imo." 
E l Rey se negó á ello. 
Desde aquel instante entablóse en-
tre Enrique I I I y su primo Enrique 
de Guisa una lucha incesante, una 
enemistad irreconciliable. 
La mañana del 13 de diciembre de 
1588 el l iey había, sin embargo, jura-
do al Duque de Guisa, ya lo hemos di-
cho, una reconciliación sincera y un 
olvido completo de sus antiguas ren-. 
cillas; junto los dos habían recibido 
la santa comunión de manos del lega-
m m z m m 
D E L 
DISPENSARIO " U GASIDÁD" 
La organización del Dispensario 
"La Caridad" facilita el objeto para 
que fueron fundadas estas institu-
ciones. 
La alimentación y la asistencia 
médica se han reglamentado de 
manera que no baya preferencias 
de ningún género. 
Los niños se inscriben en las lio-
ras de la mañana, de 8 á 10, dando 
á los padres ó familiares que los 
llevan una tarjeta en la cual cons-
ta el niimero de orden, el nombre, 
la edad y el domicilio de cada niño 
presentado. 
Esta tarjeta de inscripción cons-
tituye el documento único de iden-
tificación del niño que concurre al 
Dispensario, ó de la madre que va 
á buscar socorro para sus bijos. 
La asistencia médica se facilita 
exclusivamente á los niños que no 
guardan cama, pues si hubieran de 
asistirse á domicilio no bastarían 
los médicos con que cuenta el esta-
blecimiento,* y que el Ayuntamien-
to está obligado á hacerlo por me-
dio de los médicos municipales. 
Las consultas comienzan á las 
ocho de la mañana, estando á car-
go del Dr. Acosta la de oculista y 
las de las demás enfermedades, 
hasta las diez de la misma, á cargo 
de los Dres. Coronado y Edelman. 
Desde las doce del día hasta las 
cuatro de la tarde prestan sus va-
liosos servicios los Dres, Dávalos, 
Cabello, Calvo, García Rijo, Tari-
che, Domínguez, Euiz Casabó, Ee-
rrán y Gordon (hijo). En cada hora 
hay dos profesores. 
Los jóvenes estudiantes Anglada 
y Mesa hacen las curas á los que 
tienen alguna afección quirúrgica. 
El Sr. Anglada, que cursa ya el 
cuarto año de medicina, constituye 
para el Dispensario una valiosa 
adquisición por su inteligencia y 
por sus nobles sentimientos carita-
tivos. 
Las recetas, que se expiden en 
un talonario, van numeradas á la 
farmacia del establecimiento, la 
cual está á cargo de una religiosa, 
Sierva de María que, por su celo é 
inteligencia en el despacho, es una 
garant ía para los módicos que allí 
dan su consulta. 
Como las fórmulas médicas pu-
dieran confundirse, dado el núme-
ro que de ellas se despachan dia-
riamente, á cada persona de las que 
entregan una receta, se le da un 
número, por el cual se la llama 
cuando se ha realizado el despa-
cho. 
Los medicamentos de que se ha-
ce mayor uso son los jarabes y v i -
nos reconstituyentes, preparados 
por la Sierva de María encargada 
de la farmacia, y no pocos medica-
mentos de patentes que regalan los 
farmacéuticos de la Habana; tam 
bién se consumen muchas aguas 
do del Papa, pero esta reconcil iación, 
este olvido de sus sangrientas r i v a l i -
dades sólo estaban en sus labios y no 
en su corazón, Enrique de Guisa mar 
chaba audazmente hacia el objeto que 
perseguía, Ja muerte del Duque de 
Alenzón. 
Ese objeto era la corona de Erancia. 
Sin conocer positivamente los inso-
lentes proyectos de su adversario, En-
rique no los ignoraba del todo. 
E l Pr íncipe lorenós, que vivía en el 
castillo, tenía en su derredor una mul-
t i tud tan considerable do servidores y 
de partidarios, que poseía una cor te 
mucho más numerosa que la del Ya-
lois. 
No solamente se le podía dar á En-
rique de Guisa el t í tu lo de l iey de 
P a r í s sino el de Rey de Francia. 
Enrique I H , con la rabia en el alma, 
veía á sus miserables cortesanos aban-
donarle poco á poco y pasarse al lado 
del poderoso duque de Guisa. 
Este i l l t imo diariamente enviaba co-
rreos, mientras que el rey, cuya caja 
estaba exhausta, no tenía medio de en-
viar sus despachos. 
En ios conciliábulos secretos de los 
secuaces del duque, hab lábase de E n -
rique I I I como si j amás hubiese exis-
tido. 
La duquesa de Montpensier, herma-
na del duque de Guisa, dedicando al 
monarca á ia vida monástica no lo l ia 
maba más que "fray Enrique de Ya-
1 loia." 
purgantes como Agua de la Salud, 
Agua de Apenta, Agua de Rubi-
nat; de las emulsiones de aceite de 
bacalao que prepara el distinguido 
farmacéutico doctor Eabell, se con-
sumen grandes cantidades, así co-
mo de aceite puro de bacalao. 
Cuanto á los alimentos, se redu-
cen por ahora á leche, pan, harina 
de maíz y arroz, dando algunas ve-
ces, cuando hay, chocolate y otras 
sustancias alimenticias. 
La leche solo se da á los niños 
menores de tres años que no tie-
nen otra clase de alimento: se les 
inscribe en un libro aparto, donde 
consta su número de inscripción, 
la edad, el médico que la prescribe, 
el peso del niño y la fecha en que 
comienza á tomarla. 
E l Director del establecimiento 
distribuye los bonos, dando á cada 
niño un li tro para todo el dia. 
Estos bonos se entregan á la re-
ligiosa encargada de la prepara-
ción de la leche. Esta religiosa, 
también Sierva de María, es la en-
cargada de la despensa, la que con-
fecciona la leche y la que cuida de 
todo lo que se refiere á la alimen-
tación de los niños del Dispensa-
rio. 
Las personas que presentan una 
sola tarjeta de inscripción llevan 
solamente un l i tro de leche, si el 
niño tiene menos de tres años; pe-
ro las que presentan dos ó más tar-
jetas pertenecientes á otros tantos 
niños llevan harina ó arroz, según 
lo que el Dispensario distribuya; 
pero además se les da la leche si 
tiene algún niño que no pueda ser 
alimentado de otra manera. 
E l Director distribuye los bonos 
de harina ó de arroz procurando 
siempre identificar á las personas 
que concurren á buscar el alimen-
to, á fin de evitar abusos. 
A los niños que van al estable-
cimiento á las horas de la distribu-
ción de los alimentos se les da pan, 
galleticas ú otra cosa. 
Eeinan allí el mayor orden y la 
más admirable armonía. 
Hay constante empeño en que 
los niños pobres sean protegidos 
por igual, inclinándose el mayor 
beneficio del lado de aquellos que 
realmente tienen mayor necesidad. 
Cuanto á la salud de los niños 
puedo asegurar que se han obteni-
do verdaderos triunfos: el cuerpo 
de profesores médicos que allí pres-
tan su servicios, reúne á una gran 
ilustración un sentimiento de ge-
nerosidad que es timbre de gloria 
para nuestra profesión; yo puedo 
hacerles el elogio, porque no tengo 
en esos triunfos centíficos parte al-
guna y soy testigo perenne de sus 
nobilísimos sentimientos. 
Todo este organismo llamado 
Dispensario de "La Caridad," está 
administrado por una Junta de 
nobles y virtuosas damas, que se-
cundan admirablemente los altos 
propósitos del caritativo Prelado 
fundador de tan útiles estableci-
mientos en la ciudad de la Habana. 
Es mi constante deseo que los 
que no creen vayan á aquel lugar 
todos los dias, de 8 á 10 de la ma-
ñana, para que se convenzan de 
que el pueblo de la Habana no de-
ja morir de hambre y en el aban-
dono á los inocentes niños. 
M . DELFIÍT. 
DE TODAS PAUTES 
EL TELEGRAFO 
TJu periódico alemán ha publicado 
la es tadís t ica de las longitudes que 
tienen las redes telegráficas que se 
extienden por las cinco partes del 
mundo. 
En primer término figura América, 
con 4.050.000 kilómetros de l íneas t e -
legráficas, y siguen después Asia, con 
500.000 k i lómet ros ; Aus t ra l i a , con 
350.000; Europa, con 281.000, y A f r i -
ca, con 160.000. 
INVENTO INDUSTRIAL 
En Suiza so ha inventado una má-
quina para convertir la leche recién 
ordeñada en manteca, en el espacio de 
tiempo de un minuto. Y no es esto só-
lo, sino que al mismo tiempo la leche 
se somete á un procedimiento que se 
cree ha de esterilizarla completamen-
te, esto es, privarla de toda clase de 
microbios ó bacterias, sean ó no dañi-
nos. 
La manteca, resul tará , pues, perfec-
tamente limpia, cuestión á que las i n -
vestigaciones de la ciencia médica dan 
cada día mayor importancia. 
La adopción, en general, de esa m á -
quina, si sus condiciones son como se 
pregonan, vendr ía á revolucionar por 
completo los métodos que se emx)lean 
para producir manteca. 
UN RECUERDO DELICADO 
E l Comandante inválido señor Sán-
chez Arrojo ha recibido un recuerdo 
delicadísimo de la Infanta doña Paz. 
Consiste en un busto á pluma del ma-
riscal de Rantzau, debajo del cual se 
ice una inscripción que, traducida, di-
ce así: 
" E l mariscal de Rantzau h a b í a per-
dido un ojo, una pierna y una mano, 
con parte del antebrazo, y dec í a al 
Rey Luis X I Y : 
"Sire: he dado por mi Rey la mitad 
de mi cuerpo: sólo conservo enteros mi 
corazón que es del Rey, y mi alma, 
que es de Dios." 
A l cuadro acompaña una esquela en 
que dico la infanta, de su puño y letra: 
" A l capi tán Arrojo, que tan entero 
conserva su corazón.—Paz." 
E l héroe del fuerte Victoria ha reci-
bido con grat i tud inmensa tan seña-
lada muestra de distinción. 
m m m m . m m m m m m m i m i 
-(0)-
S e c c i ó n de A m o r t i z a c i ó n . E m i s i ó n : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 P l a t a 
ESTADO délas cantidades entregadas por la Tesorería General de Hacienda a l 
Banco Español de esta Isla para su amortización en cumplimiento de lo dispues-
to: po? la Intendencia General en 20 de Julio último¡ y de las pendientes de fac 
turación. 
CONCEPTO S e n e 
Ent regado a l Banco po r los^ 
ingresos a l 5 por 100 
Pend ieu to do f a c t u r a c i ó n OD 
esta T e s o r e r í a por benefi-









I d e m por beneficio del 5 por 100 
D e s t i n a d o á l a a m o r t i z a c i ó n 
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Habana 23 de Septiembre do 1897.—V? B?—El Intendente General, Fagoaga,-
El Tesorero General, A. S. Barcena. 
Este se hacía mas indiferente ó iner-
te, á medida Ique los Guisas se hac ían 
más insolentes y audaces. Más aún: 
abrumaba al duque con protestas de 
amistad y de adhesión, y el Acuchilla-
do, convencido de que el rey tenía 
miedo, marchaba adelante en su cami-
no con una confianza ilimitada. Si Ca-
talina de Módicis hubiese estado ahí 
para aconsejar á su postrer hijo, acaso 
hubiera éste tomado algunas precau-
cionesj pero Catalina, lo repetimos, 
desde su llegada á Blois, se hallaba 
enferma, y e( príncipe lorenós decía á 
todo el mundo, hablando de la viuda 
de Enrique I I : 
—"La vieja tigre no inspira ya te-
mor! Hace mucho tiempo ha perdido 
'as garras de la San Bartolomé." 
Además , el duque encontraba á 
aquel pobre rey tan poco temible, que 
habr ía considerado como una cobar-
día el suponer siquiera que el Valois 
pudiese formar contra él a lgún pórfido 
proyecto. 
A ú n había momentos en que sentía 
cierta compasión hácia aquel débil so-
berano, cuya soberanía no era ya, gra-
cias á él, sino una palabra ilusoria 
Por esto el Acuchillado acogía de 
un modo tan cortés las protestas del 
rey de Erancia. 
E l mismo dia en que comienza la 
primera parte de nuestra historia, el 
duque de G-uisa acompañaba á ose 
rey que no era ya sino la sombra de sí 
mismo* 
m m m w m DE GÍIHOO, 
I I . 
Se nos ocurro que la franqueza no 
es un delito. Con toda ella afirmamos, 
por cuenta propia, que entre las vir-
tudes que adornan á nuestro pueblo 
no figura la previsión. 
E l "no importa", tan apegado á 
nuestro modo de ser, si bien revela la 
confianza de una raza en sus peculia-
res fuerzas y virtudes, no puede ne-
garse que ocasiona trastornos y sor-
presas sin tasa n i compasión. 
Con facilidad desconsoladora nos de-
jamos arrastrar por los acontecimien-
tos, y seducir por los cantos de sirena 
de la audacia, sin que los desengaños 
ejerzan en nuestro temperamento una 
influencia positiva. A nuestra idiosin-
crasia le agrada mucho el que le den 
las cosas hechas, fruto amargo del sue-
lo meridional, y reminiscencia peca-
minosa del sistema absolutista, que 
habiendo relegado al hombre á la con-
dición de simple máquina, le suprimía 
la facultad de pensar. Antes de haber 
nacido, en el cuerpo aun de nuestro» 
abuelos, nos hemos inclinado, de gra-
do ó por fuerza, ante Calomarde, y no 
t ranscurr ió tiempo bastante para en-
derezarnos. Nacimos torcidos y será 
obra de los años el disimulo de nues-
tras jorobas, dejando en cada genera-
ción algunos grados de curvatura, si 
queremos hallar a lgún día al hombre 
soñado por la idea, pues actualmente 
nos sucede lo que á Biógcnes: no lo 
vemos por ninguna parte. Lo hemos 
buscado para la defensa de su honor, 
su familia y su hacienda, y tropezamos 
con un desierco, ¡¡que la insurrección 
fué poblando con audacia inoreible. 
Nos parecía que el país tenía fuer-
zas suficientes para dominar con ma-
yoría abrumadora el grito de Baire, y 
sufrimos el dolor de equivocarnos. E l 
toro se defiende á cornadas; el caba-
llo, á coces; el perro á dentelladas; y 
nos parecía imposible que el hombre 
no lo hiciese á tiros ¡Desengaño 
cruel! ¡el hombro quedaba por debajo 
de los animales! Carecía de instinto, 
ú l t ima lección que aprendimos en la 
lectura moderna del documento huma-
no. La sociedad era inferior á la gana-
dería, consuelo de tripas para los que 
lo esperábamos todo del esfuerzo del 
pueblo, por cuya causa habíamos lu-
chado y perdido nuestros mejores a-
ños Era lo único que nos faltaba 
en.este fin de siglo, de las cosas estu-
pendas exhibidas diariamente sin tró-
gua n i cuartel. 
Acostumbrados á la decepción, no 
puede ex t rañarnos la enfermedad de 
la parte, después de hallar el todo 
completamente dañado. Hemos visto 
revolotear los cuervos al rededor de los 
cadáveres amontonados por la guerra, 
y no puede sorprendernos que al pre-
sente abran sus alas de espectro sobre 
las reses del matadero. Lo teníamos 
descontado hace ya tiempo. ¿Hay car-
ne! ¿No la hay? |Oh, el hombre no 
puedo dejar de ser carnívoro! |Siem-
pre h a r á buena la doctrina de Darwin, 
probando su descendencia del feroz go-
rila! La escuela vegetalista perderá te-
rreno de día en día á pesar del esfuer-
zo, número y capacidad de sus adep-
tos. Manifestación del decadentismo 
morirá pronto de asfixia, falta del me-
dio ambiente que le negó la naturale-
za. E l hombre tiene dientes caninos, y 
el espectáculo poco edificante de las 
carnicerías tiende á perpetuarse en 
desdoro de las conquistas y vaticinios 
de la ciencia, que también parece ha-
llarse aletargada en esta época del 
miedo y del rebajamiento moral. 
¿Queréis manjares nutritivos? Abr id -
nos de par en par las puertas del 
Arancel—nos dicen algunos.—¡Ayl sí; 
queremos comer: ,el problema de las 
subsistencias es de los más graves que 
pueden acometerse. E l es tómago es 
preciso nutr ir lo todos los días: el hom-
bre es un cementerio, necesita tragar 
vidas para conservar la suya. ¡Cruel 
destino! 
Queremos comer bien y barato; pero 
¿dónde es tán los abastecedores? ¡Ay! 
En ninguna parte. Ya lo hemos d i -
cho: los cuervos en todas, el liombre 
en muy pocas. Arrogancia ŝe necesi-
ta para pedir la importación do reses 
de los Estados Unidos, y buena falta 
de masa gris para solicitar ¿^«o/acío 
la introducción de ganado hispano 
americano, sin honra n i provecho. A l 
precio de tasa, según lo dispuesto ac-
tualmente, la competencia ea iraposi' 
ble y á nada conduciría la rebaja aran-
celaria como no fuese á la violación 
del bando do la Primera Autoridad de 
la Isla, con riesgo inminente de ser 
condenado "como auxiliar de la rebe-
lión." ¿Se respeta el Bando? Paes 
no puede venderse á veinticinco lo que 
cuesta cuarenta. ¿No se respeta? Dí-
gase con franqueza y arrójese la más-
cura cuanto antes: lo ;demáa es enga-
En las habitaciones de Enrique I I I 
las copas se entrechocaban y oíanse 
las risas de las mujeres. 
Pero antes de penetrar en medio de 
la real orgía, volvamos á tomar el hilo 
de nuestro relato, que la anterior di-
gresión histórica nos ha obligado á 
interrumpir. 
I I 
COMO ACABÓ LA NOCHE DEL 13 DB 
DIOIEMBKE 
Enrique de Navarra y el joven h u -
gonote habían simpatizado muy pron-
to, y eran ya los mejores amigos del 
mundo. 
E l bearnés y su nuevo compañero 
fueron á reunirse con ios oficiales pro-
testantes de que hemos hablado al 
principio de esta narración, y que ha-
bían querido al menos servir la escol-
ta al rey de Navarra. 
Conocida del rey de Erancia y del 
duque de Guisa la escapatoria del 
bearnés , los protestantes no tenían 
más que un partido que tomar: volver-
so lo más pronta posible á Santoña. 
Llegar ían sanos y salvos? En 
breve lo sabremos. 
Entretanto, y mientras que ganaban 
al galope el límite del bosque, el rey 
de Erancia y su primo el do Guisa, s i -
guiendo las indicaciones dé la linda 
Psyché , habían podido volver á encon-
trar su camino, y poco después entra-
ban en la ciudad precedidos de algunas 
ñar al prójimo y á sí mismo. Con los 
Estados Unidos no conviene t ra ta r 
por ahora, y con las repúblicas de 
hispano-america no sabemos á que ate-
nernos. Las negociaciones tardan al-
gún tiempo en llevarse á cabo y la ha-
bilitación de los puertos, material ad 
hoc, y buques de trasposte no es cosa 
de un día, n i menos de la importación 
libro. ¿Por qué no lo habremos pen-
sado antes? Ya lo hemos dicho en el 
curso de estas lineas: carecemos de 
previsión y antes nos ocupamos do la 
luna que de nosotros mismos. Prime-
ro, la sorpresa de la guerra, después 
el hambre, su corolario; m a ñ a n a la 
muerte piadosa, que, después de todo, 
sería Jo de menos. Hace ya más de 
veinticinco años que un sabio ilustre 
preguntaba desde Versalles, ante la 
humareda de la Comuue, si va l ía la 
pena de v iv i r para contemplar la 
ruina de cuanto hemos amado. 
Creímos que la insurrección era una 
fiesta, y poseídos de egoísmo nos pre-
parábamos al disfrute de sus dulzuras. 
Ahora nos resulta amarga y nos des-
hacemos en llantos jeremiacos es té-
riles y vergonzosas, recordando nues-
tra imprevisión verdaderamente crimi-
nal, que castiga en infinidad de ino-
centes faltas que j a m á s han cometido. 
Baco y Momo se hab ían dado cita y el 
carnaval insurrecto no podía termi-
nar sin una cuaresma prolongada. 
Preparémonos para acelerar su fin 
que, "nunca es tarde si la dicha es 
buena." Es necesario contarse, reu-
nirse y dar solución á uno de los pro-
blemas que más afectan á la salud del 
pueblo cubano. Tenemos fuerzas su-
ficientes para acometer y dar solución 
satisfactoria al problema de las sub-
sistencias, y no debemos perder un d ía 
más "llorando como niños lo que no 
hemos defendido como hombres.'^ Los 
pueblos cuando tienen pretensiones de 
mayoría de edad, no deben mendigar 
tutelas ni estar supeditados á media 
docena de mouopelizadores de con-
ciencia más ó menos elástica. D eben 
bastarse á sí mismos y procurar lo 
que hayan menester. 
Lo que no sea así parecerá el cuen-
to de nunca acabar. A ú n suponiendo 
lo imposible de que nos enviasen re-
gularmente á la Habana diez rail re-
ses mensuales, siempre resultarian és-
tas á precio de monopolio. 
J . E. 
Se eleva en el terreno que media en-
t r a el J a r d í n B o t á n i c o y la callo de 
Alfonso X I I y ocupa una g ran exten-
sión, acreditando su fábrica la solidez 
de la construcción moderna. 
Proyectóse primeramente para la 
Escuela de Artes y Oficios, colocándo-
se hace once años la primera piedra; 
pero el actual ministro hizo variar el 
trazado con arreglo á las exigencias 
del fin á que ahora se dedica. 
E l edificio es de piedra basta el piso 
entresuelo y el resto de ladrillo fino, 
constando de 199balcones, con lo cual 
no hay que decir que sus condiciones 
de luz y venti lación son inmejora-
bles. 
Del pórt ico espacioso arranca la es-
calera, que es de mármol y se divide 
en dos tramos sostenidos por airosas 
columnas, quo forman un conjunto ar-
t ís t ico y severo. 
Ornan sus muros preciosas alego-
rías de la Industria, la Agr icu l tura y 
el Comercio, debidas al inspirado pin-
cel de Eerrant. 
Una escalera dorada da acceso á 
las habitaciones del ministro, y otras 
dos de hierro sirven de comunicación 
á los pisos superiores. 
Como desplazamiento tiene el edifi-
cio dos hermosos patios cubiertos con 
monteras ele cristales y cuyos pisos 
son de cristal esmerilado, con objeto 
de dar paso á la luz hasta los ámplios 
sótanos, donde se ins ta la rán las m á -
quinas y aparatos del Inst i tuto Geo-
gráfico y Es tad ís t ico y el depós i to de 
libros para bibliotecas populares. 
E l salón de actos es sun tuos í s imo y 
está adornado con mármoles, desta-
cándose en el techo un magnífico fres-
co del inspirado pintor Domínguez. 
Las habitaciones del ministro es tá a 
decoradas con gran lujo. 
E l despacho es de caoba guarneci-
da de molduras de mármoles, y su 
antesala es tá revestida con zócalo de 
mármol rojo. 
E l cuarto de baño y tocador es tá 
pintado con tonos claros y tiene zóca-
lo y adornos de azulejos á rabes . 
En el decorado de las habitaciones, 
los papelistas han hecho maravillas. 
Las hay de mucho gusto, pero abun-
dan las de fondo rojo con dibujos do-
rados. Hay un gabinete empapelado 
de rojo, en cuyo fondo resaltan leones 
dorados. 
Todas las salas, galer ías , patios, só-
gentes con antorchas enviadas á su 
encuentro. 
Todos los habitantes de la ciudad y 
del castillo estaban en pie, y cada cual 
según sus opiniones polít icas hacía los 
comentarios mas inverosímiles. 
Los partidarios de Guisa decían des-
caradamente que S. M . Enrique de 
Vaíois habr ía sido despanzurrado en 
la caza por a lgún rabioso jabal í , y aña-
dían que el cielo hab ía elegido eso me-
dio para vengar ó la religión quo el rey 
no sabía defender. 
Los realistas—y eran los menos n u -
merosos—se regocijaban por su parte 
de no ver aparecer al príncipe lorenés, 
y alimentaban la dulce esperanza de 
que a lgún accidente ó a lgún crimen les 
librase para siempre del omnipotente 
jefe de la Santa Unión. 
Pero todas esas bellas ilusiones fue-
ron desvanecidas, cuando vieron apa-
recer por la puerta Chartraino á los 
dos príncipes cabalgando juntos. 
E l desengaño fué tan general y tan 
violento que los ligueros se olvidaron 
de gritar: V iva el duque de Guisa! y 
los realistas: Viva el rey! 
Tanto, que nuestro/j dos cazadores, 
que contaban con la más espléndida 
de las ovaciones, fueron r e c i b i d o s n i 
más n i menos que como dos bidalgüe-
iua de provincia. 
El duque y el rey reprimieron un vio-
lento arranque de despecho, y franquea-
ron el puente levadizo del castillo real 
seguidos de la multi tnd. 
taños y escaleras tienen aparatos para 
calefacción por vapor y e s t a rán alum-
bradas con luz eléctrica. 
Las salas son amplias, con grandes 
ventanas y entarimadas, lo mismo que 
las galerías y el resto del edificio. 
En los retretes, que son de los más 
modernos, hay lavabos de mármol. 
Los despachos de los directores ge-
nerales están decorados con más lujo 
que los restantes. 
En el nuevo edificio podrán insta-
larse con comodidad, no solo las ofici-
nas del ministerio, sino las del Inst i -
turo Geográfico y Estadíst ico. 
La parte ornamental del exterior 
corre parejas con la del interior, que 
á grandes rasgos dejamos descripto. 
En la puerta de entrada hay dos 
magnificas estatuas de más de cuatro 
metros de altura, que representan la 
Industria y el Comercio. 
Del piso principal arrancan ocho 
grandes columnas, encima de las cua-
les se destaca el escudo nacional la-
brado en mármol y sostenido por dos 
leones. 
En la actualidad despachan en el 
nuevo ministerio las direcciones de 
Agricul tura , Instrucción, Obras pú-
blicas y Contabilidad y en el resto del 
mes quedarán definitivamente insta-
lada stodas las demás oficinas. 
soTicms o f i i i i s i i m i o N 
I>e nnestros corresponsales especiales. 
CPOB C O R R E O ) . 
e i M r a m m 
Septiembre 23 de 1987. 
P r e s e n t a c i ó n 
La han verificado en el vecino pue-
blo de Alquízar , y de allí han venido 
á fijar su residencia en este pueblo, las 
morenas Adolñna García, Mercedes 
Sobreng Giménez, Amparo Díaz Alva-
rez y Margarita Alfaro. Dichas mo-
renas han sido acompañadas por un 
guardia de la beneméri ta desde el pa-
radero de este pueblo á la comandan-
cia militar, donde se bicieron las opor-
tunas anotaciones y fueron puestos en 
libertad. 
E n o p e r a c i o n e s . 
En estos tres últimos días ha reali-
zado la guerrilla de este pueblo las si-
guientes operaciones: 
E l 19 salió de la Concepción, donde 
habrá pernoctado, recogió á los pacífi-
cos en el ingenio "Elejalde," prote-
giendo la t ra ída de viandas y recono-
ciendo Juan Mesa, Baile, González, 
Ochenta, Don Justo, demolido ingenio 
La Cundo, regresando al poblado á 
las cuatro de la tarde, racionándose la 
fuerza y saliendo á las siete de la no-
che. 
E l día 20 se salió al amanecer de 
Morenita, reconociendo Bodega de 
Leal, Santo Domingo, Jacobo Sán-
chezí La Quinta Medero y Santa Ana , 
donde pernoctó. 
E l 21 salió la fuerza al amanecer de 
Santa Ana, acercándose al poblado 
para recoger á los pacíficos para la 
t ra ída de viandas, reconociendo Abe-
lardo Sosa, Eetilla, Pedro Díaz, Anto-
nio Falcón y Leal, regrosando la fuer-
za al poblado sin novedad, donde ha 
pernoctado. 
Fefiajlor. 
S M A T 
Septiembre, 21 
I n t e n t o f r u s t r a d o 
Anteanoche u n grupo insurrecto manda -
do por el t i t u l a d o comandante Fernandez 
Mogo te , i n t e n t ó penet rar en oí c a s e r í o de 
Mameyes, s i to en el t é r m i n o de L a g u n i l l a s , 
A co r t a d i s tanc ia de C á r d e n a s , siendo re -
chazado por el destacamento, quo con el 
coronel Zamora , quo a l l í se ha l l aba , sa l ió 
ba t iendo a l enemigo, h a c i é n d o l o s cinco 
muertos y a p e d e r á n d o s o do u n fusi l m a u -
ser, una tercerola y 100 car tuchos. 
Por nuest ra pa r to r e s u l t ó muer to u n sol-
dado de l a escolta del coronel Zamora y 
her ido o t ro de l e s c u a d r ó n de C á r d e n a s . 
A y e r por l a madrugada , el coronel Z a -
mora e m p r e n d i ó l a p e r s e c u c i ó n de los re-
beldes siguiendo su ras t ro y en combina -
c i ó n con fuerzas de l L i m o n a r , mandadas 
por e l comandante Rubie ra , encontrando 
al enemigo en l a fa lda do l a l oma " B o t i n o " 
v a l l o de Guamacaro , donde se le b a t i ó 
comple t amen te , hac iendo pris ioneros a l t i -
tu l ado comandante F e r n á n d e z '.Mogote y á 
los hermanos L u i s y A n g e l V i d a l S á n c h e z y 
dando muer t e a l t i t u l a d o teniente Pab lo 
A r i z a y dos m á s , que fueron ident i f icados . 
A loe rebeldes se lo ocuparon armas, m u -
niciones y documentos . 
E n l a P l a y a 
H o y se h a l l a n t raba jando en l a P laya , 




Reconociendo la costa de su crucero 
el cañonero Cometa, vió su comandan-
te en la boca de Galafre un numeroso 
grupo insurrecto} aproximándose á 
tierra cuanto el calado lo permit ió , 
hizo fuego sobre ellos, haciéndoles ba-
jas y poniéndoles en precipitada fuga. 
Por la proximidad del sitio á los des-
tacamentos de Cortés y Bailén, y en 
la eventualidad de que tratase de ata-
carlos en la noche, fueron avisados, 
así como también puso el hecho en 
conocimiento del Excmo. Sr. General 
de la División. 
E l día 17 avistado con el cañonero 
Fradera, después de comunicar con su 
comandante, decidieron hacer un mi-
nucioso reconocimiento en la madru-
gada del día siguiente, viendo aproxi-
marse sobre la boca del río ^San 
Juan" fuerzas enemigas que fueron 
dispersadas por el fuego de ambos ca-
ñoneros, desembarcando la marinería 
que aunque en número reducido pu-
dieron quemarle 10 bohíos, destruyén-
dole enseres de los ranchos que es-
taban condimentando, apoderándose 
de cuatro machetes, bolsas de muni-
ciones, ropas y otros efectos, á pesar 
de su tenaz resistencia. A l quemarse 
los bohíos hicieron explosión varias 
cajas de municiones que allí estaban 
ocultas. 
En las proximidades del sitio encon-
traron doce sepulturas recien hechas, 
que hace presumir fueran las bajas 
causadas en los fuegos anteriores. 
Los veladores anunciaron á los ha-
bitantes de Bloi»,—que hacían de ello 
poco caso,—que acababan de sonar las 
dos de la mañana; el guarda nocturno 
del castillo dió la cont raseña á los cen-
tinelas, y bien pronto toda la ciudad 
dormía. 
Cuando decimos que toda la ciudad 
dormía debe entenderse condicional-
mente. 
La ciudad no debía por cierto dor-
mir más que el castillo, y el castillo 
estaba enteramente despierto. 
—Enrique decía al duque de Guisa 
la hermosa marquesa de í íoirmoutieres: 
Enrique vuestra ausencia me tenía 
asustada; he sufrido mil muertes espe-
rándoos. 
Y la mano de la encantadora mujer 
oprimía con ternura la mano de su ado-
rado duque, quien no respondía á la 
marquesa sino de una manera distraí-
da. 
¿Por qué? 
¡Quién sabe! Tal vez el jefe de la 
Santa Unión se acordaba en aquel mo-
mento de que su noble querida no ha-
bía sido siempre ferviente católica. 
Bien podía ocurrir este pensamiento 
al Acuchillado. 
¿No había vuelto á ver al rey de ITa-
varra? no había sido por amor á él por 
lo que en otro tiempo la marquesa de 
N o i r r n o u t i e r s se había mostrado tan 
terriblemente herética? 
Sin embargo, no fué ese el motivo de 
m preocupación. E l duque pensaba en i 
E l vapor americano Yumurí, que 
fondeó en puerto ayer á las dos de la 
tarde, ha t ra ído de Tampico cien ca-
bezas de ganado vacuno, consignadas 
á los señores J . F . Berndes y Comp. 
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E l E . P. Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Bo-
lón, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación y cablegramas: 
Habana, 23 de septiembre de 1897. 
8 a. m.—B. 763,07. Viento N N B . 
flojo. Cielo cirroso y en parte cu-
bierto. 
Santiago de (Juba, 23, 8 m . 
B . 29.90. 
Eamsden. 
St. Thomas, 23, 8 m. 
B. 23.01. Viento E. Cielo cubierto. 
Eamsden. 
Barbada, 23, 8 m . 
B . 30.00. Calma. Cielo despojado. 
Bamsden. 
Cienfuegos, 22, 3 t. 
B. 29.01. Viento W N W . Cielo en 
parte cubierto, es. del 8W. 
Idem 23, 7 m . 
B. 30.0. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
P. Crux. 
Cárdenas, 23, 8 m. 
B. 703.7.5 Calma, Cielo en parte QU-
buerto. 
Lavin. 
Matanzas, 22, 4 t. 
B . 759.00. Viento EIsTE., Cielo en 
parte cubierto, mar llana. 
Idem, 23, 8 m. 
B . 701-17. Viento N E . flojo. Cielo 
despejado, mar llana. 
Buliiqas. 
Tunas de Zaza, 22, 4 t. 
B. 29.89. Viento SW. Cielo nebulo-
so, c. del W S W . nubes bajas del SE. 
Idem, 23, 8. m. 
B . 29.98. Viento ENE. Cielo en 
parte cubierto, c. del S., nubes bajas 
del N E . 
Perin. 
Pinar del Río, 22, 0 t. 
R. 759.00. Viento N . Cielo cubierta, 
aguaceros fuertes á intervalns. 
Idem, 23,10 m. 
B . 760.00. Viento NE, Cielo en parte 
cubierto. 
ADUANA DE LA HABANA. 
E L YUMURI 
A y e r , á las dos de l a ta rde , f o n d e ó cn 
puer to , procedente de T a m p i c o , el vapor 
amer icano Yumuri. 
E L M E X I C O 
A y e r á las cua t ro y inedia do l a t a r d o 
fondeó en pue r to el vapor o s p a ñ o l M é x i c o , 
procedente do Puer to K i c o , Sant iago de C u -
ba y escala, conduciendo ca rga genera l y 5 
pasajeros. 
COMITE PETEÍOTICO 
D E L A S 
FABUICAS LE TABACOS Y CIGAEEOS 
PEDEO ^ MURIAS 
Oro P l a t a 
I m p o r t e do lo recaudado 
en estas f á b r i c a s y de -
posi tado basta hoy en 
el Banco E s p a ñ o l 100 06 1.411 12 
I m p o r t e do lo recaudado 
en las mismas en agos-
to y depositado hoy cn 
el Banco E s p a ñ o l , se-
í ínn ' ' q u e d a n » n ú m e r o 
17.731. 117 80 
A d e m á s en bi l le tes 61 00 
Tota les . . $ 160 06 1 . 6 1 9 92 
Habana , septiembre 22 do 1897. 
NECEOLOGIA 
Ha fallecido: 
Eu Matanzas, D . José Morejóu; 
En Caibarióu, la señora doña María 
Amalia Triana de Palacios; 
En Eemedios, el joven don Andrés 
de Orozco: 
En Cáraenas , D . Josó Antonio Ace-
vedo; 
Eu Santa Clara, Carmen Depor-
to Valdós; y 
En Santiago de Cuba, D . Angel Gi-
raudy y Cassard, y D , José i í . Fer-
nández Chacón. 
NOTICIAS JUDICIALES 
S B ^ A L A M I E J Í T O S P A E A M A C A N A 
Sala de lo Civil . 
Dec la ra t ivo de menor c u a n t í a , seguido 
por D . Francisco A g e l a u , con t ra D . E m i l i o 
Mas, «ob re pesos. Ponente: Sr, V í a s , — L e -
trados: Ldos , A r m a s y Cbople .—Juzgado, 
de J e s ú s M a r í a . 
Sec re ta r io , L d o . L a T o r r e . 
J U I C I O S O R A L E S 
Seeoión 1^ 
Cont ra B e n i t o F e r n á n d e z y otros, por 
h u r t o . Ponente: Sr. A s t u d i l l o , — F i s c a l : se-
ñ o r L e ó n , — D e f e n s o r : L d o . B a r b a , — P r o c u -
rador: Sr. Tejera ,—Juzgado, de l Cerro. 
Con t r a J o s ó Pablo Dumas , por lesiones. 
Ponente: Sr. A s t u d i l l o . — F i s c a l : Sr. L e ó n . — 
Defensor: L d o . Xiques ,—Procurador : s e ñ o r 
Ster l ing,—Juzgado, de G ü i n e s . 
Con t ra A n t o n i o Dévoz y ot ro , por h u r t o . 
Ponente: Sr, A s t u d i l l o , — F i s c a l : Sr, L e ó n . — 
Defensor: L d o . Hojas ,—Procurador: s e ñ o r 
V a l d ó s , — J u z g a d o , de Guinea. 
Secretario, D o c t o r Mora les . 
Sección 2* 
Cont ra Ricardo ü r r a , por asesinato.— 
Ponente: Sr, N a v a r r o . — F i s c a l : Sr, L ó p e z 
Oliva.—Defensor: L d o . A r a n t a d e . — P r o c u -
rador: Sr. Pereira,—Juzgado, del P i l a r . 
Cont ra J o s é M a r t í n e z , por h o m i c i d i o , — 
Ponente: Sr. Nava r ro .—Fisca l : Sr. L ó p e z 
Oliva.—Defensor: L d o , Mesa .—Procurador : 
Sr. V a l d é e . — J u z g a d o , de San A n t o n i o . 
S e c r e t a r i o í L d o . L l e r a n d i . 
aquella linda joven que acababa de ver 
en la morada de M a r c i a n a ^ en aquella 
niña tan candorosa y tan pura que 8 6 
asemejaba tan poco á todas las damas 
de honor en general y á la señora do 
i íoirmoutiers en particular. 
Esta última, apoyándose lo más vo-
luptuosamente del mundo en el hombro 
del príneipo loroués: 
—Enrique mío, le dijo con osa voz 
melodiosa que tan bien saben tornar las 
mujeres; Burique mío m u y a m a d o , on 
nombre del cielo, qué tenéis? jQuó 
siffniñcau esas mirada» iudecisasí 
¿Por qué es esa inquietud esa emo-
ción? 
Y como el duque no le respondiera: 
— ¡ E n r i q u e , tenéis un s e c r e t o para 
mí! dijo alejándose. Hacéis raali 
E l duque la atrajo hacia él. 
—¿Un secreto para vos, hermosa mía! 
¿Podéis imaginarlo? le dijo besándole 
la mano. 
—¿No os verdad, repuso la joven, 
que no habéis corrido ningún peligro! 
¿ÍTo es verdad que no os h a acontecido 
ninguna d e s g r a c i a ? 
A esta pregunta el duque recordó 
involuntariamente las palabras de la 
hechicera. 
—¡Ah! Iiermosa mía, respondió rien-
do: por Dios quo me habéis hecho acor-
dar: u n a a d i v i n a d o r a me ha hecho es-
ta noche una triste predicción, 
—-¿A vosl 
—Sí. 
B B O A U D A O I Ó N . 
Pesos Ott. 
E l dia 23de septiembre..8 28.682 25 
Como obra sensacional, aventaja á 
todas las que se han ofrecido eu Ta-
cón, do seis meses íl esta parto, el dra-
ma histórico titulado E l Famoso Mn-
dido Luis Candelas, quo actimlraente 
ensaya la Compañía do Pablo Pildaín, 
con objeto do representarlo el entran-
te domingo, lijando á las localidades 
precios reducidos. 
A los arranques do Diego Corriente, 
á, las arrogancias de I>. Jtian de Sem-
llonga, á las baladronadas do Los Sicie 
Niños de Ecija, superan los arranques, 
arrogancias y baladronadas de El Fa-
moso Bandido Luís Candelas, aventa-
jando esta obra á las deralíB en el a-
cierto con que se ha desarrollado la 
trama, y en la pintura vigorosa de los 
principales personajes. 
Varios de los artistas principales de 
Albisu, cantan esta noche, en primera 
tanda, una selección de la ópera Cava-
lleria Eusticana, m un acto. La tiple 
Moreno, el tenor llecaldeyel barítono 
Pastor, lucirán sus aptitudes en la re-
ferida obra. 
Mañana se estrena E l Capitán Fie-
rabrás, y so representa por vez primerB 
en esta temporada, la divertida farsa 
cómico lírica E l Cabo Baqueta. 
Muerto en escena. Telegrafían di 
San Sebast ián, con fecha? del corrien-
te, á la una de la madrugada: 
"Esta noche ha ocurrido en el teatro 
Principal una desgracia que hapw 
ducido en el público muy penosa im-
presión. 
Eoprosentábase en dicho coliseo, an-
te numerosa y distinguida concurren-
cia, la aplaudida zarzuela de Julián 
Komea, E l Padrino de E l Nene. 
Uno de los artistas que tomaban 
parte en la representación de IA obra, 
el señor Bcluda, el cual se hallaba en 
la escena, cayó sobre las tablas y que-
dó muerto. 
So creyó en un principio que el in-
dicado artista había sufrido un eíneo-
pej pero retirado del escenario y reco-
nocido por varios médicos que se ti-
llaban en el teatro, súpose que el in-
feliz había muerto instantáueamentft 
E l público abandonó el teatro, do-
minado por trist ísima impresión." 
Hoy descansa el Cuadro infantil de 
/•a zuela que ocupa el Teatro Payret 
He aquí los programas combinadoí 
para el resto de la semana: 
Sábado, E l Rey que Habió, con estre-
no de decoraciones y trajes. 
Domingo, por la tarde; La Verhm 
de la Paloma y Los Cocineros. Por la 
nocho. E l Húsar , que tanto entusias-
mó el martes, sobre todo, la complicada 
escena de las maniobras militares. 
Pronto se pondrán en escena EIMi' 
naguillo, De Madrid d París y el espe-
rado Tambor de Granaderos. 
La prensa de Cienfuegos invita á la 
Compañía Infanti l , para que, terraina-
dos sus compromisos en hv. Habana, 
paso á ocupar el teatro "Torry" dea-
quella población. 
Otro saínete cómico do D.Mariano 
Pina, anuncia para e s t a noche la 
Empresa de ia Alhambra: ol deuoini-
imúo Libre y Sin Costas, que por pri-
m e r a vez so r e p r e s e n t a en e l teatro de 
la calle del Consulado, y que tana-
plaudido fué on Madrid por sus direr-
t i d a s B i t u a c i o u c s y sus ingoruosfti 
chistes. 
E l distinguido actor y autor de no 
ta, Julianito Hornea, lia regresado á 
Madrid después de su e x c u r s i ó n vera-
n i e g a por provincias, trayendo un nue-
vo saínete, E l Señor Joaquín, que ya 
leyó al maestro Caballero, encargado 
de escribir la música. 
Este veterano Maestro y algunos a 
migos que asistieron á l a lectura, que-
daron muy agradablemonte impresio-
nados. La citada obra debe estronar-
se en aquel teatro de la Zarzuela, du-
rante la próxima temporada. 
Los teatros hoy, viernes. 
Albisu.—A las 8: La ópera Cavdkrk 
Eusticana.—A las 9: E l (Jorro Frigio. 
— A las 10: Los Africanistas. 
Jn/od.—Quinta representación de 
Ku-Kú y estreno dol saínete de cos-
tumbres, Cheverones. A las 8J. 
Alhambra.—A las 8; Estreno del 
juguete i/i&re y Sin Costas. Baile.-A 
las 9: E n el Cuarto del Seirgento. Eaile, 
— A las 10: E l Eapio de, Éloisa. Baile. 
1NTÜESTEO PARABIÉN.—Por medio de 
estas lineas felicitamos cariñosaraeQte 
á las bollas y estudiosas pollitas Ma-
tilde Pons y Zamora y Angela Fuigy 
Ooutín, que estudian para Maestras 
en la Escuela JSTormal, y acaban tlee-
examinarse en el segundo aílodesi 
carrera,obteniendo bis dos, notas hou-
rosísimas y la felicitación del TriknaL 
Hacemos extensiva la enhorabuena i 
los padres do tan pundonorosas alim 
ñas. 
LOS NIÑOS MÚSICOS.—Programa de 
las piezas que ejecutará la banda de 
niííos de la Eeal Casa de Beneficencia, 
cn la retreta quo se ha de efectuar eo 
la nocho de hoy, viernes, en ol Parque 
Central: 
Primera parte.—Io Manuelita1 ma-
zurka do E. Gottardi, dedicada á líj 
Excma. Sra. Condesa de la Mortera 
(arrg), Kaluy. 
2o Lucrecia Borgia, terceto de laó-
pera, Donizetti. 
3? Gran fantas ía campestre, Ban-
donck. 
—¿Y esa prodicciOnT pregautó in-
quieta la marquesa, 
—Oh! nada! una locura!.... re-
plicó el duque con negligencia, tíeme 
ha predicho, hermosa mía, quo moriré 
asesinado. 
—¡Asesinado! exclamó la péñora de 
Noirmoutiers. ¡Vos asesinado! 
Y como si viese ya el puual amenazar 
al duque, se lanzó hacia 61 estrecháo-
dolo entro sus brazos. 
—Medrosilla! repuso el príncipe, de-
sasiéndose dulcemente, ¿podéis darcréi 
dito á esos absurdos? 
—No! no! respondió la marquesa COE 
una emoción verdadera; yo no creo ea 
ello no quiero creer, y sin embar-
go tengo miedo! liodeado como es-
t a l a de enemigos en este castillo, todos 
los peligros son do temor, todos los la-
zos son de sospecluir!,., Enrique, con-
tinuó la marquesa con una voz tanbâ  
ja que el mismo duque apenas laoía; 
Enrique. . . el rey os aborrece... Tened 
cuidado! 
—¡El rey! replicó el duque con ese 
tono fanfarrón quo lo era familiar. ¡El 
rey! ¿Y quó osaría hacer contra mí?... 
¿Qué podría intentar ese débil monar-
ca contra el primer príncipe do la casa 
de Lorena? 
Y hablando así el duque había le-
vantado fieramente su altiva frentê  
sus ojos chispeaban de audacia, 
'¿fe wntamr&J 
Segunda p a r t e . — l e s jours duso-
íeií, obertura, K l i n g . 
5° JSoldaten Heder, tanda de valses, 
Straue. 
6? Los excursionistas) paso doble, 
Bernard» 
Habana, 24 do septiembre de 1897; 
— E l Director, L u c i a n o l i a l v y . 
CALINO ESPAÑOL DE GASA BLANCÁ-. 
— $ i íieílor Secretario de este inetittito 
útí I . y K. ba tenido la atención de in-
vitarnos para la Velada—compuesta 
áti dos juguetea cómico-líricos y con-
eierto—que se celebrará en aquellos 
salones el próximo sábado, bajo la di-
rección del maestro de música don Fe-
lipe Palau y del autor dramático don 
Pablo Foü t , des t inándose los produc-
tos de la función á la estatua que se 
proyecta erigir al estadista seílor 
Cánovas del Castillo. 
Abora véase un extracto del intere-
sante programa: 
Primera parte: 1? Sinfonía por el 
maestro Palau. 2? E l juguete-cómico-
lírico en un acto, arreglado á la escena 
española, que tiene por tí tulo Lakra, 
desera peñado por las socias facultati-
vas señori tas María y Manuela Porte-
La y el scílor Eerreiro. 
Segunda parte: 1? Gran vals E l Ex-
tasis, cantado por la tiple seSlora Fe-
rrer. 2o La Mia Bandiora, aria de te-
nor, cantada por el señor Menóudez. 
3? JTantasía de Qnitarras y Bandurrias, 
por los artistas eeñores Pedresa, Gue-
rrero y fíuiz. 4rt Dúo do tiple y tenor 
de la ópera dlarina, cantado por la se-
ñora Ferrer y el sefior Menóndez. 5a 
Fregoliadov, por el señor Via, 
Tercera parte: La divertida zarzuela 
ea un acto, t i tulada E l Amor y el A l -
muerzo, desempeñada por la señora 
Ferrer, la señorita María Pórte la y los 
señorea Menóndez y Franqueza. 
Cuarta y últ ima: Baile general con 
orquesta á la francesa. La función 
empezará á las ocho y en uno do sua 
entreactos se sor teará un precioso tar 
jetero y doa lindos floreros de cristal 
labrado, regalo de la señora Presiden 
ta doña Matilde Váre la de Deua, ob 
teniendo dichos objetos el primer nú 
mero que al azar se extraiga del globo 
que los contiene. 
PKEMÍO ISXTRAOUDXNAHÍO.—En las 
opoeiciones al premio extraordinario 
del grado de Bachiller, sección de 
Ciencias, celebradas en el Inst i tuto de 
Segunda Enseñanza, alcanzó aquél el 
estudioso joven fiamón Ascanio y Suá 
rez Bruno, alumno del colegio de San 
Franmco de Paula, que dirige el docto 
Catedrá t ico de nuestra Universidad, 
don Claudio Mimó y Oaba. 
Felicitamos á este nuestro querido 
amigo por el éxito alcanzado por loe a-
lumnos de su acreditado plantel, entre 
loa que también queromoa felicitar al 
señor Carlos Ducaai y Mendieta, que 
con nota de Sobresa l ien te acaba de ob-
tener el grado de Bachiller. 
KBALIZACIÓN DE UNA SEDERÍA.— 
E l conocido establecimiento do Caba-
llo 72, E l Bazar Inglés, vende á precios 
mínimos todas las existencias de una 
sedería recientemente clausurada en 
Ja calle de San Kafael; y por ese moti-
vo, á E l Bazar Inglés, que se halla á 
tres puertas de '"'La Casa Grande", 
acude de tarde, noche y mañana , una 
concurrencia bastante numerosa á dia-
frutar de las ventajas á granel que 
allí se ofrecen al público. 
Y hacen bien las mamáa económicas 
en surtirse, en aquel largo estableci-
miento: de encajes, tiras bordadas, 
perfumería, objetos de tocador, guan-
te», cintas, avíos para la costura, etcé-
tera, porque una ganga semejante no 
se ve todos loa días. En cifra: E l 
Basar Inglés se propone tirar á la calle 
nada menos que cuarenta mil pesos. 
¿Fal ta rá quienea loa recojan! ISo ea 
posible, mayormente dada la situación 
en que nos encontramos. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se admi-
nistra en la Sacris t ía de J e sús María, 
de nueve á diez.—En la do Guadalu-
pe, do una á dos. 
¡UNA LIMOSNA! — En la calle de 
los Sitios, número 158, reside doña 
Ana Segundo y Ata lá , viuda de Oas-
telló, la que encontrándose enferma y 
en la mayor miseria, implora la car i -
dad de las almas misericordiosas. 
UNA LOCA.—Eefiero un periódico 
de la Corte, que á principios de mes 
presentóse en la Presidencia del Con-
sejo de Ministros una señora modesta-
mente vestida, solicitando ver al ge-
neral Azcárraga . 
E l portero mayor de dicho centro, 
con perfecta cortesía, manifestó á la 
reoién llegada que en aquel momento 
era imposible ver al jefe del Gobierno, 
por estar ocupado en el despacho de 
asuntoa urgentes. 
La señora manifestó gran ex t rañesa 
al oir eata excusa, y exclamó con gran 
exaltación: 
—¡Yo soy la reina! 
Comprendiendo los porteros que te-
nían que habérsela con una infeliz de-
mente, procuraron no contrariarla y 
seguir la corriente de aus manías, y al 
íin pudieron convencerla de que se re-
tí rn se á su casa. 
CUEIOSA OPERACIÓN.—Hemos te-
nido ocasión de presenciar la verifica-
da por la bábil cuchilla del Dr . Enri-
que For tún , auxiliado por el no menos 
inteligente Dr . Luis Ortega y D. Fe-
derico Toldrá, alumno interno del Hos-
pital ''.Nuestra Señora de las Merce-
des", y que por an importancia, me-
rece que se dé á conocer al páblioo. 
D. Francisco Travieso llamó en su 
auxilio al Dr. For tún , quien á su vez, 
viéndose en presencia de un caso gra-
vísimo y do necesaria intervención 
quirúrgica, tuvo necesidad de buscar 
á dos ayudantes, dando en seguida co-
mienzo á la operación, que se verificó 
á las nueve de la noche. 
E l caso era de oclusión intestinal 
(Cólico Miserere), y la tardanza en la 
intervención ao hacía peligrosa, por lo 
que en seguida se le pusieron seis 
inyecciones en la parte que debía ope-
en la cual, á no haber sido la pronti-
tud y la maestr ía con que se verificó, 
el individuo hubiera perecido de tan 
terrible mal. Felicitamos, pues, á tan 
aprovecíiadós y jóvenes Doctbr.es y al 
alumno de la Facultad de Medicina— 
Sr. Toldrá, por el triunfo alcanzado 
con tan brilanto cura. 
M A 1 3 R I D S E D I V I E R T E . — E l chis-
peante Iticárdo de la Vega pasa revis-
ta á los espectáculos que se anuncian 
para la próxima temporada, en esta 
forma: 
Catorce coliseos 
entre grandes y chicos, 
funcionarán este año 
según lo que he leído. 
En el Eeal, compañía 
que promete muchísimo. 
En el circo de Parisk 
el melodrama lírico, 
ó la zarzuela antigua, 
que viene á ser lo mismo. 
Español y Princesa 
es tarán dirigidos 
pól1 dos bellas Marías 
Qüe tienen dos marios, 
el uno aütor insigue 
y otro actor eximio. 
En Apolo, Zarzuela, 
Comedia y otros cinco 
ó seis, habrá sainetea, 
revistas y pasillos. 
En el frontón, pelotas) 
en el circo gaüís t ico, 
peleas; en la plaza 
de los toros, novillos; 
carreras de caballos, 
burros y velocípedos; 
apertura de Cortes; 
Consejos de ministros, 
y por último, toda 
clase de regocijos» 
Ya lo Vóia, mia lectores. 
Vamos á clivercirnos» 
Ya podéis, desde luego, 
preparar el bolsillo. 
IJN "SINIESTRO.5'—Entre módicos: 
—lia enfermedad de Martínez ha 
tenido un funesto desenlace. 
—¿Ha muertol 
—Ko, pero no me ha pagado la 
cuenta. 
m i l A S F U N E u ai! 
J L i A F A S m O N A B L E . 
Se rca.Uzáu todas las coronas, 
crucen y o t ros muchos objetos 
(unebrea, á precíOíi muy bara-
tos. 
LA F A S m O M B L E , 119, Obispo. 
C 1220 1 St 
k m M ü a los taios íe!a Hatea 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D K V I V E ! j R 3 3 8 ) 
S c r í i s fie d e s p a c h o : & Q 7 á l O d® 
l a m a ñ a a a y de 1 2 á 4 d o l a t a r d e . 
T E L E F O N O 8. 
Repreaontante en M a d r i d D . A n t o n i o O o n s á l e s 
L ó p e í . C 1272 í» 1-St 
CIONICA RILieiOBA 
rarse, y una vez conseguida la anee-
teaia de este modo, pues el individuo 
no estaba en condiciones de ser cloro-
formado, so abrió el vientre para l i -
brar el iutestiuo de la ex t raogalac ión 
que sufría, todo en cuestión de media 
hora, y con el gravísimo inconveniente 
de teuer que bacerse con luz artificial 
y és ta esoaia. 
Ea digna de encomio tal operación, 
D U 34 D E S E P T I E M B R E . 
E l C i r c u l a r e s t á en 9l l l ep í r i t n Santo. 
Nuestra Sefiora do la» Mercedes, y san Gerardo 
obiopo y m í r t i r . 
Etableciose m i poder en J e r u s a l é n , y rae a r r a i g u é 
en aquel pneh'o que el Scfior h o n r ó con especial oo-
nevolencia y con bondad par t icular . 
Esta e« una de las razonca de aquelia poderosa 
i n c l i n a c i ó n que todos los verdaderos l íe les t ieneu á 
l a devoc ión , el cul to y á la o o n ñ a n z a en la S a u i í s i m a 
Vi rgen . N a c i ó esta t ierna d e v o c i ó n con la misma 
Iglesia y es insepar&ble del e s p í r i t u de nuestra r o -
l i^ ióu . 
No hay santo en el cielo que no bubiefe sido ar-
diente j celogo fiiervo de la Madre do Dio» , re ina y 
r a i u a r á siempre M a r í a con el c o r s z ó n de lodos los 
eseogidog. " ' I n electig meis mi t t s radis ," Cuando 
Dios escogió á M a r í a para ni adro de sn h i jo la hizo 
soberana n r o í o t t o r a y madre do todos los verdade-
ros fieles.iDíchosa, pnea el alma quo co locó en M a -
ri» sa c o n f t í i a , dichosa l a que vencraudo profanda-
mente al H i j o , a p r e n d i ó rloedo su infancia i impio-
r» r la p r o t e c c i ó n de la Madro lo que nunca s e p a r ó 
on su co razón al uno de lo otra n i movida de cier to 
ODJ;!ITÍO»O celo se p r i v ó miserablemente do uno do 
1O«Í m i * poderosos y m á s ofloaecs medios que tene-
mos pura salvarnos. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas 6olemnee.—En la Catedra l l a de T e r c i a 
i las ocho, y en las d o m á s iglasiaa las de OOB~ 
t umbrs . 
Corto de M a r í a . — Dia 1'4. —CorrreBpoado r i s i -
tar á Nuestra Sefiora de las Mercedes en su iglesia. 
Capi l l a del Real Arsenal , 
domigos y dias festivos. 
-Misa, & las diez, los 
I g i a s í a d e l S a n t a C r i s t o 
Fiesta á Santa Efigonia . E l domingo S í , á las 8 
do la m a ñ a n a , ocrá U misa so'omno con s e r m ó n por 
el Rdo . P. M u n t a d a » . cuyo^ cultos o s t í n íí carpo de 
la M a y o r d o m í a . — H a b a n a , goptiembre 23 de 1897. 
032^ 9-21 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d o l V e d a d o 
y C a r m e l o . 
E l dia 21 del presente raes, A las ocho de la m a -
fiana, se cantara una misa por uu coro de s e ñ o r i t a s 
eu honor de N t r a . Sra. de l a Merced , con s e r m ó n 
por el Rdo. P, Qezuraga do la Compaf i í a de J e s ü s y 
salve la v í spe ra . Se suplica la asistencia. Habana 
s e p t i e m b r » Í 2 de 1*97.—El Cura P á r r o c o . 
0796 2a-'J2 2d 23 
S . \ N F E L I P E N E R Í . — E L D O M I N G O S E R A la festividad mensual do la Hermandad Tere -
si ina Universal . L a misa de c o m u n i ó n general, s e r á 
á las siete y media. Por la noche los ejercicios do 
costumbre y s e r m ó n por un R. P. Carmel i ta . 
0797 4-23 
Farrop fle Ira. Sra. áe Gaafelnpe 
IfoTona d l a Sma. V i r g e n do l a Caridad, 
Comienza el viernes 24 á las ocho do la m a ñ a n a . 
D I A 2 D E O C T U B R E . 
A l oscurecer gran salve con l e t a n í a s cantadas. 
D I A 3. 
A l a i 8^ «olomno f l e sU con « o r m á a á cargo del 
Rdo. P. Pedro Muntadas y orquesta, todo lo cua l 
»e hace púb i i eo por esto medio para conoc imien to 
da sus devotos y demdi fieles.—La Camarera , Ca-
r idad V a l d é s de A l g a r r a . 
Notas. —En Escobar 152 se reciben limosnas para 
estos cultos. E l S e r m ó n de lalf iosta de 1» M e r c e d 
e s t á á cargo del Rdo. P, F r a y B a l b i n o , Carmel i t a . 
6798 4-22 
So'emúes fiestas ú (Horioso Patriarca San 
Francisco de Paula que se efectua-
rán on el pmonts año on la iglesia 
y hospital do su nombre. 
E l día 23 del corriente, á las cinco do la tardo, so 
i za rá la bandera para anunciar que comienza el n o -
venario del Gloriosa P a t r i i r c a "San Francisco de 
Paula ." 
A las ocho de la m a ñ a n a del 24 y do los d í a s si-
guiautos, so ce lebrará , misa solemne, con rezo de la 
novnna y gozos cantados. 
E l s á b a d o 2 de octubre, á las seis y media do la 
tarde, se c a n t a r á la gran halvo. 
E l domingo siguiente, á la1? nueve de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á efecto la gran fiesta con p a n e g í r i c o A cargo 
del elocuente orador Pbro. D . Pedro M o u t o y a . 
L i orquesta e s t a r á á cargo del reputado maet t ro 
D . Rafael Pastor. 
Terminada la tiesta so p e r m i t i r á la entrada al hos-
p i t a l á todas las nersonas que deseen v is i ta r lo . 
E l C a p e l l á n administrador que suscribe, i n v i t a á 
todos los fieles á que asistan á los presantes c u l t o » ; 
y r u o g a á la vez á los devotos q m acostumbran c o n -
t r i b u i r p a r t los gastos que aquel lo» i r rogan , que no 
dejen de hacer lo , pues ni presont.e má» en otra oca-
sión necesita de limosnas esta iglesia,—Habana, 
septiembre 22 de 18!)7.—Pbro. Al f redo V . Caballe-
ro . 6799 8-23 
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Ojo con las imitaciones. Telegrama ele Glión. Meses beneficiadas Ki los . Precios. 
Teniendo noticias el fabricante del tan acreditado calzado marca 
20 cts. hb 
á 20 cts. i d 
a 2o cts 
Sobrante . . £, 
E l domingo 20, á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
t e n d r á lugar la gran fiesta & Nuestra S e ñ o r a do la 
Merced, coa s e r m ó n y orquesta que lo dedica su 
camarera, la que en un ión del Sr. Cura P á r r o c o , 
i n v i t a á la R . A , del SautÍAimo. feligreses y d e m á s 
Heles—Pó Valdéfl do l io taucour t G768 5-2'i 
l í c r m a t i o ! M a y c r d e l a 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
C u s t o d i e . 
I R e a l é I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
d e l a P a r r o a u i a d o l S a n t o A n g e l 
i j i . A _ n i ! x J i ± ! a : c i D O 
DESPUÉS L E HÜLBSS RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su e n t i e r r o para las cua t ro y m e d i a de l a 
t a rde del d í a de m a ñ a n n , viernes , 2 4 de l ac tua l , los que 
suscr iben, su v i u d a , l i i j as , h i jos p o l í t i c o s , he rmana , 
he rmanos p o l í t i c o s , sobrinos p o l í t i c o s , albaceas y de-
m á s deudos, r uegan íí las personas de su a m i s t a d se 
. s i r v a n í ' ucomondar su a l m a á D i o s y as i s t i r íX l a casa 
m o r t u o r i a , ca l le de A f i l i a r n ú m e r o 60 , pa ra acompa-
ñ a r el c a d á v e r hasta e l Cemen te r io de C o l ó n , donde se 
despido e l due lo , p o r cuyo favor quedan e te rnamente 
agradecidos. 
Habana, ?¿Í3 de sep t iembre de 1807. 
Celes t ina V a l d r . viuda do Docio , A s c e n s i ó n y Carmen D o o i o . Francisco A l e n t a d o y Mar -
t ínez , Franc i sco J i m é n e z Tellechea, Do'ores Doc to , A m o n i o 7 J o s é ' í l a v i l l a r t , D OUÍSÍO l i o -
se l ló , M i g u e l M u n z á n , J o s é KoJeleo Cortea—Ldos. J o s é L a u i a l i iO y R->go!io Bodelgo y B l a n -
co, Horlirio Eodelgo y Pai.-nco y D r . J o 3 é ü í a t o y Do lz . 
6824 
1, • -3" - • <¿ 1 
qa© se han de prediear durante e l segundo 
semestre dol año i8$>7 
en esta Santa igles ia Catedra l . 
Noviemhro 1?—Festividad de t o d ú s los Santos, se-
ñor Poni tencin . ru». 
Idem 16.—San C r i s t ó b a l (F ies ta de T a b l a ) , I l t m o , 
Sr. D e á n . 
Ideft i 21,—Domingo X X I V y ú l t i m o post Pente-
cos tés . L a D e d i c a c i ó n de esta Santa Igles ia 
(-•Btedral, Sr. Magis t ra l . 
Noviembre 28.—Dominica 1*—Excmo. é í l h n o . se-
f.or Obispo. 
Dic iembre 8 — L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n (Fiesta da 
Tfebla, í l t m o . Sr. D e á n . 
Idem 24.—Caiencla, Sr. M a g i s t r a l . 
I d e m 28.—De la N a t i v i d a d do N . S. Jesucr is to , ae-
íior Peni tenc iar io . 
Dic iembre 5 . - - D o m i n i c a 2 Í , E x c m o . 6 I l t m o . seBor 
Olvgpo. 
I d e m 12 .—Dominica 3?, E y c m o . é I l t m o . Sr. O-
bi?po. 
Idem 19.—Domica 4?-, E x c m o . é I l t m o . Sr. Obispo. 
N o t a . — E l C010 e m p e z a r á á las 7 i desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da p r inc ip io 
á las 8. v en las Fiostas de Tab la á las 8 i . 
E l E x c m o . 6 I l t m a . Sr. Obispo da y concede 40 
d ías do I n d i ü u e n c i a á los fieles, por cada vez qne 
oigán devotamente l a d i v i n a palabra en loe d ías 
nveiba espresailde, rogando A Dios n o r i a e x a l t a c i ó n 
de la santa fe c a t ó l i c a , c o n v e r s i ó o de los pecadores, 
e x t i r p a c i ó n de J.ao h o r o g í a s , y demás fine» piadosas 
do la Ig les ia . 
Loa Sres. Prodicadsres no p o d r á n encargar su 
o e m ó n á otro , sin l icencia de S. B . I . , n i extender 
sn surRion maa de media hora .—Por manda to do 
8, B . I . el Obispo m i S e ñ o r , E l D e a n Secretario, 
D i . T o r i b i o M a r t í n . 
ñ 
Novi l los J6 ' 
Vaca* 
Terneras y novi l las . 
Rastro de Ganado menor. 
P E F . G I 0 3 . 
OOIQ f Manteca á dO c t í . k . 
r8><8^ Carne 4 « á 60 C e r d o s . . . . 25 51 7G 
Carneros 53 1 644 l 50 
gobrantea: Gordos, 110. Carneros 83 
Habana 23 do S e p ü e m b r e de 1887.—El A d m í n i a -
t rador , G u H h r m o a t JSrro 
E u l o s días de mi inolvidable madro 
la S r a , doña María de las Mercedes P é r e z 
de B lanco . 
Tristes recuerdos, á la monte m í a 
Amnenta por í u amor mis padeceros, 
Contemplando lo alegre que oste d í a 
Unida á tí pasaba entro placeres. 
E n extranjero c l ima mo encontraba 
Pensando en el hogar donde hov existo, 
la esperanza de verlo rae alagaba; 
Mis amistades c a r i ñ o s a he visto. 
Un saludo recibe do m i padre 
Y de mis hijos con m i amado esposo, 
Que al vernos en lugar tan deseado 
Bendigamos ai Todopoderoso. 
¡Ya te fui 6. visitar! pues necesaria 
J u z g u é la acc ión de ver tus restos con vehemencia , 
Y elevar en t u losa una plegaria 
D e D i c s á la sublime Omnipotencia . 
Tus virtudes grandiosas recordando 
De hi ja , de esposa y xíiadre bendecida 
Siempre tu nombre v i v i r é adorando 
M í r a m e con piedad de tu otra vida. 
B a ñ a d o el roctro f n l lan to alguans veces 
Y recordando t u sublime h is tor ia ; 
Sé que eres digna de muy altas preces 
ir vives con los justos en la G l o r i a . 
T n hi ja , Francisca Blanco do O b r e g ó n . 
Septiembre 21 de 1 Í97 . 
65i27 1-21 
T R O 6 A L L 1 
¡SECCION 3>E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto on el Reglamento de es-
ta Secc ión , e s t a r á abierta la m a t r í c u l a de las asig-
naturas que abajo se. expresan, durante el p r ó x i m o 
mes do septiembre, á cuyo efecto los que deseen ma-
tr icularse, pueden hacerlo en l a S e c r e t a r í a de esta 
S e c c i ó n todos los d ías h á b i l e s de 7 á 9 de la nocho. 
E S T U D I O S G E N E R A L E S . 
Lec tura , Escr i tura , A r i t m é t i c a elemental, Gra-
m á t i c a e s p a ñ o l a , D ibu jo l inea l , i ndus t r i a l y adorno, 
g e o m e t r í a y t r i g o n o m e t r í a . 
P E R I T A G E M E R C A N T I L ( I N C O R P O R A D A S 
A L I N S T I T U T O ) 
Geogra f í a nniversal . A r i t m é t i c a y Algebra , A r i t -
m é t i c a mercan t i l y T e n e d u r í a de l ibros, G e o g r a f í a 
y E s t a d í s t i c a comercia!.. Ejercicios p r á c t i c o s dol 
comercio. E c o n o m í a po l í t i c a y I cg í s l ac ióa mercan -
t i l , i ng lés y f r ancés , IV y 2? curso. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Corte y p r e p a r a c i ó n de labores. Labores de neo 
y adorno. 
M U S I C A . 
Solfeo, canto y piano para s e ñ o r i t a s . 
Estudios mueicales para varones. 
Los alumnos que desean dar (validez a c a d é m i -
ca 6 ion estudios do "Pe r i t a j e M e r c a n t i l . " pueden 
iuscribirso en la m a t r í c u l a del Centro , como se v i e -
ne haciendo. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen mat r icu la rse 
en las clases de corte, p r e p a r a c i ó n de l i b e r e s y m ú -
sica, lo so l i c i t a r án por modio do instancia d i r i c i d a 
ai Sr. D i rec to r de eata S e c c i ó n , la c l a l s u s o r i b i r á 
con las mismas un s e ñ o r socio, garan tuando su c o n -
ducta mora l ; á cuyo efecto se les f ac i l i t a r á por esta 
Secreterla los impresos correspondientes. 
Los alumnos que solici ten ingresar en la clase de 
Estudios musijalcs, t a m b i é n lo h a r á n por. medio do 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha i n s c r i p c i ó n , queda 
terminantemente prohib ida la matr icula , para las 
clases que no sean lectura, escri tura y a r i t m é t i c a 
elemental, y es'.as solamente para los s e ñ o r e s socios. 
L o quo de orden del Sr. D i r e c t o r ¿v¡ publ ica piara 
general conocimismto. 
Habana agosto 21 de 1897.—El Secretario, J o s é 
Cidre. C1193 a l t Ia-28 d - 3 9 A g 
E2Sr J O T A S O R O d© l e y , l o s h r i -
l i a n t e s m á s g r a n d e s y m á s h e r m o s o s . 
3 H ! R E l A L . I 2 : A 2 S r e n e s t a c a s a p o r l a 
m i t a d d o s u v a l e r p o r « e r p r o c e d a n -
t e s d e p r é s t a m o s . 
S s p o c i a i i d a d « n a n i l l o » m a c i s o s 
d e o r o y ^ O L i T A I U O S D E E R Í Í - L A N T E S , 
d e s d e 1 5 p e s o » h a s í t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
o r o c a d a u n o . 
N O T A : S e c o m p r a P L A T A , O S O 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e s 
p r e c i o s d e p l a s a . 
Nicolás Blanco. 
•DOS D E 
H A B A N A 
C 1237 
OBÜAS mmiFOMS 
P E R E Z G A R C I A , f a r m a c é u t i c o 
Las fiebres pa lúdicas 6 in-
terraitentea desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e -
r í a s y o n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n 
F a r m a c i a d e l a u t o r 
l a 
6390 2r,.4Sb 
FLOUSEIA Y CASA DE MODAS 
Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban do recibir 
de las principales f áb r i ca s de P a r í s propias para la 
e s t a c i é n , cerno son P R E C I O S O S M O D E L O S E N 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desde U N D O B L O N O R O E N A D E -
L A N T E . 




E J É R C I T O 
C O N T R A L A 
L o s c o b r a o n b r e v e p l a a o l a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a a g e n c i a d e n e g o c i o s d e 
Don Juan Aguiló, 
A g e n t e C o e l g i a d o „ c a l l o d o l a F l o r 
A l t a 3 , p r i n c i p a l . 
M A D R I D . 
16-17 Aj? C 1163 al t 
Esto medicamento no solo oura lo» herpes en oual-
quler sitio fjuo se presenten y por antiguos qne sean, 
sino que no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas^, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo a i cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONOKS quita la caspa y evito la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sua propiedades es el remedio 
m i s acreditado en M a d r i d , Pans, Puerto Rico, y esta 
I d a para curar las malee de la piel . P í d a s e en todag 
la» Í J r o s n c r í a s y Hatiaa». C 1205 alt 12-1 St 
É del Épííco milire MERCEDES 
La Abaniquería L A NOVEDAD acaba 
de recibir un regio surtido de abanicos. Dichos 
abanicos son los más lindos que se lian fabri-
cado hasta el día, 60 modelos distintos, ex-
clusivamente fabricados para LA NOVEDAD. 
Ya lo saben las amigas y amigos de las 
MEROEBÍTAS; precios de situación. 
>, G a l i a n o 8 1 
L A H O V I 3 D A D . 
C 13.TO a2-23 d2-23 
f ^ i t ó M o d e j p e m se í&grai?á mmMb m i f i o r a f c a g t o 
o t ro mcfli05 es c H a M o s e f i n i t o J A # e g i í 5 ^ é J ^ e i a , r e r -
I M I M i a T O H O J Á B E I E f A . % ! i e s & s s l a s mj*mes en 
ise hm&, á l a s i t e M a s e n f a o Mm&m totee t o d o s i o s 
® é r © s r e s a b i o s a i m m d M o s p a ^ a mmt e l e s t e l a d o é fe-
É ^ s M s a o s y k a M e B á o s M ^ ) ^ m m l a á o m a ^ r c e a F a t e n t e 
, 4 % y F r i ^ i l e g l t ) I x c M d v o j m i c a e m p l e a r m 
m p i i i i c i p a l e s n a c t o e s j e a d a e n f e m o 
aaegura su ^ M a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o M e a g r a b a d o e l 
m s r ó e ffla^WIW M J A B B M T A s p u e s a s i n o h a b r á 
í c o n s u s s f n ^ o ^ i a s : A g n q s d e s p u é s d e 1^5 c o m i d a s 6 A c i d o s 
^ d e l c s t ó m a ^ o / S e d cxqesraa, H i n o M a z é n (5 p e s o e n e l V i e n t r e 
i p o r p o c o « a e s e e o m ^ , D i g e s t i o i ^ s l e n t a s <5 i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a M á r e j o a , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i * 
í tos fciíiosos y D i a r r e a s c r ó n i c a » . - i 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g t f n e i j s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r d o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
í f á n t e muchos años meaidnánaose mufilmente, y a d e m á s 
í r e c o n o c q n e m i n e n c i a s m é d i o a s d e v a n a s n a c i o a e s ; á ó l o s e ^ c u - j 
* r a n compleia y radicalmente c o n e l 
.c m i 
do que se t ra ta de i m i t a r »u f a b r i c a c i ó n empleando para ello hormas y etiquetas parecidas l l ama la 
a t e n c i ó n al p ú b l i c o consumidor, para que no se deie sorprender y se fije detenidamente al comprar su 
calzado quo garantiza su d u r a c i ó n por cinco mese?, a d m t i e n d o que no s c r i l eg i t imo el que no tenga la 
siguiente i n s c r i p c i ó n en el t i r a u t i l l o : E n el anverso S. Alvarez . Astur ias y en el reverso " E l A s t u r i a n o " 
P í d a s e cu todas las p e l e t e r í a s de la Habana y del in te r io r y a l por mayor á sus úuiooa receptores 
Narvaez, Alvarez y Oomp. 
d-24 C 1832 a í 25 
'ROPIOS PARI RE MIOS 
m 
55 
O. meng. el 19.— 
Sale el Sol o'-l'J.-
L . nueva el 26. 
—Póüefío 5'55. 
Grandes novedades en abanicos y 
sombrillas en 
"La Complaciente y La Especial" 
Obispo 99. 
Na SRA. D E L A S MEEOEDES. 
1324 d3-21 a2-21 
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JEFEBTESCEJÍTE, A ? Í T I S I L I 0 8 A I P ü i U Í A N T E , 
K a t*á» o»sn df.b» haber íiajupr» u n / r w o » da )» M A G N E S I A D E 8 A . R S A , pae» i , ello 
oeii^a U freenencia coa qn» •» liene neo#»idRd de reonrrir á un medicajaonlo ono. como é»te ae 
«mpies OOD tant» efleacie en toda» 1M irrejrolaridade» del aparato digeotiro 
Poca» «on aqaí la» perionaa ceya» fucclone» dige i t íra» »« operan con toda regnlaridad, y 
pooa», por con»!» viente, Ja» auo no «airen cierta» iEOosacdidedM QHC hsoe c<«ar por coau ie to el 
nao de la cada dia mát acreditzda 
J , i wi^-j v . . 
toda tiempo »» couseryo p e r í e c U m e s t e hleB. 
L a M A G N E S I A D E 8 A B B A i» Tende en teda» Ja» Fcrntac ia» en Ja 
T e n i e n t e R e y é l , e s q u i n a ú G t m i v m U U i , 
alt 
C V2Tr> 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el püblicoe 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cnanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
'Es de sufiíio interés y gran oportunidad el que ha recibido 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice asíj 
¿París 8 Sepliemhre. 
A m é r i c a , H a b a n a , 
Comprados 500 MIL FRANCOS JOYERÍA CREME EU-
ROPA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía—Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
en los precios en todos los artículos durante solo en el pre-
sente mes. 
D e n t r o de breves d í a s se i n a u g u r a r á el espacioso loca l des* 
t inado á E x p o s i c i ó n pe rmanen to de ias preclosidadea qne 
cont iene 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Y p o d r á ver y j u z g a r e l p ú b l i c o que nadie puede compe-
i i r n í en precios, n i en va r iedad y c a n t i d a d en a r t í c u i o s con 
esta a n t i g u a y acred i tada casa. 
L a semana ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
150 CAJAS DE .uiiVÍDi\ri 
E l s u r t i d o m á s colosal y m á s l i e rmoso y quo solo puedet 
verse eu L A A M E R I C A . 
Y , K R ' > A D E R A H GANGAS. 
Se ne-
Q X J B S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A CON REFRESCOS D E T O D A S C I Í A S E S 
saco de oxigeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O P O E 20 A $ 0 & 
S. H a í a © l s m m . 1 , - T e l é f o n o 1 6 4 9 » 
Dr. Manuel fíclfin. Médico. 
C E R T I F I C O : Que he empleado con notable é x i t o las nejuas oxljjonailn.s en los 
pereonua a n é m i c a s quo han sufrido trnstornoa d í g s s t i v o s . a s í como l a m b i é a en la 
d i l a t a c i ó n del oistómaKo, faci l i tando dichas aguas la d i g e s t i ó n y cortando, por su a c c i ó n 
an t i sóp t i ca , las fermentaciones secundarias que resul tan en los dispópticoK. E n i a 
convaleosncla de las liebres prolongadas empleo eiumpro con é x i t o las aguas ox igena -
das, p re f i r i éndolas , en muchos caeos, íi las c a r b ó n i c a s y a lcal inas . 
Y para que conste, exp ido la presento en la l l á b a n a ti 1G do A b r i l do 1897. 
D r . M a n u e l Delf in, 
(Cahada d t l Monte , m í m . 18.) C1223 a l t 1 St 
l e g i t i m o 
©e yenta en el escritorio do sus tímeos 
res 
C 1163 52-17 Ajr 
D E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento quo algunos agentes de hoteles de 
esta capital, Iiacen circular de mala fe que los hoteles R o m a y l i a P e r l a 
de Cuba son do uu mismo dueño y como de esta lamentable equivoc 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel ÍJÍI P e r l a do Cuba ea 
Francisco Oasanovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al fronte de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que lo 
dispensa sus favores. 
En esta acreditada, casa encontrarán sus huóspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y eu el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en ios precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. ífEANOisco OASANOVAS. 
6180 26--26ag, 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO é INTESTINOS 
curadas pronto y bien para siempre: c:n los 
preparados p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m a e é u t i e o , 
D B F O S F A T O D E B I S M U T O , P E P S I N A , P A N C K E A T I N A Y D 1 A S T A S A . 
Aprobados por las Academias y Sres. Facul ta t ivos por sus'inmediatos y seguros resultados para c u -
rar radicalmeuto toda clase de D I A R R E A S po r antiguas ó rebeldes que sean, ya provengan de cambios 
bruscos de temperatura, a c l i m a t a c i ó n , a l i m e n t a c i ó n i n s u l i c í e n í e ó auovmal, abusos do bebidas ó pl 
ú otra causa cualquiera: E A D I S E N T E R I A c r ó n i c a ó reciente; L O S P U J O S v G O M O O S que sobre-
vienen de violentas descomposiciones de vientre : C A T A R R O S v U L C E R A C I O N E S del e s t ó m a g o é i n -
testinos y D I A R R E A S infecciosas de los A N C I A N O S , T I S I C O S y N I Ñ O S . 
Suminis t ran los jugos necesarios a l e s t ó m a g o normalizando sua fanc;oues en las D I S l A l M A S , 
G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S A G R I O S Y A C I D E Z D E E S T O M A G O con tendencias á D I A -
R R E A S . — C a j a 80 centavos eu todas las boticas y d roRuer íns de c r é d i t o . 
D e venta, farmacia del D r . J . Gardano, Belascoain 117 entre Salud y Reina. 
GONORREAS, BLENORRAGIAS, FLUJOS, &. 
so curan on pocos dias, radicalmente: con las 
Superior d las p r e p a r á r o n o s de C O P A I B A , S A N D A L O Y T R E M E N T I N A por su a c c i ó n cfic.nz y 
breve en las G O N O R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S y C A T A R R O S do l a vejiga, sin al terar 
las funciones del e s t ó m a g o n i pro luc i r cól icos , diarreas, á Ü70 pomo. 
D e venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . — L a b o r a t o r i o del D r . J . G a r d a n o . — B E L A S C U A m 
117, edtre Salud y Reina. 
IEL 
Sin r i v a l para bermosear y devolver n.1 C A B E L L O C A N O su color p r i m i t i v o u 
ozca e l a r t i l l c i o . N o mancha n i ousuoia, n i E X I G 1 5 A C T O l ' R l i P A R A T O R I O 
natural , , s in que es 
con JN  on  m UÍA.IU-CÍ UIU r n . m r a . n ^ v x ÎVIVJ P A R A S U E M -
P L E O , n i contieno N I T R A T O de P L A T A , n i os nocivo (i la salud n i destruyo el caboiio, n i l o a l t e ra 
j amás . Sus resultados son U u positivos y br i l lautss , qae es el preferido da l a Cor t e e s p a ñ o l a , y do toda 
la aristocracia habanera, - „ , , . .,•,„ . T. • 
E n las d i c u e r í a s , boticas y p e r f u m e r í a s . — F a r m a c i a del D r . J . Gardano, Belascoain 117, entre R e m a 
y Salud. 6S71 a l t 13-17 S 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
HZi MAS DE 150 M 100 
Las ventajas i\ 
i discutibles. 
las cocinas económicas de gas son in-
N o o f r e c e n p e l i g r o , 
N o d a n I m m o n i c e n i z a s , 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
, m u m m \ m m m DÍ m m m m m m i 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor qut 
no baja del 25 por 100. 
Se rea l i zan c ien pianos á precies casi regalados, 
cesita el loca l y s e venden como verdaderas gandas. 
V i s i t e n Í I A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de qne 
d ic l io es poco comparado con l a r e a l i d a d . 
\v 
t odo lo 
T e l é f . 2 9 8 . A p a r t a d o 
O 1386 11 St 
[Marca registrada.] 
Sen d» marav i l losos é i n f a l i b l e s sfsetes en la ciraeiéa ái tsla otas* d i 
calanturas intermi tantas. 
Bsaconfíese da las i m i t a c i o n e s y faMflcacloaesj . 
Las P í l / O O K A S D E C H A O U E S legítimas tiensn es d preapoot» y tsfa 
jáa garantía la marca do fábrica ds la 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
C U 7 S 
í i f l i l i i c t 
n .¿2 ÁM 
AS 
0 1303 •u SU 
iB&ní h¡£Wm\ y 
4 graoos ó 20 cenlígraraos cada una. 
La forma más cómoda y eficaz de admimnistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES M GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES A L PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulto su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DB VBSTi EN LA BROCIIMIA BEL DIL JOaSSOI 




Especia l i s ta en partos y enfermedades 
de s e ñ o r a s . 
Director de l a C l ín i ca de í j^n ieo íog ía y 
Partos de J e s ú s del Monte. 
Consultas de 1 íl 2 en Sol 79. Para safioras: m a r -
t e » , iuoves y s á b a d o s . D o m i c i l i e : So ha trasladado 
á J c a ú a M a r í a 112. Te lé fono 565. 
6770 26-22Sb 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L C A S A 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Den taduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
l e l a 96: altos, entre Sol y M u r a l l a , 
67S3 26-21 St 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D o m i c i l i o : Pau la 47. Telefono 793. Consultas, 
Cuba 128. D o 1 á 2. Cn 1317 IH- lSSb 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. T e l é f o n o 52 i . Consultas de 12 & 2. 
6659 26-17 6t 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
P o r u ñ a e x t r a c c i ó n $1.00 
I d e m sin d o l o r . . . . l.EO 
L i m p i e z a dentadura 2.50 
Empas tadura 1.50 
O r i l i c a c i ó n . . . . . . . . 2.50 
Den tadura hasta 
4 dientes 
Has ta 6 i d 
„ 8 i d . . . . . . 





G A L I A N O 36 
Todos los diaa, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
l a tarde. 0 * 2 8 7 16-12 St 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecb.o y do las v í a s digestivas. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S L O S J U E V E S . 
Coiisiillas de 2 á 4, Prado M. 
6537 26-10 St 
D R . A. SANSORES. 
PROFESOR. 
MEDICO -2" CIRUJANO. 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S Y N I Ñ O S . 
H a t rasladado su domic i l io á Suarez 31. 
Consul tas y operaciones de 11 á 1. 
01551 1512 St 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se l i a t rasladado á A g u i l a 72, entre Neptuno y 
Son M i g u e l . D o 12 á 3. C 1278 -10 St 
Dr. Erastus Wilson. 
M é d i o o - C t r u j a n o - D o u t i s t a . P rado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cua l i i l ad en todos los ramos 
de uu p r o f e s i ó n , pero t ra ta á todos con la yonside-
r a c i ó u <iuo merece su estado y las condiciones di f í -
ciles del p a í s . 6492 26-9 St 
V A L B B S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete G a l í a n o 103, casa de B a ñ o s del D r 
Q o r d i l l o , ostiuina á San J o s é . 
P o r una e x t r a c c i ó n , 
I d . i d . s in dolor . 
L i m p i e z a de la den t adu ra . . . . 
Empastaduras 
O r l h c a c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dentaduras de 4 d i e n t e s . . . . 
I d . de 6 i d 
I d . de 8 i d 










Estos precios son en pla ta . Los trabajos se garan-
t izan por diez a ñ o s . Gal i tmo 103, B a ñ o s . 
C 1288 a l t 8-12 St 
O A B I N K T B P U L 
Impotencia. Pérdidas semi-
mies. Esterilidad. Venéreo y . 
í íñlis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
C 12S8 al t 8-12 St 
DR. VB1 .ASOO 
losas y fie la p l , 
Consultas de 12 á 2. 
6 U 3 
Prado 19. 
2e-5Sb 
Abraliam Pérea y Miró. 
M é d i c o del Centro Asturiano 
C o r í u l b a a de 2 á 3. Nop tuno 187 (altos) To ló fo -
c o 1,680. 26- 3 St 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e , 
Ex- i a to rno del N . Y . O p b t h a m ¡ c & A u r a l In s t i t u to -
Espec ia l i s t a en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguaca te 110. T e -
lé fono n . 996. C 1213 1 « t 
Especial is ta en las enfermedades de l a p i e l . E n 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia , Sífilis, Neurosismo y M i c r o b i a -
nas. J e s ú s M a r í a 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
TIAS CJSJOÍAEÍAS, 
O 1216 1 St 
O C U L I S T A . 
Consul tas , operaciones, e l e c c i ó n do espejuelos, 
de 12 á 2. Aguaca te 68, entre Obispo y O b r a p í a . 
T e l é f o n o 762. 61l0 26-1 St 
A . G Ü A O A T S N U M E R O 110, 
• n t í o Tenionta R e y y R i ó l a . T e l é f o n o 
Consultas m é d i c a s de 9 i 10 y d « I £ B. 
C 1214 I S t 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
C n 1207 
L a m p a r i l l a 74 (altos). 
28-1 St 
e i s s . 
Especial is ta en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gra t i s de 
3 á 4. Prado 11 . Teléf . 598. C 1203 26-1 St 
DR. JOSÉ. 1. FERRAN 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Especial is ta en enfermedades de n i ñ o s . Se ha 
trasladado á Aguaca te n . 68, entre Obispo y O b r a 
p í a . D e doce á dos. T e l é f o n o 762. 
6203 26-28 ag 
Miguel Antonio fogueras, 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o y oatudio, San M i g u e l 75. FfitTKüu, 
» I D 
Emilio López 7 Sánchez. 
A B O G A D O 
Horas de consul ta de 8 á 10 m a ñ a n a . 
Es tud io : Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
M E D Í O O D B H I » O S . 
Q M H I I M de deoe 6 4m» H e P I -i í t , • Itoa. 
ISIDRO ZERTUCHA. 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Campanar io n ú m . 32- Consultas de 12 á 2-
6202 26-28 A g 
P A R A L O S N I Ñ O S 
Gran surt ido de l ibros de cuentos y jugueses 
ins t ruct ivos para n i ñ o s á precios de r e a l i z a c i ó n 
cu Obispo 86, l i b r e r í a . 6820 4-24 
" O A P E L P A R A C A R T A S , C L A S E B A S T A N T E 
JL buuena, una peseta p la ta e l paquete. Sobres de 
colores para cartas y circulares 10 cts. p la ta el 
ciento. Sobres blancos para cartas bastante buenos 
una peseta p la ta e l paquete. Bloques con cien ho-
jas de papel para escribir á 10 cts. Obispo 80, l i -
b r e r í a . 6821 4-21 
.CONVIENE SABERLO 
U n bon i to y c ó m o d o archivo para guardar cartas 
y otros documentos que quieran conservarse, $5.SO 
en oro. 
U n aparato para el estudio p r á c t i c o de la cosmo-
graf ía , $15.90 en oro. 
Tableros contadores, t interos para co leg io , p i z a -
rras, creyones, modelos para dibujos, cepillos para 
pizarra , medallas para premios, cabos de p l u m a , 
tr iangulares, diplomas, planas y todos los l ibros de 
la l i b r e r í a ' d e Ven tu ra se ha l l an de venta en Obispo 
86, l i b r e r í a á impren ta . 6822 4-24 
A L O S S E Ñ O R E S M I L I T A R E S Y P A R T I -culares.—Un antiguo muebl is ta se hace cargo 
de envasar y desenvasar t an to muebles como ba -
j i l l a s por m u y delicado que sea, así como l i m p i a r y 
barnizar toda clase de muebles, d e j á n d o l o s como se 
los p idan por ser m n y p r á c t i c o , y todo m á s e c o n ó -
mico que n i n g ú n otra . N o tiene inconveniente en 
hacerlo á domic i l io y pueblos cercanos á és ta , así 
como en su casa; todo á conciencia. Nep tuno 162.— 
Anton io P . C a y ó n . 6831 4-21 
A V I S O 
Cocina pa r t i cu la r , Habana n . 129, entre Sol y 
Mura l l a .—Se s i rven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domic i l io , en cantinas ó tableros, á 
precios b a r a t í s i m o s . N o dejen de probar y se c o n -
v e n c e r á n . 6832 8 24 
.Joaquín Camps y Beiiet. 
E x arquitecto mun ic ipa l de Regla, Agr imensor 
p á b l i c o y Maestro de Obras t e ó r i c o y p r á c t i c o , ofre-
ce sus servicios en O ' R e i l l y n . 36, Habana, y en Re-
gla San R a m ó n n . 6. 6806 8-23 
O D I S T A M A D R I L E Ñ A . — S e hacen trajes 
de seda, lana y o l án , se adornan sombreros, 
precios m ó d i c o s ; se sol ici ta a l cocinero pard i to G a -
bino; se desea una joven operarla blanca. Gal iano 
n . 67. 6718 4-19 
D E L A S 
Se consigue en los casos posibles con los aparatos 
>lo l a antigua casa que fué de B a r ó . 
Recomendamos el braguero de p e t i con c in tu rou 
faja. 
Se garantiza la r e t e n c i ó n en todas las hernias. 
Nueva i n v e n c i ó n de loa aparatos de goma blanda» 
finióos en esta casa. 
OBISPO U l 
Q 1256 alt 10-3 St 
COMEJEN. 
V a l e n t í n G o n z á l e z se ofrece al p ú b l i c o para e x t i r -
par el c o m e j é n , garantizando l a o p e r a c i ó n durante 
un a ñ o , tanto en l a p o b l a c i ó n como en el campo. 
D i r i g i r l e á la A d m i n i s t r a c i ó n del * D i a r i o de la M a -
r ina» para informes. 
HOTEL Y EESTAUKÁ.NT 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy c ó m o d o s . Elegantes y venti ladas 
habitaciones. Glorietas; ja rd ines . A g r a d a b i l í s i m o 
conjunto. Precios reducidos. C 1SJI5 26-21 St 
T T N J O V E N F R A N C E S D E S E A C O L O C A R -
\ J se de cocinero; sabe cocinar á la francesa, es-
p u ñ o l a y c r io l l a . I n f o r m a r á n en el alma cén de v í -
veres de los Sres. Mendy y Eguia . O - R e i l l y 22. Te-
lefono 396. 6819 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su ob l igac ión y tiene personas qus res-
pondan por el la. San L á z a r o 295, bodega, informa-
r á n . 6 «34 4-24 
UN A S R A . I S L E Ñ A D E S E A E N C O N T R A R una c o l o c a c i ó n bien para a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a sola ó para cocinar á una eorta fami l ia , sabe 
todos los quehaceres de una casa, t iene personas 
que respondan por sn conducta: i n f o r m a r á n calle 
de Revil lagigedo n . 24 casi esq. á Apodaca . 
6S23 4-24 
D E S E A C O L O C A S S B 
u n excelente criado de mano peninsular , tanto para 
casa par t i cu la r como de comercio: sabe su ob l iga -
c ión y tiene buenas referencias de su comporta-
miento : d a r á n r a z ó n c a l z a d a del M o n t e n . 53 en la 
cantina del café. 6814 4-24 
Se acaba de rec ib i r procedentes de G I J O N ( A s -
turias) (j mil lares de las grandes mareas de agosto. 
Esta sardina es recibida en barr i les , conservada en 
agua del mar. Viene l i m p i a de t r ipa y sin cabeza 
para su meior c o n s e r v a c i ó n . Con algunas horas en 
agua na tura l y cambiada con frecuencia so o b t e n d r á 
una sardina F R E S C A como acabada ds secar del 
mar para G U I S O S , F R I T A , A S A D A , etc. Bocado 
exquisito, pues trae todo el aceite na tu ra l de las 
mismas. Precio: 20 cts, p lu ta m e t á l i c a la docena, 
cant idad de seis docenas ar r iba precio convencio-
nal . Queso Cabrales á 80 cts, l ib ra . Bon i to en esca-
beche latas de 22 l ibras á $1 . I d e m de una á 40 cts. 
Man tequ i l l a latas de una l i b r a á 40 cts. Ternera es-
tofada latas de una l i b ra á 35 cts. una. Longan iza 
seca y conservada en manteca á 80 cts. l i b ra . Tengo 
manteca de las grandes part idas de longaniza des-
pachada al de ta l l , asturiana; que vendo á 35 cts. l i -
bra ( t r a íga se envase para l l eva r l a ) , cen una cucha-
rada de esta manteca d a r á gusto especial donde se 
emplee y p r u é b e s e y no m e n t i r á . Sidra pura astu-
r iana marca M A N I N de m i propiedad en copos, 
cuartos, todo al deta l l . V i n o de L i é b a n a recibide en 
cuartos á 2 0 cts, botel la , m e d í a 10. S I D R A S acham-
p a ñ a d a s , cervezas, bebidas generales de patente, 
C A F E , se hace cada tres horas, leche excelente" 
etc., etc, L A C O N E S , á 50 cts. uno. 
M a n i n , ' . S a l u d 5 -
Café y b i l l a r E L C O L U N G U E S , Salud entre G a -
l iano y Rayo. C 1335 4-24 
U n a j o v e n b l a x a c a 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de criada de mano ó 
manejadora. D a r á n r a z ó n en l a calle de Teniente 
Rey n . 32. Tiene rersonas que respondan por su 
conducta, 6837 4 ^ 4 
DE S E A C O L O C A R S E de criado do mano u n peninsular de mediana edad para e l servicia" de 
una fami l ia decente, en donde haya hombres que 
necesiten de u n criado intel igente y m u y ú t i l para 
e l cuidado do la ropa de caballero, recomponer la y 
hacer alguna pieza si ocurre, asi como t a m b i é n la 
d e m á s l impieza de su cargo. Es de bue na conducta 
y t iene personas respetabies que lo ga ran t i cen . I n -
f o s m a r á n Ccmpostela 66, p o r t e r í a , p regunten por 
A n t o n i o Cubero . 6825 4-24 
Q E S U P L I C A A L C A B A L L E R O que el tíia 11 
j o d e l corr iente estuvo en A m a r g u r a 63 y Estevez 4 
t r en de lavado, á preguntar por u n s e ñ o r que vivió 
en L a m p a r i l l a 68 y A m a r g u r a 63, á quie se le e x t r a -
v ia ron unos documentos; y no habiendo vualto co-
mo ofrec ió , so le ruega por el presente, que diga 
donde se l epnede ver: no se le p e d i r á n expl icac io-
nes y s e r á gratificado generosamente. 
6829 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n peninsular excelente criandera, con bue-
na y abundante leche para c r ia r á leche entera; 
t¿ene tres meses de par ida y hay personas que res-
pondan por el la. Pueden dejar las s e ñ a s los que l a 
sol ici ten en el despacho de esta i m p r e n t a ó San L á -
zaro 271:^_toda8_horas:___6836 4 24 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X ^ H e g a d a en el ú l t i m o vapor f r a n c é s , de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, p a r a 
criar á leche entera. Se ofrece hasta p a r a j o r d e ñ a r s e 
en la Habana ó pueblos inmediatos. T iene buenos 
informes de BU conducta de las casas donde ha ser-
vido. D a n r a z ó n Zu lue ta 36 ó B a ñ o s de l Pasaje. 
6809 4-23 
Dr. Luis González O'Erien, 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas , martes, jueves y s á b a d o , de 12 á 2-
M a l o j a n . 12. Cn 1189 28-26 ag 
P a d r e s d e l a m i l l a y D i r e c t o r e s d o 
C o l e g i o s . 
U n Profesor N o r m a l , casado y oon los mejores 
antecedentes de ap t i tud y mora l idad , so ofrece á los 
• e ñ o r e s padres de fami l ia y Di rec tores de Colegios 
Sara dar clase de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , super ior y e 2^ E n s e ñ a n z a ; so compromete en 30 d í a s á refor-
mar l a peor le t ra . I n d u s t r i a 66, á todas horas. 
O ñOfi i Ah 
Colesio Se "San F w i s c o k M í 
de 1? y 2 í E n s e ñ a n z a , 
con cstntlios de comercio con validez aca« 
d é m i c a . 
C O N C O R D I A 18. T E L E F O N O 1,419 
Desdo el dia 1? de los corrientes e s t á a b i e r t a l a 
m a t r í c u l a para el nuevo curso de 97 á 98. L o s m a -
yores do 14 a ñ o s d e b e r á n presentar su respect iva 
cédu l a . 
Se admi ten pupi los , med io pupi los y externos. 
Para m á s pormenores p í d a s e el Reglamento . 
E l D i r e c t o r , Claudio M i m ó . 
C 1308 12-17 St 
C O L E e i O D E S T A L D E L A H A B A N A 
D E L D R . R O J A S . 
E s t á abierta l a m a t r í a u l a para e l curso de 1897 
& 98 durante el presente mes. Vi l legas n . 111. 
6340 26-2Sh 
DESEA COLOüAESB 
una cr iandera peninsular con buena y abundante 
leche para c r ia r á leche entera de u n mes de par ida 
aclimatada en el p a í s y con personas que respondan 
por ella: dan r a z ó n calle de Tenien te Rey, esq. á 
á Zulueta , en el café d a r á n r a z ó n . 
6305 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente c r iander r javen peninsular con bue-
na y abundante leche para c r i a r á leche entera, de 
cinco meses do par ida y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : t ie-
ne personas que respandan por e l la : calle del P r a -
do n . 3 fonda, dan r a z ó n . 6804 4-33 
u n muchacho de doce á catorce a ñ o s para la l impie -
za de unas habitaciones, en San L á z a r o 57, altos. 
6803 4-23 
U n a s e ñ o r a d e m o r a l i d a d 
desea encontrar una casa de fami l i a decente para l a 
l impieza de habitaciones y coser, tanto á mano co -
mo á m á q u i n a . Bernaza 30, altos. 6795 4-23 
U n a g e n e r a l c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó es-
tab lec imiento , no t iene inconveniente en l imp ia r a l-
gunas habitaciones: tiene quien responda de su c o n -
ducta. I n f o r m a r á n Empedrado 42. 6794 4-23 
A L O S C O L E G I O S . 
Cabos de p luma triangulares ¡muy baratos! U n 
aparato cosmográf ico para la e n s e ñ a n z a de i d . fmuy 
barato ' Todos lo» l ibros de l a l i b r e r í a de V e n t u r a se 
l ea l i zau á precios de gauga. Obispo 86, l i b r e r í a é 
imprenta . 6777 4-23 
SE S O L I C I T A una casa de dos pisos, que sea fresca y seca, con el frente á la br isa , en buen 
estado, con buen vecindario, de l a calzada de G a -
l iano ó calle de Campanario, calzada de l a R e i n a 
á las calles de los Oficios ó Mercaderes, para tomad-
la en a lqui le r : que tenga agua y gas en los dos pisos: 
en l a p lanta baja, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina é inodoro: en el al to que tenga cinco h a b i t a -
ciones é inodoro , con b a l c ó n al frente de dichas h a -
bitaciones, que la subida al expresado al to sea po r 
la antesala o escalera cubier ta por el p r imer p a t i o . 
Dejar el informe en l a s ac r i s t í a de l a Ig les ia de l E s -
p í r i t u Santo, calle de Cuba esquina á Acosta , á D . 
A n d r é s G a r c í a . 6784 4-23 
D E S E A C O X . O C A H S B 
una buena cocinera peninsular , aseada y persona 
de toda confianza, para casa pa r t i cu la r ; tiene pe r -
sonas que respondan por el la . D a n r a z ó n O b r a p í a 
n. 51 , bajos. 6810 4-23 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una c o l o c a c i ó n , bien sea para a 
compaflar & una s e ñ o r a y ayudar en los quehaceres 
de la casa 6 para ama de l laves: sabe coser y e n -
t iende de modista. Tiene personas quo l a r ecomien -
den. I n f o r m a r á n Coneulado 20. 
6782 ^-23 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JJ'con buena y abundante leche y una magní f ica 
manejadora que sabe cumpl i r con su deber y un 
criado de mano que sabe su ob l i gac ión . Todos t ienen 
quien responda por su conducta. I m p o n d r á n calie 
de los Oficios n . 15 á todas horas y en l a callo de 
San Pedro n . 20. 0778 4-22 
D E S E A C C L O C A H S B 
de manejadora ó criada de mano una peninsular 
acostumbrada á estos servicios en el pa í s , y con per-
sonas que respondan por el la. Cal le de l a A m i s t a d 
n . 80, aUos, dan r a z ó n . 6773 4-22 
g p i i s i gis 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera asturiana de mediana edad, aseada y per-
sona de toda confianza, bien sea en casa par t i cu la r 
ó establecimiento. Sueldo diez pesos p la ta m e t á l i c a 
para corta famil ia , para mucha dos centenes. Tiene 
personas quo la garanticen. D a n r a z ó n R e v i l l a g i g e -
do 20. 6773 4-22 
D e s e a c o l o c a r s e 
una j o v e n peninsular, sabe coser á mano y en m á 
quina. A g u i l a 116 A . 6783 5-22 
U n a s e ñ o r a d e 5 4 a ñ o s 
solicita una casa para criada do mano, repasar la 
ropa y lavar algunas menudencias: t iene personas 
que respondan por su conducta y sus servicios. D a -
mas 78. 6767 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una jovsn penidsular da criada de mano ó maueja -
dora. I n f o r m a r á n Corrales 115. 6766 4-22 
U n g e n e r a l c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
desea colocarse: no tiene inconveniente en t rabajar 
en cualquier establecimiento por nuicho trabajo qne 
haya: e s t á dispuesto á navegar lo mismo cn la costa 
que de t r a v e s í a . Manr ique 79, bodega. 
6763 4-22 
S E D E S E A C O L . O C A H 
una criandera á leche entera de cuatro meses do 
parida, buena y abuudante, aeltmatada en el pais: 
i n f o r m a r á n M o r r o n . 3i) accesoria, z a n a t e r í a . 
6758 * 4-21 
D E S E A C O I a O C A P . S E 
una S i a . peninsular do mediana edad de criada de 
manos, manejadora ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a : sabe 
su ob l i gac ión y t iene persouas que la garant icen: 
no t ien o inconveniente en embarcarse para C á d i z ó 
Buenos Ai res a c o m p a ñ a n d o Sras: dan r a z ó n O f i -
cios 76. 6747 4-21 
D E S E A C Q L O C A H S E 
una jeven peninsular do criada de mauo ó maneja-
dora de n iños , acostumbrada á estos servicios en 
el puis por lo que sabe su o b l i g a c i ó n y tiene perso-
nas que responpan por r-lla; dan razdn calle de la 
E l t r e l l a 199 j a r d í n L a Vio le t a . 
6748 4-21 
U N A J O V E N PENUsTSULAIi 
desea colocarse de cr iada de mano ó manejadora de 
n iños : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene personas que r e s -
pondan de su conducta: dan r a z ó n callo de G e r v a -
sio n . 48. 6745 4 21 
D E S E A CQiLOCAHSS 
unu criada de mano peninsular de mediana edad: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene personas quo 
respondan por olla: calle de J e s ú s M a r í a u . 27 seq. 
á Cuba i n f o r m a r á n . 6741 4-21 
Los mefores dfamllos, los que por m sronaa, fortaleza y basa gusto obtienen de todos loi 
cercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación d© esta fábrica, §on las magníficas PISETSUS los sabi osos BLBGiNTBS y BOOQUITÍ, 
[os solicitados BSPB0IIL1S, SISANTES y MBDÍO SIGáiTIS y las exquisitas CiMELMS; cigarrillos d i 
jos cuales en las siguientes eiases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, ak 
aodón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y "variado snrtido, 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tana* 
biéa por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dia», debido á los buenos f 
furos materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como ios d© picadura granulada, son elaborados «XCIUBÍTI^ 
toente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos da esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejoroi 
^«gas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
* Estos productos m encuentran de venta en todos ios depósito», vidrieras y establecimiontai 
i® esta capital y del interior d© la Isla-
Todos los pedidos directos á la fábrica, sm servidos imnedktamentd con prontitud y mmm®* 
Domicilio d© la fátóea: Pase© d© Tacón CAELOS I I I , 113.—Oabk y Telégrafw RA* 
i E L L . Tdéfoao Aparí&áo á§ Oorre®», 117, R&htm. 
9 ms 
C 1221 i St 
¡SE N E C E S I T A 
una criado do mano de 12 á 15 a ñ o s , si no t iene i n -
formes de casas part iculares es i n ú t i l que se p r e -
sento. I n f o r m a r á n calle 11 esquina á 10, Chorrera . 
6723 4-21 
UN J O V E N D E C O L O B D E S E A C O L O U A R -se de criado de mano en establecimiento ó casa 
par t icular , sabe c u m r l i r con su ob l i gac ión y t iene 
personas f[ae respondan de su conducta. I n f o r m a n 
F i g n i g a n . 54. 6732 4-21 
D B S B A C O L O C A K S H 
una s e ñ o r a de 45 a ñ o s , peninsular , para una cor ta 
cacina, mamej r r n i ñ e s ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : 
sabe coser á mano y eu m á q u i n a y tiene personas 
que la gBranticen: in fo rman Revi l lagigedo 7, en t re 
Monte y Corrales. 6726 4-21 • 
D E S J S A COiLOCARSS 
un peninsular excelente criado de mano, con reco-
mendaciones de las casas donde l ia servido. D a n 
r a z ó n callo do San Ignac io esquina á Acosta, b o d e -
ga. 6757 4-21 
T V B S E A C O L G C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL^criandera peninsular con buena y abundante 
leche, de cinco meses de pa r ida , c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , b ien sea en la Habana ó eu el campo. T iene 
personas que garant icen su buena conducta. D a n 
r a z ó n calle de la A m i s t a d n . 93. 
6754 4-21 
ÜN J O V E N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -postero sol ici ta c o l o c a c i ó n por su oficio; e n -
tiende t a m b i é n de cr iado de mano: t iene quien lo 
recomiende, donde ba prestado sus servicios. G l o r i a 
n . 2, entrada por Ciení 'uegos , segundo piso. 
6742 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j o v e n blanco del pais de criada de mano, Sabe 
bien ñ\í ob l igac ión y tiene personas que respondan 
por su conducta. Informes C h a c ó n n . 13. 
6744 4-21 
'@ solici ta 
una criada blanca para cocinar y l i m p i a r hab i t ac io -
nes de una corta f ami l i a de dos personas. Reina n ú -
mero 78, 6735 4-21 
GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PÜRA 
ESPECIALMENTE M R LA CIENCIA 
para las «©ñora® qu@ lactan á sus hijos. 
D E S E A C O X . O C A P . S E 
una s e ñ o r a peninsular para cr iar á l eche entera: 
t iene personas que respondan de su conducta . I n -
forenarán C á r d e n a » n . 69. G722 4-21 
U n g r a n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
as i á t i co , desea colocarse. Tiene buenas recomenda-
ciones y mejor referencias. Gal iano esquina á B a r -
celona, bodega. 6736 4-21 
5 Se necesita desde esta á C á r -
9 % j f denas y puertos intermedios 
un pi loto p r á c t i c o para la goleta P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N , i n f o r m a r á su p a t r ó n á bordo. 
6704 3d-19 la -20 
UN A A Y A D E A L G U N A E D A D SE O P R E -ce para coser tanto cn nuevo como para r e m e n -
dar aunque sea por dos ó tres dias á la semana, no 
tiene inconveniente en hacer a l g ú n o t ro ' t rabajo , ya 
sea de l impieza ó ya de cocina, siendo para una ó 
nos persanas ó a c o m p a ñ a r n i ñ a s a l colegio. I n f o r -
m a r á n en e l despacho de anuncios del «Dia r io do la 
Mar ina» 6715 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una j o v e n de co 
lor ; entiende algo de costura. Tiene buena re fe ren -
cias ó i n f o r m a r á n en Indus t r i a 53, á todas horas. 
6390 8-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de criada de mano una joven de color para fami l ia ó 
caballero. N o tiene inconveniente en i r a l campo ó 
fuera de Ja Is la . L a m p a r i l l a 68. 6685 5-18 
C ? D 1 loS I V - J n 
CITISO 
á l o s d t i e ñ s s d e c i u d a d e l a s y c a s a s 
d e v e c i n d a d . 
Una persona que d a r á todas las g a r a n t í a s , b i e n 
sea fiador ó meses en ant ic ipos , t o m a r í a en a l q u i l e r 
las propiedades a r r iba citadas. I n f o r m a r á n A g u i l a 
223, s o m b r e r e r í a L a Ceiba. 6548 ' 15-12 St 
H e g e n t e d e F a r m a c i a . 
U n l icenciado en la F a c u l t a d de Fa rmac ia , s o l i -
ci ta una regencia en esta capi ta l . I n f o r m a r á n en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO. G 
A G - E S T C I A E L H I S P A N O 
A g u i a r 84 T . 486—Faci l i to en 15 minutos c r i a n -
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, t raba jadores y guerr i l leros . Se sacan cé-
dulas. Roque Gal lego. 6358 26-2 St 
SE C O M P R A D E I U N A A D O S M I L L A S D E fe r roca r r i l p o r t á t i l , para vía de 30 pulgadas, que 
e s t á en buen estado, y á rec ib i r en a l g ú n puer to de 
la costa. D i r i g i r s e por correo á F . J i m é n e z , A p a r -
tado 14, Matanzas. 6839 15-248 
Se c o m p r a n p i a n o s -
Siendo buenos se pagan bien. 
A . P o m a r e s . 
6737 
C u b a n ú m , 4 7 . 
4 - n 
PE R D I D A . — E L D I A 21 D E L C O R R I E N T E , desde la calle de Subirana al paseo de T a c ó n , 
se ha extraviado una perra perdiguera, cachorra de 
7 meses, de color blanco mosqueado, orejas c a s t a ñ a s 
claras t i rando á dorado, de cuatro ojos; entiende por 
Diana . L a persona quo la entregue s e r á en el acto 
generosamente gratificada en Subirana 3, esauina á 
Es t re l la . 6788 l a -22 3d-2S 
U N C H I V O 
negro con u n lucero blanco en l a frente, manchas, 
t a m b i é n blancas, en la barr iga, y con un cuerno em-
pezado á cortar , se ba escapado. A l a persona que 
l o entregue en Vi r tudes 52, se le g r a t i f i c a r á . 
6750 4-22 
DE L A C A S A M I S I O N N . 29, E S Q U I N A A Someruelos, ha desaparecido una pe r r i t a P o c k , 
color todo amar i l lo , que entiende por F a v a r i t a . A 
l a persona que la entregue ó de r a z ó n de su parade-
ro, a d e m á s de agradecerlo, s e r á gratif icada. 
6755 5-21 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones m u y espaciosas, corridas, frescas, 
con entrada independiente en casa pa r t i cu l a r á m a -
t r imon io sin hijos ú hombres solos. Corrales 2 D , 
frente a l cuartel I n f a n t a E u l a l i a . 
6753 d4-2l 4 a-21 
VEDADO 
E n l a callo 2 n . 14 se a lqui la una casa con cua t ro 
cuartos, agua de Ven to y d e m á s comodidades. Es 
i n ú t i l que se molesten eu ver la si no t ienen buen 
fiador ó dos meses en fondo. L a l lave al lado. Su 
d u e ñ o calle 22 esquina á 13. 6801 4-23 
T T I N 5 C E N T E N E S , con fiador, se a lqui la l a he r -
J l l m o s a casa Lagunas 96, do azotea, con tres cuar -
tos, sala, comedor y p luma do agua. Las llaves en 
la bodcfra del lado, " i n f o r m a r á n Obispo 51. 
6721= S-23 
HA B I T A C I O N E S . — E n I n d u s t r i a 328, casi es-quina á San Rafael y á una cuadra de p á r a n o s 
y teatros, se a lqui lan m u y hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á personas solas ó m a t r i -
monios sin n i ñ o s . H a y una gran sala d iv id ida con 
dos ventanas á l a calle. Casa do mucho orden. H a y 
ducha. 6793 5-23 
S E A L Q U I L A 
L a casa Obrapia n . n . 26 entre Cuba y San Igna-
cio, de alto y bajo, p rop ia para cua lquier estable-
c imiento : l a l lave en casa del Sr. D . Anse lmo L ó -
pez: i n f o r m a r á n Animas 161 cerca de Bclascoain. 
6307 4-23 
En casa de familia decente 
se a lqui lan tres habitaciones interiores, dos altas y 
ana baja sin m á s inqui l inos que los dueuos, i n f o r -
m a r á n Campanario 6. 6811 8-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas vista á la calle espaciosas 
con persianas en todas las puertas, inodoro, b a ñ o , 
cocina, d e s a g ü e s y dos azoteas anexas eu precio 
m ó d i c o . San N i c o l á s 85 A , entre Dragones y Zanja . 
6812 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Habana 73, entre Obispo y O -
b r a p í a , s i t io el m á s c é n t r i c o de la capi ta l , co r res -
pondientes á l a casa que ocupa la f r u t e r í a É l A n ó n . 
T ienen agua y todas las comodidades para f a m i l i a . 
6813 8-23 
D o fama universal , por su e l a b o r a c i ó n insuperable y sus propiedades a l iment ic ias . 
Indispensable para las madres quo c r i a n , para los n i ñ o s d é b i l e s y en general para 
co representante en Cuba R. T O R R E G R O S A , O b r a p í a 53.—Habana. C 1188 
K 
S 
odos .—Uni- I f l 
78-26 A g g 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias en l a calle de l a Habana esquina á 
Merced; t ienen agua y cloaca: en precio e c o n ó m i c o . 
E n l a bodega i m p o n d r á n . 6800 6-23 
S E A L Q U I L A 
la p l an ta baja de l a casa ca l lo do L u z n . 8 i entre 
Curazao y Eg ido , compuesta de sala, comedor , 
tres cuartos, cocina y l lave do agua, entrada i n d e -
pendiente. I n f o r m a r á n en los altos. 
6764 8-22 
habitaciones á hombres solos. San M i g u e l y Consu-
lado, café E l Or ien te . 6765 4-22 
S E A L Q U I L A 
l a casa Egido 77, con sala, comedor y cinco cuarto s 
agua y un buen pat io . L a l lave en el n , 75 de l a 
misma. I m p o n d r á n J e s ú s del M o n t e 302. 
0841 4-24 
H a b i t a c i o n e s . E n I n d u s t r i a 1 1 5 
se a lqui lan hermosas habitaciones con vis ta á l a 
calle y suelos de m á r m o l , con muebles ó sin e l los . 
H a y b a ñ o y ducha. 6840 4-24 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y boni ta casa C á r d e n a s 44, propia para una 
fonda ó establecimiento a n á l o g o . L a l l ave e s t á en 
la bodega de en frente y d a r á n r a z ó n de su d u e ñ o . 
6826 4-24 
Ganga.—Se a lqu i la en $25 oro una casa con sala y 6 cuartos, los dos pr imeros m u y grandes, co-
r redor frente á ellos, igran 'colgadizo, por tada inde-
pendiente, gran pat io con reata de flores y á r b o l e s 
frutales; y una esquina que fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, t a m b i é n en $25 oro. Las 
dos con agua. San J o s é n . 125 informes, altos, es-
quina. 6835 4-24 
S E A L Q U I L A 
l a casa cal le de Escobar n . 13, en t ro San L á z a r o y 
Lagunas, de azotea, con tres cuartos, sala y come-
dor. I n f o r m a r á n R í e l a 33. 6853 4 21 
O b r a p i a núm. 1 4 , 
esquina á Mercaderes , se a lqui lan dos magn í f i c a s 
habitaciones en el piso p r i n c i p a l , y u n cuar to en la 
azotea y otro en los bajos, todo ¿ p r e c i o m ó d i c o . 
6808 4d-23 4a-23 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de T a c ó n y 20 pasos de 
Reina , Rayo 56, barata, f á b r i c a moderna. 6 cuar tos , 
dnfha, inodoro y d e m á s comodidades, filn los al tos 
i n f o r m a r á n . 6790 4a-22 4d-23 
Se alqui lan á la calle en la hermof a casa Prado 5?, 
con comida ó sin el.'a. Precios m ó d i c o s . 
6779 4-22 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó una corta fami l ia los .altos de l 
N é c t a r Soda E l Decano: son frescos y se dan bara -
tos. San Rafael n . 1. 6761 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con agua é inodoro en l a sucursal 
de E l Decano. Obispo 94, frente á L a Fashionable . 
Se dan baratas. \ 6762 4- /2 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1249 1S^ 
S E A L Q U I L A I 
en Consulado 38 u n vent i lado p r inc ipa l m u y fresco» ' 
con sala, comedor , dos cuar>os y cuano de b a ñ o • 
E n los bajos i n f o r m a r á n á todas horas. 
6M0 5-21 | 
S E A L Q U I L A N 
en M anr ique 123 dos m a g n í f i c a s habitaciones alta8 
é independientes, á m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s ó señora8 
solas de buena m o r a l i d a d . C1314 4-21 
S E A L Q U I X J A E T 
las dos casas siguientes, una en Teniente Rey 8, de 
alto y bajo; siendo sstos ú i t i m o í pjopios para a l m a -
cén por espaciosos, precio 12 centenes, y ot ra en 
Neptuno 42, esquina á A m i s t a d , p rop i a para esta-
blecimionto p o r . su magifica p o s i c i ó n , cn $ 5 1 . D e 
m á s condiciones in forman en Campanario 68. 
6725 8-21 
A s e ñ o r a s ó mat r imonios sin n i ñ o s se a lqu i l an en casa de cor ta fami l ia dos habitaciones m u y c l a -
ras y ventiladas: no,hay m á s i n q u i l i n o y se desean 
personas de mora l idad . Ts j an i l l o n . tí, eutre A g u i a r 
y Cuba. 673!) 4-21 
Se a lqu i lan dos hermosas habi tac iones juntas con 
b a l c ó n á la calle. 6705 8-19 
Se a l q u í l a l a c ó m o d a y fresca casa A n c h a del Nor -te n . 10, f rente al Paseo de l Prado y una cuadra 
de los banos de mar Campos E l í s e o s . Tiene cinco 
cuartos bajos y u u s a l ó n a l to a l fondo con vista a l 
ma r . I m p o n d r á n A n i m a s n . 32. 
6711 4-19 
S E A L Q U I L A 
l a casa Egido 81, compuesta de sala, comedor, cua-
t ro cuartos, cocina, excusado, etc. L a l lave en la 
bodega ó i n f o r m a r á n en l a p e l e t e r í a de Carneado, 
Manzana de G ó m e z . 6775 4-22 
S o n D * I I ' ' : n I Qfí E n los esuaciosos y vent i lados 
D a l í Ildlaei ait,os de E l Espejo, entre A -
gu l la y Gal iano, se a lqu i lan bitaciones á todo ser-
v ic io , inter iores y con b a l c ó n á la ca l lo , con el ma-
yor aseo, esmerado t ra to y entrada á todcs horas. 
Se da l l a v i n . 6774 4-22 
E n tres centenes 
se a lqu i la l a casita Campanario 198. Tiene dos po-
sesiones altas y dos bajas, agua de Vento y azotea. 
L a l lave en la bodega de esquina á M a l o j a é infor-
m a r á n en San L á z a r o 210, altos. 
6771 4-22 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones con vista á l a calle en 
casa de f a m i l i a á hombres solos ó á mat r imonios 
sin hijos personas do m o r a l i d a d . Z u l u e t a 75 entre 
M o n t e y Corrales, entresuelos. 0730 4-21 
Se a lqui la en cinco centenes \ \ casa de 6 cuar tos situada en Malo ja 57. T a m b i é n se a lqu i la en c i n -
co centenes la casa Escobar 69. D a n r a z ó n de estas 
casas en San L á z a r o 225, altos. T a m b i é n in fo rman 
en C o n c e p c i ó n 38, Guauabacoa, 
6746 4-21 
S E A L Q U I L A 
en $21-20 en oro la casa A n i m a s 19, esquina á I n -
dustria, coh sala, tres habitaciones, comedor , pa -
t io , etc., etc. I n f o r m a n San Migue l 53. 
6749 8-21 
Se a lqui la en 38 pesos 25 cts. oro, la casa u . 50 de l a calzada de L u y a n ó p r ó x i m a á l a esquina de 
T o y o . de por t a l , m a m p o s t e r í a y azotea con z a g u á n , 
hermosa sala, cinco cuartos espaciosos corr idos y 
tres habitaciones altas, servicio de agua y gas y 
do iüás comodidades. L a l l ave en e l n . 83 y A l e j a u -
dro R a m í r e z 2. t r a t a r á n . 6751 4-21 
S E A L Q U I L A 
en calle c é n t r i c a una magnifica cabal ler iza de tre8 
plazas, buena h a b i t a c i ó n para cochero y arneses y 
loca l para uno ó dos coches. Vi l legas 67. I n f o r m a -
r á n en l a c a r n i c e r í a . 6760 4-21 
SH A L Q U I L A 
el solar de San Francisco u . 13 eutre Ne tuno y Sau 
M i g u e l , con grandes caballerizas, p rop io para t ren 
de carretones, eu dos centenes mensuales; la l l ave 
al lado, c a j o n e r í a de G ü e l l c i n f o r m a n Cerro 613. 
Se ex i jea dos meses en fondo. 
6717 4-19 
E m p e d r a d o n . 1 0 . 
E n esta hermosa y espaciosa casa se a lqu i l a una 
gran sala con dos ventanas y dos m a g n í f i c a s h a b i t a -
ciones corridas; se a lqu i la todo j u n t o ó por separa-
do. H a y comedor, pat io, t raspat io , azotea y cuarto 
de b a ñ o . Se da muy barato. 6706 8 19 
S E A L Q U I L A . 
barata la gran casa San Rafael 74, acabada de p i n -
tar , y en tros centenas l a hermosa casita Suspiro 
n . 7. L a s llaves en frente. I n f o r m a r á n estudio del 
D r . A n t o n i o S. Bustamaute , Aguacate 128, de 12 á 3-
6713 4-19 
calle de A t o c h a n . 8, á una cuadi a de l a calzada, se 
a lqu i l an hermosas y l impias habitaciones al tas y 
bajas con agua y todo el servicio, las altas á 3 pesos 
una y las bajas en 2 pesos cada una. T a m b i é n se a l -
qu i l a una casa eu l a misma calle, 3 cuartos, pat io y 
agua. Precio m ó d i c o . 0743 8-21 
S E A L Q U I L A 
l a casa San L á z a r o 101, esguina á Gal iano , con sa-
la, comedor, tres cuartosbajos y dos altos, para una 
regular fami l ia , cn 7 centenes. D a r á n m á s informes 
Amargura 86. 6738 8-21 
If í j ense bien ios que uecesiteu habitaciones altas, 1 frescas por traer dos ventanas cada una; e s t á n á 
la brisa, el pun to es 10 mejor de la c iudad, fami l ia 
francesa de toda confianza, se puede comer en l a 
casa si se quiere, se d á Uavín , e l precio m u y a r re -
glado y son m u y propias para caballeros. I ndus t r i a 
114. entre San M i g u e l y Nep tuno . 6720 4-19 
S E A L Q U I L A 
en Oficios e*, una espaciosa h a b i t a c i ó n entresuelo 
vista á l a cal le , p r ó x i m a al muel le de L u z , l i m p i a y 
aseada, con todas las comodidades necesarias, para 
escri torio, hombres solos ó mat r imonios . I n f o r m a r á 
e l ¡ e n c a r g a d o eu los bajos, 6707 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de San Rafael n . 91; la l lave en l a 
misma calle, en el n . 104. In fo rman en Vir tudes n ú -
mero 32. Para una corta fami l i a . Se da en a lqui ler 
sumamente m ó d i c o . 6678 8-18 
S E A L Q U I L A 
en $37-10 oro l a casa calzada del Cerro n . 610. I n -
forman en O b r a p í a n . 9, esquina á Mercaderes. 
8-17 6666 
Se alquila un magnífico alto 
en Pasaje n ú m e r o 7, entre Zu lue ta y^Prado. 
6653 8_17 
BE3 jÉLliQXTIliA 
í a c i sa S u á r e z 114, con 4 cuartos, sala, saleta, cua-
tro plumas de agua y azotea, en $31 80 cts. oro. San 
Rafael 65 i n f o r m a r á n . 6269 8-17 
Aú l t i m a hora .—En l a calle de Bernaza n . 39 y 4 se a lqui lan habitaciones altas y bajas, de m á r l 
m o l y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del p r i n c i p a l s irven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 p la ta . A s í es que no olvidarse, el n . 39 y 41. 
Palacio do Bernaza. 6656 26-1V St 
S E A L Q U I L A 
E l solar calle de Jove l la r n . 4 esq. á Espada en 
Sau L á z a r o , preparado para Es tablo de vacas do 
lecho, piso Por t l an t , caballerizas, agua abundante, 
cloaca, y haber habido en el mismo local o t ro esta-
blecimiento de la misma indus t r i a , en m u y buen pa-
tio . T a m b i é n se a lqui la u n gran loca l de carn ice-
r ía con todos los utensil ios necesarios. Se pueden 
expender con desa h o g o ó l reser, calle del P r í n c i 
pe n . 133 d a r á n r a z ó n á todas horas. 
6673 8-17 
Se alquila la casa calle de Dragones u . 102, aca-bada de p in tar , de dos ventanas, m u y espaciosa, 
varias posesiones y altos sobre la saleta, agua, de-
sagüe , patio, traspatio, caballeriza y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a r á au d u e ñ o A g u i l a u . 102. 
6654 8-17 
Se alqui lan habitaciones altas y bajas en Cuba 154, casa f r e squ í s ima y m u y p r ó x i m a á l a Ig les ia 
de la Merced. T a m b i é n se a.quila l a magn í f i ca casa 
San Ignacio 18, esquina a l c a l l e jón del Choaro, 
plaza de la Catedral , p ropia para todo g é n e r o de 
establecimientos. I n f o r m a n San Iguac io 106. 
6648 9-16 
S E A L Q U I L A D 
para corta famil ia las casas calle de Genios na. 21 
y 23, son bonitas y t ienen agua; las l laves e s t á n en 
la misma calle n . 19 ó i m p o n d r á n de su ajuste cn la 
de Manr ique n . 46. 6610 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a casa Revi l lagigedo n . 32: es p e q u e ñ a , do nueva 
planta , sin estrenar y de alto y bajo, con buenas 
comodidades y todas las condiciones que exige la 
higieuo. I n f o r m a r á n en Zu lue ta 44, esquina á A p o -
daca. 6624 8-15 
HaMtacioiies alias y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en l a respe-
table casa A g u i a r 122, entre Teniente Roy y M u -
ral la . G 26 A g 
ZULUETA ST. 26 
E u e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á * 
e a s e a l q u i l a n v a r i a s i h a b i t a c i o n e a 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s Y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r » 
t a r o á t o d a s h o r a s . C 1 2 3 2 I S t 
S E V E N D E 
casi regalado un juego de sala Luis X V en mujrhii 
estado, compuesto de 12 sillas, 4 sillonei, rneul» 
centro y consola, un sofá, un lavabo, 2 colmnnu 
con fus dos jarrones do alabastro muy bonitoi. í( 
vende junto ó separado. Campanario n. 21. 
6769 4-!tt 
GrANGrA 
En cualauii r precio se da rá un magníficopiui 
francés de cuerdas cruzadas y de excelentes toca, 
con poco uso. Es una ganag. Manrique 149, eii» 
Est re l la y Maloja. C u ] 3 ¿ 3 i-íl^ 
¿ a Hueva Zilia 
Suarez n . 53 eso. á Gloria.—Gran eartldo b 
muebles, ropas y prendas, todo barato; hay «icipir 
ratos desde $ 10 á 40, camas á $ 6, peinadoreiiW, 
tocadores á $ 3, stilan, gillonos y juepoa de n l i j 
muebles de todas clases; en ropas de Sra. y cabilk 
ro hay vestidos de seda X $2: on corte á |$ l , DMIV 
Iones, llusea y medios liases magníficos á $13y(lí 
prendas de oro y bri l lantes, aretes, dormlloMij 
anillos do oro á 80 cts. y $ 1. PIANOS, haj n 
gran Burtido de los mejores fabricautes, IM cuta 
so venden, cambian y alquilan, también BeOíB-
pran , p a g á n d o l o á l o s mejores precios. 
6710 
La Estrella de Oro. 
V e n d e m o s t o d o s l o s muebles: ta-
ñemos juegos d e s a l a , comodoryd» 
c u a r t o á 1 5 , 2 0 y 3 0 monedas . 
Kscritorios, b i b l i o t e c a s , ospejoiy 
l á m p a r a s á 2 y 3 . 
Las más v a l i o s a s j o y a s deoroy 
b r i l l a n t e s a l p e s o . 
CCMPOSTELA 10. 
6099 12-18 8t 
E S T E L i A T B E R K T A R E G O I 
Se siguen vendiendo estos afamados pianoi. p 
se l levaron los primeros premios en Tari» y Vieu 
Baratos al contado v á pagarlos con $17 (udam* 
( ja l iano 106. C n 1313 Í ^ H 
Í A F R A M r T A ^ ? P r í n c i p e Aifomo t 
X I t i l i M J l i l constante realización di 
innobles; bay c scapnra í ea desde 8 á 30 pesos, c i u 
do hierro desde -1 k '?.*). por dooeuas so rebajan; BÍ-i 
quinas de coser de todas drjHes: bay aiempreei^ 
paratos Reina A n a á 1<J. y !¿G pesos; se plntM f 
doran camas d e j á n d o l a s llamantes. 
6489 2G-88t 
Dragones n . 7 . 
8o a lqui lan habitaciones altas, amuebladas y u n 
l o c a l cn la p lan ta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
un magní f i co café con los muebles por asuntos de 
us, d u e ñ o . I n f o r m a r á n M o n t e n . 23, cafó L ige ros . 
6 ^ 6 t r r 4-24 
• p O K T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E L pa í s 
JL se traspasa la a c c i ó n de una casa de h u é s p e d e s 
en e l mejor pun to de l a c iudad con 18 h a b i t a c i o -
nes todas alquiladas con pagos adelantados por 
mensualidades. Se da por lo que i m p o r t a n los 
muebles. De ja una u t i l i d a d de 70 á 100 pesos m á s 
los gastos de fami l i a . I n f o r m a n Consulado y A n i -
mtja, botica. 6838 4-21 
M u y bara ta so vende una 
v id r i e r a de tabacos y ciga-
rros. Obispo 106, l i b r e r í a , á todas horas t r a t a r á n . 
C 1334 a l t 4-24 
T T E N T A . - E N 700 P E S O S O R O , P R E C I O F I -
V j o , se vende la casa calzada de J e s ú s del M o n t e 
n . 449 A , frente y un costado de m a m p o s t e r í a ; con 
sala, comedor, tres cuartos y d o m á s necesario; l i b re 
de gravamen, estando contigua á l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l Urbano . Su d u e ñ o San Inda lec io 21. 
6787 4-23 
" T T E N T A D E C A S A S . — Z a n j a , de m a m p o s s e r í a 
V y azotea, frente 18, fondo 50 gana 85 pla ta , r e -
conoce 500 redimibles en 2,500; una en 1,500 sin 
gravamen, en l a Habana gana 21-20 oro; o t ra en 
2.500 ó o n sala y 3 cuartos ¿ t a m b i é n en la Habana; 
informes s a l ó n H , manzana de G ó m e z de 10 á 12 y 
de 5 á 7 hora fija. Teléf . 583. 
6802 4-23 
G - A I T C r A 
Sumamente baratas se venden dos hermosas ca-
sas situadas enlos barrios de Guadalupe y D r a g o -
nes, l ibres de g r a v á m e r e s , t í t u l o s mny claros, t r a -
t á n d o s e t í n i c a m o i i t e con el interesado. I n f o r m a n 
San J o s é n . 72. 6776 4-22 
EÑ 4,000 P E S O S O K O C A D A U N A SE V E N -den dos casas: una, á una cuadra de l a plaza del 
Vapor y u t ra calzada del Mon te con es tab lec imien-
to, á 20 pasos de la eaqutna de Belascoain. I n f o r -
m a r á Morales en Reiua 69. 
6752 4-21 
S L M E J O & P U B i y i C A D O S 
D S L ^ B A N Q K B 
n i 
prC'Másxiíes. E-Bapléa» en la 
S i s , Henss, L l a p , (Jt 
T ca l o á s s la» enferroe*I»áw K»Te 
n w B t e s de M A L O S HUMOllES A* 
^ÜÍKtUíOS é Í5ÍVÍIEDAJ)0S. 
Se yjiiido en todss las botJcM. 
v. C U »• 
-^^mmm ,' n i i n j j i W I 
C1238 atl " 1-St'' 
BILLAR DE CARAMBOLA. 
Se vende uno muy barato, casi nuevo, con lodo» 
sus utensilios. O b r a p í a 57, altos, entro Compoildi 
y Aguacate . 6728 t-Jl 
Los que sufren de Asma 6 
so curan usando los cigarros ant iasmáta 
de l D r . M . V i e t a , de venta en todas la 
boticas á 25 cts. oro cajaconsuinstrnccl^ 
6799 26-218 
Aparato de Soda. 
Se vende u n hermoso v elegant ís imo apmtt 
casi nuevo, modelo M O N T A N A , construido p» 
Puffer é Sons de Bonstou, con su lavador de TIN 
de metal blanco plateado invariable. 
E l aparato y sus anexos ba costado $ 400 ywii 
en p r o p o r c i ó n por no necesitarse. 
Famacia Sta. Rita, Mercaderes 1) 
C 1802 8-18 
A V I S O . 
L A M P A R I L L A 4 5 . 1 
Gran rebaja de precios on los sacos de uso, prin, 
cipalmoutc en los do Ba te r í a , Medida completad! 
4 por 6. Se compran y so venden sacos do todaíd»-
sos á precios baratos. Hay saíiuitos finos para eu-
vauzos de S a ú c o . Dir igirse á los Sres. Milla y w 
tés. Lampar i l l a 45. Telefono 700. 
6623 15-15Sb 
S B V E K X E 
u n kiosco de tabacos yeigarros y una duquesa por su 
d u e ñ o no poder atender una de las dos cosas. P i a r a 
del P o l v o r í n por Z u l u e t a , frente a l Palais R o y a l . 
6719 4-19 
barato u n c a l é por tener que ausentarse su d u e ñ o es 
p rop io para un p r i nc ip i an t e ; i m p o n d r á n Corrales 
y C á r d e n a s , ca fé . 6712 4-19 
Q E V E N D E N L A S C A S A S A G U I L A , C E R C A 
K_3de l a Plaza del Vapor , con sala, comedor, cinco 
cuartos, saleta y l i b r e de gravamen, en $3,200; o t r a 
cerca de B e l é n con 4 cuartos en $2,500, 2 esquinas 
con bodegas b ien situadas y 2 casitas chicas. Solo 
sa i n f o r m a r á á los compradores en M u r a l l a S i , pe. 
l e t e r í a G r a n S e ñ o r a , de 10 á 12 y de 4 en adelante 
6714 4-19 
Q E V E N D E N C A S A S D E $1,000 á 7,100 Y D E 
>Oesquina con establecimiento de 4 á 12,000, bode-
gas, cafes, p a n a d e r í a s , hay con 2 hornos, fondas de 
todos precios, casas de 2 ventanas, de 6 á 20,000. 
R a z ó n Gal iano n . 75, en el establecimiento, do 12 
á 3. 6716 4-19 
S E V E N D E 
una v i d r i e r a y armatoste de dulces, p rop ia para cual-
quier g i ro en uno de los? mejores puntos del Parque 
por no poderla atender su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en el 
cafó E l I m p a r c i a l , frente á A l b i s u . 
6698 8-18 
S E V E N D E 
una boni ta casa en $1,200 oro en la calzada de J e -
sús del M o n t o n . 253, con p o r t a l , sala, comeder, 3 
cuarDos, cocina; pat io y traspatio. Para m á s in fo r -
mes Obispo 100, S a l ó n Pola. C 1309 8-18 
S a n R a f a e l n.. 1 3 7 , 
Se vende u n el panto f a e t ó n con su l imonera y 
caballo de t i r o de siete cuartas de alzada, t a m b i é n 
se vende un c o u p é , u n t í l b u r y y un break, todo se 
vende separado y por l a m i t a d de su valor . 
6786 8-33 
Y P B E M 
B i l i a r d e c a r a m b o l a a m e r i c a n o 
del fabricante Collender, en perfecto estado de 
c o n s e r v a c i ó n , con todas sus pertanencias. Se vende 
en San I g n a c i o M , al tos . 6839 15-24 St 
EN T R O C A D E R O 13—POR A U S E N T A R S E su d u e ñ o se venden 2 escaparates, 1 lavabo, 1 
mesa de noche, 1 aparador todo casi nuevo y á pre-
cio muy m ó d í e s . T a m b i é n se venda una d iv i s ión 
nueva para sala por menos del costo de l a made-
ra. 6815 4-23 
Plantas y Flores. 
Se venden, j a r d í n de Las Palmas, eaquina deT> 
jas. Cerro 416. Te l é fono 1099. O 1220 1 8l 
•J 
[laicos agentes para la Isla deCulii 
M a y e n c e , F a v r e d i C i u . 
18, B n e de l a Grange .Bate lMr¿ . I'AIIIS. 
H á g a s e VD. mismo, 
y muy e c o n ó m i c a m e n t o , 
S U A S U A MIMEBAL 
^ a n á l o g u a á l a s a g u a s n a t u r a l e e , 
con los 
COMPRIMIOOS D E VICHY 
GASEOSOS! 
P r e p a r a d o s 
con las sales eilraidas de las Célebre! 
A G U A S D E V I 0 H Y 
« üíananljalcs del Eslado Franrés » 
I' ' i 11 ll n i lili 11 n mu i i lllMP 11 imIIIM 
PlillSIf.H j C , Jitote í.cton», P1RIJ. 
• m E m m u de VICHI, UEIS. — CHÍSSIUC J C, HÍII. 
Drolisitos en todas las Farmacias y Urogueriat. 
P E C T O R A L . 
7 
/ ímm \ 
VT()LÜ,.etc.J 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
Insomnios, Catarros, Resfriados, tto. 
París 32, rae Drouut y Femadtfi 
^ a A t a d e F u e ^ „ 
ANEMIA-CLOROSIS * 
E L H 3 E R R O 
I M Y Á Í S 
Ensayado por loi mejoros mídicoi del mundo,' 
pasa imneulataiucnto ít la economia •in causar 
desordenes. Ueconstituyc y vuelve á d»r á U 
sangre el color y vigor nreesarioa. 
Uucho cuidado con ¡ai /'aijî cactonM y 
ntímíroia» tmilacionís. 
Exigirla Itrma K.iiUA VAIS, impresa enrojo ' 
DEPÓSITO KM L A U A T O R PAHTB DE L A S FAIUiACIAh 
Ai j )orj i íayor;40y 4'2,UuüSt-Luraro,l,arls 
i # E i r r * B o r r a ' B 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE, PROVEEOOK DE LOS HOSPiTALES DE PARIS 
L a P a n c r o a t l u a , a d m i l l da en los h e s p í tales ú c P a r í s , es el mas poderoso di gesl 1 vo que 
se conoce . Posee la p rop iedad de d i g e r i r y hacer a s imi lab les lo m i s m o las carnes que 
f S j l loa cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f é c u l a s . E s decir que los alimeulos, sean 
H+iifl los que fueren, pueden ser d i g e r i d o s por la p a n c r c a l i n a s i n el a u x l l l l o de l estómajío.1 
¡ p p a - r a p rovenga la i n to l e r anc i a de los a l i m e n t o s , de la a l t e r a c i ó n ó falla total del jugo 
iP.U? g á s t r i c o , ora á o ía i n f l a m a c i ó n ó de u lce rac iones d e l e s t ó m a g o ó de l intestino 3 a 5 
j j L ^ j P i S f j . o r a s d e P a n c r e a t i D a do S í e f r e s n e d e s p u é s de c o m e r ( la rau s c i a p r c los mejores 
| | | | r e su l t ados ; los m é d i c o s las rece tan c o n t r a la i s igu ien tes a fecc iones : 
^ B a s ü o p a r a l a comida , \ A n e m i a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , \ D i a r r e a , 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a , 




G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s cancerosas. 
E n f e r m e d a d e s d e l higado, 
E n í l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo on las mujeres. 
PANGREAT1NA PÉFRESüjE en frasqttitos. 3 á 4 cucharitas de polvos después da comer 
Casa D E F R E S M E , A u t o r do l a F e p t o G a , P a r i s , y eulasprincipalesfamaciisdelestrjnjero.l 
y CÁPSULAS 
"lor f l 
d e l 
F r e m i a d o por la. Jty'&cuHad do M e d i c i n a de J P a r f s . — . P r e m i o JMontyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l Do*" C l i n posee una 
a c c i ó n poderosa para c a l m a r los do lo res en los casos de Lumbagos, 
T o r l í c o l i H . N c t i r n l r / i n s , C i ú t i c a s , M e n s t r u a c i ó n d i j i e d , Cólicos violentos y los 
Accesos da Gota y de Remnut ismos. 
« Se p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i i i e a m e n t e la A n t i p i r i n a como el 
. v e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Acaclemia de Ciencias, Sesión de 18 dr Abril de 18S7.) 
TTzia i n s i r u c c i ó n a c o m p a 7 ¡ a c a d a frasco . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n dest inadas á las 
personas que no qu ie ren t omar S o l u c i ó n . 
P A R Í S , en C A S A C L I N y Gia, y en las p r inc ipa le s B o t i c a i . 
